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R E G I M E N D E G A R A N T I A S 
. mañana va a discutirse en las Cortea una proposición incidental, en 
* pide que en tanto no esté aprobada la nueva Constitución de la Re-
ís que 86 . _ara jos derechos y deberes individuales las garantías y preceptos 
P^f SoStitución de 1876. 
dela opuesta tiene importancia sobrada para que le dediquemos un comen-
" êferente. La garantía de la libertad personal es un punto en que están 
Pres la filosofía católica y la doctrina Individualista. Para la primera, la 
coníor̂ 1del hombre es un derecho nativo, que el Estado está en la obligación de 
^^t r y salvaguardar, como elemento integrante de la personalidad humana, 
^ la perfección de la misma por el cumplimiento de su fin. Para la segunda, 
y Para bstra*cción idealista de una metafísica arbitraria, que exalta la indepen-
3 ^dividual, desligada de toda limitación que no sea la impuesta por las 
(je la convivencia social. Para ambas, sin embargo—y aun partiendo es 
dencia 
F r a c a s a u n a ¡ n t e n l o n a ^ O S 
c o n t r a M a c h a d o 
L a Policía norteamericana detuvo a 
49 individuos armados en 
Atlantic City 
TAMBIEN S E HAN HECHO D E T E N -
CIONES EN NUEVA Y O R K 
^^ eptos teóricos distintos—la libertad es condición esencial y primar! 
de con V ^ demás derechos. E n ese sentido, la garantía de la 11b a del o de todos los de ás aeréenos, jün ese senuao, ia garantía de la libertad 
^ a obligación ineludible del Estado, Independiente de todas las formas de 
<s y superior a todas las vicisitudes políticas. 
r constituciones del siglo XIX, empapadas del idealismo individualista, 
presuraron, a partir de la revolución francesa, a consignar solemnes defi-
'n nes de derechos. Coh restricciones mayores o menores, con mezclas más -
LONDRES, 8.—Telegrafían de Nueva York a la Agencia Reuter que los ru-mores que vienen circulando acerca de un movimiento revolucionario que se ha tramado en los círculos cubanos de Nue-va York contra el régimen de la Isla de Cuba parecen confirmarse con la noticia de la detención, en Atlantic City, de cuarenta y nueve cubanos que organi-zaban una expedición armada. 
Por otra part3) el miércoles fueron 
^ ¡ . « d u a l e s ^ nutrido hasta = t r o 3 d ! a 3 casi toda, .aa Couatitucio- ^ í ^ r * o Z * * ™ ^ Z t * 
afirmación dofnnática, al margen de toda controversia. t> * j j j ^ --
ne3i como anrmíu,.uix 6. . . . , ^ , ' ,iCii31<*' Parece fuera de duda que está agrá- H * , _prretario de Estado, que suele 
Tan universal se ha hecho este concepto, de tal modo ha arraigado en las vándose la agitación política en Cuba.1 denal-se, 
jooclencias, hasta tal punto se ha incorporado a los principios básicos de toda!cuyo presidente, general Machado, que 
ríanización política, que países de tan genuina estirpe revolucionaria como | ha logrado escapar ya a varios atenta-
ír ancla, han prescindido do insertarlos en sus leyes constitucionales escritas.idos, ve disminuir por momentos su po-
Cs constituyentes de la tercera República consideraron las garantías de los pularidad. 
derechos indMduales_ como principios indiscutibles, superiores a cualquier ma- mmVA T O R k V _ E n t r e los déte-
menos acentuadas de les nuevos principios sociales, las declaraciones de los de-
E N M M 
LA AUDIENCIA PONTIFICIA DURO 
C E R C A DESUNA HORA 
Bruning y Curtius salieron de Roma 
ayer por la noche 
E L K E I O D E 
E I I A B A U S B A S E S D E 
L A 
Se habla de un nuevo Tratado co-
mercial y de acuerdo sobre 
el desarme 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 8.—La visita de los ministra alemanes al Vaticano ha ofrecido no-vedades interesantes. No ha sido simul-tánea, en primer término, sino que Biü-ning precedió a Curtius, y en segunda lugar, la visita acostumbrada al Car-
Se respeta la pequeña propiedad.: 
que será protegida y amparada 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L SEÑOR 
A L C A L A Z A M O R A 
nifestación de soberanía. 
la luz de estos hechos resalta más vivamente el régimen de carencia de 
leyurldad individuál en que vive España bajo la segunda República. Al ocupar 
el Poder, no vaciló el Gobierno provisional en darse un Estatuto que anulaba 
en 1& práctica esas garantías, que fueron un guión de los avances revoluciona-
rlos. No se lo reprochamos entonces. Comprendimos que en los primeros momen-
tos el Gobierno tenía que atender a la necesidad primordial de consolidar su 
vacilante existencia. 
Las circunstancias, sin embargo, han variado. Aunque el camino no está, 
ni mucho menos, despejado, no existe el apremio de los primeros instantes. Es 
hora ya de que los ciudadanos tengan una garantía de seguridad, de que hoy 
carecen. 
Se dirá, como primera objeción, que falta poco tiempo para que los derechos'en Nueva York, siendo detenidos la ma-
dudadanos queden definidos en la nueva Constitución. No creemos que esta razón' yoria por violación de Jas leyes federa 
sea suficiente. Ante todo, y por mucha prisa que el Parlamento se dé, será di- ' 
flcil que la futura ley fundamental esté aprobada antes de dos meses. Además, 
gl las condiciones en que la vida nacional se desenvuelve permiten el restableci-
miento de las libertades ciudadanas, ¿por qué demorarlo con un pretexto tan 
nimio; No creemos que la situación de España haga peligroso el restablecimiento 
de los derechos. En casos extraordinarios podrá el Gobierno ir a la suspensión 
temporal de las garantías y a la declaración del estado de guerra. Pero que lo 
haga con arreglo a una ley que sea salvaguardia eficaz de los ciudadanos 
nidos con motivo de la llamada "expe-dición de protesta contra l Gobierno cubano" se encuentra el periodista es-pañol E . R. Oteyza. 
La Policía afirma que Oteyza capi-taneaba un grupo de 38 personas, que fueron detenidas cuando regresaban a Nueva York desde Atlantic City en "taxis". 
Parece que unos 49 individuos tenían el propósito de abordar el yate en la costa de Nueva Jersey, pero como no lo encontraron determinaron regresar 
les neutrales.—Associated Press, 
Puyrredón y los rusos 
Al recibir ayer el señor Alcalá Zamo-ra a los periodistas les dijo que entre las visitas más importantes quj había recitioo por la mañana era .a de los se-ñorea Lluhí, Santalo y Xirau. —Mantuvimos—dijo—una larga y afec-tuosa conversación encaminada a esta blecer el mejor procedimiento para la conexión del Estatuto y la Constitución cuando hayan de discutirse y al mismo tiempo borrar toda clase de discrepan-cias. Supongo que cuando estén en Ma-drid todos los representantes de la Es-querra Catalana hemos de conferenciar con objeto de armonizar todos los pun-tos de vista. Esta armonía es lo que más me preocupa. Mañana estudiaré en el campo, además de la reforma agraria, un 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l t e x t i l d e C a t a l u ñ a 
s e n i e g a a t r a t a r c o n l a C . N . T . 
E n las bases presentadas se anuncia que son el primer paso 
para llegar al comunismo libertario. El gobernador ha pa-
sado estas bases al fiscal. E l paro a lcanzará a unos tres-
cientos mil obreros. Los jornales perdidos en una semana 
sumarían diez millones. Con las bases propuestas un carrete 
tendría que valer tres pesetas 
L O S PATRONOS METALURGICOS ADOPTAN LA MISMA ACTITUD 
efectuarse después de la audiencia pon tifíela, se verificó antes a causa del po co tiempo de que disponían los ministros 1 " ^ ' ' ^ ™ ^ ^ ^ 
alemanes. ta a la presidencia, porque yo no he si-Brünin"' llegó al Vaticano, a las seis Ido sordo a las preocupaciones económl-de la tarde acompañado del conséjelo cas. En cuanto a la reforma agraria ya de la Emboada alemana en ia Santa negará la hora ^contestar Sede, Meyer, y pasó inmediaUmente a ^ comigión téc'nica dictamina-
vísitar a monseñor PaceUl, a quien co- dorai se huMeni dicho que la reforma se noce desde los tiempos en que el Carde- habia hecho arbitrariamente. Si el Go-nal Pacelli era Nuncio en Berlín, luajbierno hubiera puesto límites a la Comi-entrevlsta duró media hora. A. centinua-clón el canciller pasó a las habitacio-nes del Pontífice. 
En la sala Clemcntina le esperaban monseñor Mella, que hacía de maestro de cámara, y el maqués Rappiní, ca-marero secreto. Inmediatamente fué in-troducido a la presencia del Pontífice, donde estuvo más de media hora, hasta | ^̂ r̂ 11 que llegó Curtius, de la entrevista con el Cardenal Pacelli. E l ministro de Ne-gocios Extranjeros había llegado al Va-ticano acompañado también por el con-sejero de Embajada, a las seis y media, 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 8.—Hoy termina el plazo concedido por el Sindicato Unico d« arte textil para que loa patronos contesten a las nuevas "bases de trabajo" que les han presentado. Son unas bases elegantemente editadas, con esmerada pre-sentación, bien redactadas y no carentes de interés. Tienen el atractivo especial de la sinceridad. En su preámbulo se declara el propósito que anima a los obre-ros de "sustituir el Estado por el comunismo libertario". La Federación de fabricantes ni siquiera ha contestado a este documento. E n una nota a la Prensa lo rechazan de plano, dispuestos a no admitir ni siquiera su discusión. Se va, pues, a uno de los conflictos más serlos que puedan plantearse en Bar-celona, ya que afectaría a l.,")00 patronos y cerca de 300.000 obreros, un conflicto forzado que lo secundarán contra su voluntad la mayoría de los obreros. En las reuniones del Sindicato se ha mostrado de un modo ruidoso esa discrepancia cuantas veces se ha tratado de plantear la huelga Quizá hasta el mismo presi-dente del Sindicato textil no esté conforme con ella. Hay un detalle que hace presumir una especie de marcha atrás en los proyectos de huelga: el folleto con-no hubiera teniendo las bases, que ha sido repartido a los patronos de Badalona, Premia do Mar y contornos, cuenca del Ter y del alto Llobregat, Manresa y todos los scc-^ tores fabriles de Cataluña, no ha sido presentado a los fabricantes del llano de 
slon a prlori se hubiera dicho que era un asesoramiento Inútil. Como no se ha hecho ni lo uno ni lo otro, se dice por ahí que se ha alarmado a la opinión, cuando se respeta la pequeña propiedad, que será protegida y amparada. Insistió el Presidente en que el Conso-ló del lunes tendrá como especialidad la fijación de las bases de la reforma que ponga término a la campa | ña alarmista. Creo que un periódico ha dicho que en todos los ministerios se ve ahora mucha gente de la Dictadura. Yo contesto a eso: Aquí saben ustedes que se recibe con facilidad a todo el mundo. No hay cama-
BUENOS AIRES, 9.—El doctor Juan!y había estado conferenciando con e l l1 '^/^"3, : de ]o contrario. — Rubiera n 
Carlos Duro, como apoderado general I Cardenal-secretarlo de Estado veinti- ¡ g e ^ y ^ del doctor Honorio Puyrredón, acusado 'ciuco minutos. duidades dictatoriales que se observan, como se sabe, de estar en inteligencia Subió luego a las habitaciones del I pero decirlo concretamente, sin vagueda-con la Agencia de Negocios soviética, | Pontífice hasta que salió a buscarle das. Estoy fuera.de toda duda, que la ha facilitado una nota, según la cual ¡ Brüning, que le presentó a Su Santi-lpprsnr,y- más combatida por la Dictadu-la proposición de venta de nafta rusaldad. E l coloquio a solas entre el Papa1'"1 fm * no Por eso voy a estrangu 
No se diga que la parte dogmática de la Constitución del 76 tiene—desde un¡a. cambio de productos que este último|y el ministro alemán duró veinticinco punto de vista de pureza republicana—el vicio de origen de una ley monárquica. 
Las definiciones de derechos, como al principio decimos, por responder a la 
misma naturaleza del hombre, están por encima de Monarquías y Repúblicas. 
El Gobierno debe, a nuestro juicio, admitir la proposición que va a discutirse 
en el Congreso. Con ello dará una prueba de fortaleza y conquistará la mayor 
fuerza moral que nace de un régimen de derecho. 
híciora al Gobierno significaba única' mente cubrir el importe de la nafta que se Importaba, sin perjuicio para la eco-nomía nacional. 
Pago de un empréstito 
argentino 
minutos. Durante este tiempo el canci 11er, acompañado de monseñor Mella, es-peró en una sala próxima a la biblioteca privada del Pontífice. Después, en la •Moggia" Mantovaní se hizo un grupo fotográfico, y a las seis media salieron del Vaticano los ministros alemanes. Por la nochoi t-5 Cr.rxcnal Pacelli asifttió a un banquete ofrecido por la Embaja-
L a s t r o p a s a c u a r t e l a d a s e n A l e m a n i a 
i El Gobierno es tá decidido a reprimir con energ ía cualquier ten-
tativa de desorden qu pudiera producirse con motivo del plebis-
cito. Ciento treinta y cuatro comunistas detenidos en Koenigsberg 
BERLIN, 9.— Han sido acuarteladasiprime el órgano comunista "Bandera 
tropas, como prevención de posibles i Roja", los comunistas han atacado a la¡propiec]a(j del Industrial español Ricardo nue incumben a las naciones de emt>lear 
wcesos que puede haber mañana con|Policía que les había dado orden de dis-|c¿apedeg( un0 de los más Importantes |todo su esfuerzo en conseguir una p^z 
Motivo del plebiscito organizado por los persión. Los comunistas derribaron y gol|dei ramo'en Méjico. i justa y duradera, y repitió la opinión de 
Cascos de Acprr." para la disolución de¡pearon a los agentes, los cuales, paraj Esta es la segunda firma española que!la Santa Se(Je en lo que 
sin He-lar el derecho ar tampoco 
Manifestaciones del mi-
de nadie, aunque intimidadas. 
nistro de Justicia 
E l ministro de Justicia, en la conver-sación que mantuvo ayer con los perio-distas, les dijo que el Consejo próximo del lunes se dedicaví. al estudio .leí an-teproyecto sobre refonna agraria, así como de los votos particulares que acom-pañan al mismo. Seguramente ese dia quedarán delimi-tados en el Consejo todos los equívocos .que se han suscitado en la campaña un los Estados Unidos y que vence el día ministro alemán con el mayor afecto, y|pOCO derrotista, que se hace so pretexto se mostró perfectamente Informado de! de esta reforma, porque no creo vatlci-los problemas graves que tiene ahoralnar nada al decir que lo que se llama planteados el Relch. Tuvo palabras do gestión directa de la tierra, eficiente, aliento y de confianza para el pueblo'ejemplar, no sólo cuando se tr^ta del pe-alemán y para los católicos de ese país Después habló con Briinlng sobre los problemas de la paz y sobre los deberes 
BUENOS AIRES, 9.—Según noticias, el Gobierno está ultimando detalles pa-jda en la Santa Sede ra el pago integro del empréstito de En cuanto al coloquio de Brüning con los cincuenta millones do dólares con-1 el Pontífice se sabe que fué excepcio-j tratados por el Gobierno depuesto con¡nalmente cordial. Su Santidad acogió al los Estados Unid 30 de septiembre, 
Quiebra un establecimiento 
S E 
O B R A S E N W M 
m m m i 
suspens ión destruiría lo 
ya construido 
español 
MEJICO, 8.—Se ha declarado en quie-
bra un establecimiento de mercancías 
se refiere al w uieta prusiana. Cualquier intento de|defenderse, hicieron uso de las armas de liquida en ei piazo de una semana. Co-|Problema del desarme. Terminó felici 
«iteración del orden será en el acto se-¡fuego, resultando un comunista muerto mo Sñ reCordará, el Banco de Crédito]íán(3ose del espíritu inteligente que ani 
veramente reprimido. Los partidos de la y otros dos gravemente heridos oerecha están haciendo el esfvierzo su-' Poco después se formó una nueva ma tre^0 dnPr0pa?anda para conse^,ir 103 nifestación• pero la poIicía- ^ habia¡nanclera por la que atraviesa esta Re «oJl6-!̂  cs y medio de votantes qucjrecibído refuerzos, logró dispersarla, uoipública_AsS0C|ated Press. 
Ibáñez no debe regresar 
Español declaró también suspensión ^j™*1,,*, ^ " f 1 ™ negociaciones sobre 
pagos como consecuencia de la crisis fi ' 
i.eC Ît',au para imPoner la disolución de'sin tener antes que usar nuevamente las 
bin? p Z-13^0^1" la c a í d a del G a - V m a s de fuego. 
•neie Járüning. Se cree que no será pro-i En diferentes puntas de la capital se £? 10 Consigan. |han producido choques entre comunis-clto ScM rtÍd0S-que ProPonen el Plebis-itas y nacionalsocialistas y entre miem-urn 6 ¿ n ílaciendo grandes esfuerzos, ibros de la Asociación Casco de Acero y b l E n d010 por medi0 de mítines pú- comunistas. J^os. llamativos carteles y bandera? 
la situación internacional.—Dnfflna. 
L a conferencia con el Duce 
ROMA, 8.—La visita de los ministros alemanes a Roma ha terminado con el anuncio que puede calificarse de sensa-cional de que el Duce acepta la invi-tación del Gobierno de Berlín e Irá per-sonalmente a devolver la visita. Es la 
queño y mediano propietario, sino la gran propiedad, llevada con arreglo a las exl-Kencias técnicas modernas, quedará tam-bién salvaguardada. Tengo la absoluta convicción de que las aclaraciones del Consejo de ministros, harán ver a todos los que están en una disposición de ánimo serena y no se mue-ven en el círculo de tonos oscuros que se han formado en derredor de este pro-blema, que están Injustificados sus temo-res, salvo, naturalmente, en lo que afec-ta a aquellos que no han significado na-da en la economía viva del país y que, como es lógico, ahora tienen que sufrir el cercenamiento natural en los derechos que no han sabido usar. 
L a discusión de la Constitución 
E l ministro de Fomento entregó ayer a los periodistas la siguiente ñuta: 
"Como es sabido, el Goolarno de la República acordó hace algún tiempo la suspensión de las obras de cons-trucción de determinados ferrocarriles que pertenecen al plan llamado de ur-gencia, al fin de obtener una determi-nada economía reclamada por las nece-sidades del país. Conseguida la finalidad do obtener esta economía, no podría perderse de vista los inconvenientes que acarreaba la suspensión de obras, por establecer an algunas de ellas soluciones de conti-nuidad que harían Inútiles las seccio-nes que so construyeron dejando in-cumplido el principal objetivo de nnir los más Importantes centros d"? produc-ción *y consumo; por otra parte, las circunstancias actuales aconsejaban la continuacAk de estas obras, como me-dio de solucionar en parte el problema del paro obrero. Todas estas consideraciones han in-ducido al Gobierno a meditar sobre la cuestión, y, en el Consejo de ministros celebrado ayer ha sido aprobada una fórmula propuesta por este ministerio, en virtud de la cual se continuarán todas las obras de nuevos ferrocarriles, act ual-mente en ejecución, con créditos sufi-cientes consignados hasta 31 de di-ciembre del presente año y verificándo-lo con ritmo análogo, a lo que había establecido a fines del pasado año y principios del presente". Añadió el señor Albornoz que con es ta fórmula, los ferrocarriles en cons-trucción siguen los mismo que antes; es decir, que continúan todas las obras señaladas en el actual presupuesto. Por útlmo dijo que le había visitado 
>. Barcelona, Eso, no obstante, todos los patronos, sin excepción, han acordado hacer cau-sa común con los amenazados si se plan-tean conflictos parciales con ánimo do hacerles claudicar individualmente, los demás patronos formarán un movimien-to de solidaridad que puede degenerar * I incluso en un "lock-out", de cuya im-
Para resolver el paro, y porque |aÍPoi'tancia puede dar idea el 3010 deta-
lie de que el promedio de jornales que se dejarían de pagar sumaria cerca de diez millones de pesetas a la semana. He aquí un nuovo conflicto gravísimo en el que para nada interviene la Dele-gación Regional del Trabajo ni los or-ganismos paritarios. Y si la autoridad gubernativa o la Ge-neralidad obligasen a los patronos a par-lamentar con los obreros contra su de-seo expreso, entonces se planteará como punto primordial de discusión los pro-yectos comunistas que se ponen de ma-nifiesto en el preámbulo de unas bases que parecen hechas ex profeso para infil-trar la miseria en los hogares y arrui-nar la más importante inaustria de Ca-taluña. Un caracterizado industrial nos demos-traba con cifras que caso de accederse a lo que se solicita (el aumento de ta-rifas y salarios oscilará entre el sesenta y el trescientos por ciento de lo que ac-tnalmente se satisface), tendría que ven-derse un carrete de hilo en cerca de tres pesetas. Algunos fabricantes de hilados y teji-dos nos aseguran que, llegado tal caso, la producción catalana no podría compe-tir, ni a pesar de la protección arancela-ria, con los productos extranjeros y son numerosos los que piensan seriamente en liquidar sus fábricas y trasladar la maquinaria a otros sitios de la Penínsu-la, libres de la perenne amenaza anar-quista.—Angulo. 
Contestac ión de los fabri-
una numerosa comisión de guardas nota contestando a laa ba9ea 
a Chile 
Un periodista preguntó al ministro sil 
SANTIAGO DE CHILE, 9.—Un diarlo tación del Gobierno de Berlín e irá per- este asunto seria aprobado por decreto \ 
informa que el general Ibáñez tuvo una SOnalmente a devolver la visita. Es la « « ^ J ^ * ¿ j S S f S i m ^ i ó n ^ e r - ! 
j |confcrencia telefónica con el ministro de¡primera vez que Mussolinl acepta U n a ^ ^ u ^ Í P g S Í & S S ; 
L a ley de Prensa ]a Guerra, Informándole que es impro-!invitación de esta especie y la segunda lpara su discusión, simultaneándolo conj 
cedente que regrese el general a Chile.¡vez que sale del territorio italiano dea- ia de la Constitución. 
^^ri^mT¿^.J.....x^u.».^.aibmrromTOT^ I de que subió al poder. La vez primera —¿Y sobre la forma en que ha de dls-
Bumas. Se cree, sin embargo, que los ne- fué para una rápida visita a Ginebra cutirse la Constitució^ qué nos puede, 
«"•Utóta, J f n w * ° T * ™ ™ , ™ , ^ ™ aecistón hasta que regrese a B e r - ^ ^ ^ P ^ Banco de Bremen Schroe.| conversaclooe_a ae ayer contlDua-|a=óna^'rbrf df"dcerc,d|' ^ J j „ „ t,em 
forestales, que actualmente celebran en Ikladrid una asamblea, p^ra darle las gracias por la reciente organización del Cuerpo. 
ra m R B 9 3J B E ' * • §3 1 8 3 
cantes de hilados 
BARCELONA 8.—La Federación de fabricantes de hilados y tejidos de Ca-taluña va a publicar en la Prenda una que ha los pa-
^ y 
^nseguir votos. Según las notl-
registerad0ô ParteS de PniSÍa' n0 S! ̂  BERLIN, 8.-E1 Gobierno de Impe-0 ên S l i n n ̂  ^ y 6 3 d^alte^cifón delrio ha comenzado a estudiar ayer et pro-
** * ^ % ? ™ ^ Z T * ^ t0ma>cto de régimen de Prensa, pero. segW , piecauciones. 'todas las probabilidades, no tomará mn-f01-1"8 
I n d i c e - r e s u m e n 
9 agosto 1931 
ne8 Pública,1'"; ' t lm el señor Brüning, mr,* a-s' Pero 110 habido otras CoiiEecuencias. 
» * » BERLIN, 8.—El 
der que se vió obligado a cerrar hace i ron hoy por la mañana en la Embaja-|po que ¿eCesita para la redacción del * alfffltt tiempo, debido a las circunstan-i da del Reich. donde los ministros Italia-|dict.amen total. 'Servicio oficial de .°_ m^̂ m-l2m «hrir̂ s ano mií»rfn, Tinpva-lnos estuvieron durante una hora. Des- Hasta ahora hay redactados 
EERLrv o t , , . _. !Prensa prusiana" ha publicado anoche la; . , nrrtx; 
nrtualpq ' ab irá sus nue tas nue l  estuvieron durante una hora. Des- J , 
r e d i m o L e s S nuevo" capí-¡pués volvieron a la hora del "Innch", » fflS.igS V t . ^ S S 
qne en su mayor r » r t e | ^ e _term!na_ro_D l̂a¡s conversac.ones P ° - | ^ t r X s Ó b " ^ l ha'dey se?to to^a de 
los dos 
ello;
Jodel Plebiscito que Se suscrito por los industriales de Bre-1 completo, ya que la tarde tuvieron que ^ a , dice: q |ca del manifiesto contra el plebiscito pa-^' 
"La Prensa ^tror,^^ A * * * ™ ™ * To ra la disolución de la Dieta, cuya publi-cac ión y ^ ^ f ^ " t ^ T rP^i nación les fué impuesta. 
la fuSra I r m ^ £ í l Z Z l1 E l Gobierno piusiano hace observar ^ a lSrona 1 1 * * 6 'que el decreto relativo a la Prensa fué d ^ ^ a ^ ^ expresamente con el fin de 
tres millones de reservas, 
El crédito aer ícola 
e n t r e v , 3 . i ^ P £ S . todos ofrecen menos dis-cusión, salvo el título 5.°, que se refiere 
sia f V pnisiauo en la Dieta de Pru-
virbjaH lmag:en objetiva ha sido des-
toefj a P0r dos circunstancias: la pri-
t*g 0 ŝ Ûe los partidarios extremis-
' se§lin su método acos-
trar en ? de a£itaci<5n. ^ ^echo én-
eos a hicha, para sus fines politi-
Ho tienf1111161"05̂  Particularidades que 
a8Unto y in:nsnin punt0 común con ' 
en materia polí-
y que estos excesos p<>r parte de 
la Prensa de oposición originaron in-
quietud y excltaci5n, tales, que el Go-
bierno de Prusia ha juzgado deber suyo 
poner en guardia a la población contri 
la participación en el plebiscito. 
men. es de doce millones de marcos, con 




como I es lógico, ha de suscitar una discusión máá detallada por los criterios opuestos que ya se advierten. 
L a participación de los 
socialistas 
L a actitud de Hindenburg;97 por ico los trigos Indígenas ha sido elevado a 
seguida es la fecha de 
el 're-
BERLIN. 8.—En los círculos autori-
zados se dice que sería inexacto inter-
El mercado de divisas 
BERLIN, 8.—Ante la temprstad de Jm"- ^sta fecha estaba fijada yajpretar la actitud adoptada por el pre-'p^teg^ag qUe ha surgido en Alemania 
se produjeron las dificultades po-isidente Hindcnburg con relación al ma- contra ia reglamentación del mercado 
Otro reportero preguntó u« WMA *o. 0 . 5 — c o n o c 5 a K l a s declaraciones los mimstros han convenido en que de-Jelco0 i0 Gallardo. be hacerse todo lo posible para ase gurar el éxito de la próxima Conferen cía del desarme." 
y de Bruning ¿i'cj^.y financieras que motivaron* la ¡nifiesto del Gobierno prusiano como sig- de divisas, el Gobierno alemán ha acor-Aleinana ^ Gobierno Brüning. Ni en no de que el mariscal desea el éxito del dado modificar por completo el decreto •ó que ^ ni en el extranjero, nadie pen- "referéndum" de mañana. de primero de julio. 
e ^ V el Plebjscito estaba en conexión! E l hecho es que el presidente del; Lgg nuevas disposiciones publicadas sala del "Mappsmondo" del palacio Ve-Üitünajj. ica del Gobierno Brüning.'Reích, como ha declarado ya varias ve-anoche permitirán a los importadores nezia a los per.odistas alemanes, a los el ext» ef1'e es cuando se ha dado enices el canciller, no participará en el es- alemanes procurarse las divisas nece-lque. hablando en alemán, expresó áu (j^. . ^ujero tal sentido al "referén-jerutinio de ese día. por entender que sus|garlas para el pago de sus compras enjgran satisfacción por haber conocido a Ei n--.,. funciones le colocan per encima de to-lel extranjero. líos minislros alemanes y pidió a los pe-jqüe hay preparada para la misma. Tam--Lapr10(iico termina diciendo: dos los partidos, prohibiéndole partici-! * * • riodirtas que transmitiesen a la nación ¡poco quizá fuera nacionalmente prove-
to p0r r f ^ u ha revestido otro aspee-par en una votación de carácter pura-, BERLIN. 8.-E1 Reichsbank, durante i alemana su convicción firme de qu- Ale- chopa la salida de la "^^^"'^'^ ^ ^ W s t a fT5002011 inesPerada de los!racnte político, como la de mañana do- los dos primeros uias de libertad ban-|mania puede confiar en*M ItteraM y que | p ^ ^ » mismo modo que es in-jmin " ooalición gubernamental de 
al ministro 
de don An-
gel Ossprio y E l señor De los Ríos respondió que,; efectivamente, las conocía, y que en ella | se tratan varios temas ¡ntercsanfíS. i . . , [preguntando él entonces a los periodis-, Declaraciones del Duce i(as sobre cuál de los puntos que en ella ec tratan querían conocer su opinión, i Los informadores dijeron que lo ma' interesante de ellas era el alejamiento Por la tarde Mu^olini recibió en la de los socialistas del Gobierno. El ministro dijo: Esto sena practico si hubiese una conveniencia política, un interés nacional o de partido. Yo no eé si existe el primero o no, dada la si-; tuación de la Cámara y dada la labot 
Charlas del tiempo (Las llu-vias dc Murcia), por "Me-teor" Pág. La vida en Madrid Pág. Crónica de sociedad Pág. Información c o m e r c i a l y íinanciero 
Deporten Boletín financiero (julio) ... Cinematógrafos y teatros... Las "apagas", por Jorge de la Cueva. (Dibujos de Agustín) Pág. 8 Bentabüidad de las obras de riego, por el marqués de Legarda Pág- W E l teatro de la vida, por "Curro Vargas" Chlnltas, por "Vlesmo" Lucia Miranda (folletín), por Hugo Wast 
Pág. 10 p.-iz. 10 
'biela 
ído*0011.1,03 comunistas, del mis-| , e ^xito del "referéndum" ob- BERLIN, 9.—Una gran muchedumbre una !fta^condiciones, no consti-,se ha reunido esta mañana ante las Ca-^a manifestación sobre las cues-
yanqu 
. -"̂ a Princin l — jjH.b uu .njiuii.ua ijuc |jiuv.CTaiciuu 
y mVn ! la Política á~l Go-'apertura de sus ventanillas hoy enos de la política exterior." ;currencia no ha sido más num 
timista en lo que se refiere aJ porvenir :tacjón del partido e s tá ahí pura y ex-
WASHINGTON, 8.—El Federal Farm ¡de Alemania. jelusivamente con el propósito de 'lacei 
as de Ahorros q e procedieron a la re-¡Board ha rechazado el ofrecimiento del También Bruning, hablando con los pe-¡posible Laljcon-'Alemania sobre la compra a crédito do'riodistas, les dijo que las entrevistas ce- sea 
erosa de una parte de los "stocks" de algodón i lebradas se hs-biia distinguido por • 
la consolidación del régimen o la aprobación de la Constitución sólo nodrá llevarse a término me-
iu ante- una ser'e d̂  transacciones ma 
COn los comunistas lo que se esperaba. Los depositantes ne-(disponibles,- sugiriendo la convenlencla|cordial:dad y su franqueza. , jtiias que hagan posible que todos encon-cesitaban dinero, naturalmente, pues des-ide que para ello se entienda y haga su• Bruning y Curtius han salido da '•,*0-,bremos reflejado nuestro espíritu y nues-¡a , —En las preximidades de d  el 13 dc julio las Cajas staban au ,podido di ectamente 
e Karl Liebnccht donde se im-'torizadas a pagar solamente pequcñasltcs de los intercocs 
í a los representan-^ma a las diez de la noche en el tren es-j(ra .conviv ncia idoológlca en 
> algodoneros. ipetial puesto a su disposición 'dc esta Constitución que vamos el seno; 
Pág. 10 
MADRID. — Una Exposición en el Museo del Prado; figurarán en ella los objetos enviados por España a la Exposición de arte bizantino. — Hoy comienza la caza; este año van ex-pedidas en Madrid diez mil licencias (páginas 4 y 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Unión de catalanes y vascos para defender los Estatu-tos.—Hoy se decidirá si viene Maciá a Madrid.—Aumenta en 72.000 habi-tantes la población de Zaragoza.— Veinticuatro horas de huelga general rn Sestao (páginas 3 y 4). 
EXTRAXJERO —Brüning y Curtius visitaron ayer al Papa.—Mussolinl ha aceptado la invitación de Alemania y devolverá personalmente la visita; se habla de un nuevo tratado de comer-cio entre Alemania e Italia.—Fracasa una intentona cont-a, Mar hado, nr?-parada en los Estados ür lq¿ «.na-i des precauciones para el plebiscito sobre la disolución de la Dicta pru-siana, que se celebra hoy (página 1). 
a tener. 
presentado el Sindicato Unico tronos textiles. La nota dice asi: "La Confederación Nacional del Trabajo y la A. I. T. di-ciendo obrar en nombre de los traba-jadores de la industria fabril y lex'-il de Cataluña ha formulado un proyecto i de régimen de trabajo en las Indicadas ¡industrias que han presentado a algu-i ñas de las respectivas aLSociaeiones pa-¡ tronales. 
Podría sosprender el carácter y la ¡naturaleza de las bases sobre las que I se estructura la proyectada organiza-ción del trabajo y en el preámbulo que le sirve de introducción no se explica-| rá claramente que aquellas no conítl-] tuyen otra cosa que "el punto 'íh parti-I da" para alcanzar lo que e-j "la esen-;cia ideológica de la A. L T." que »egún tallí se continúa diciendo no es o'ra co-1 sa que la "sustitución del Estado p"-* el i comunismo libertarlo". 
Partiendo de este punto de vista, no les difícil comprender que en los vein-ticuatro artículos que integran el pro-| yecto, se niegue el principio de la liber-tad de asociación, impidiendo el traha-•30 en las fábricas a quienes no proc-í-;dan de la Bolsa del trabajo que orgam-¡ce la C. N. T.: se desconozca la autori-dad del patrono, trasladando a los co-Imilés de fábrica el derecho de emplear o admitir al personal; se suprima el trabajo a destajo, base económica obli-;gada de las industrias textiles, sin .a cual sería imposible prever el costo de la producción; se abroguen las orgam-¡zaciones que han formulado el proyecto .funciones legislativas, derogando la ie-^irlnoión vigente en materia social, que ¡sustituyen por otra más a su gusto; y se trate de hacer imposible el desarro-llo económico de la industria, y. por 'consiguiente, el funcionamienlo de nues-tras fábricas, reduciendo el trabajo in-dustrial a cuarenta y cuatro o cuaren'a y dos hora^ semanales, según los cases, dentro de las cuales aun se ha de com-putar la limpieza de las máquinas ?l tiempo destinado al pago del semanal, y aumentando las tarifas en los salarios en proporciones que oscilan entre el ae-senta y el trescientos por ciento, de .0 que actualmente se satisface. Todo ello en el momento en que otros países le-dneen los salarios y aumentan las ho-ras do trabajo. 
La Federieión d" fabricir.t»»g de hi-lados y tejidos de CataViña. v con ella las demás entidade* patmna'rs de la ¡industria textil catalana, tier.en extre-mo interés en hacer contar que »n ¡cuamaa ocaslonea íes han sida írrmula-•»-i<-,-.-,oo oV'roras 
aaa ae mejoras por -xag^radas que las 
ortlsmas parecieran, han aceptado tíiá-jlogo. Y, sin perjuicio d- q-ie en defini-tiva. fueron aquellas aceptad™ a rfe. 
-'chandas, se han estudiado y discutí* 
Domingo 9 de agosto do 1931 
E L D E B A T E MADRID—Año X X I . - . 
no con toda la amplitud necesaria. Es-actitud. Invariableui.üite adoptada c ando nos hemos hallado nnte deman-9̂ que tendieron al mejoramiento de nuestros obreros, nos señala, sin ningu-na clase de dudas, la conduela a seguir en el momento actual. Ni es posible qué cooperemos al logro de la Ideolo-ía de la C. N. T. si ésta es la lmnl.mta-ión (leí comunismo liberta-io, ni' pndemó« •lacemos cómplices de To que Pî n:fica-na la ruina de la más ir.portante ra-i ma de la economía catalana. En todos los casos en que se trate úni-! presidente del Gobierno marchó ca y exclusivamente del mejoramiento ayer 1arde a Mlra^ores. d» donde regre-de la conducción de nuestros obreros se|3ara P.rov»blenMinte mañana, nos hallará donde siempre hemos esta- * * * 
• a0;™!1"» l ^ n Í n / Ú n ¥ i 0 hemos de í,rft9-1 Vi3itar0n ayer al presilente los dos 
• arnos a secundar, ni s-quiera a dar be- camareros catalanes que han llegado de 
'^UJÍA * liC}.u*?lone3 que persiguen Barcelona para ofrecerle una copa de p I I o rtmUyHdlí,tÍntJa- ¡champagne. Fueron amablemente reci-t-or eso. y dentro del plazo que en ellbidos en su despacho por o: =eño,-rtocumento que contestamos se nos s-nia- calá Zamora, la. respondemos a la C. N. T. y a la A. L T. que rechazamos en absoluto las bases que nos han remitido, acerca de las cuales no nos es posible ni admitir discu-sión, por las razones que dejamos apun-tadas." 
P r i m e r a r e u n i ó n d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e G u e r r a L A m a r c h a d e l a h a c i e n d a m u n d i a l 
Ampliación do créditos para el Cuerpo de Carabineros. Mejoras en 
materia de e n s e ñ a n z a para la colonia españo la de Lisboa 
LA COMISION D E L CONGRESO POSTAL HISPANOAMERICANO 
Al-
Se constituye el Consejo 
Superior de Guerra 
gastos, el Estado les facilitará los me-dios para que la cursen en España equi-parándolos así a loa estudiantes espa-ñoles pues no hay razón para que exis-ta entre ellos ninguna diferencia. Agregó que por el ministerio de su cargo han sido designados los repre-sentantes que han de acudir a las dos conferencias de la Confederación Inter-nacional de Estudios que se celebrará en Bruselas y la Conferencia Interna-cional Entrailles (Estado» Unidos). También dijo el señor Domingo que la AFOciacion "Le Salón de l'Enfant" de Bélgica se ha dirigido al minisí.^rio a la Exposición Internacional del Nl-solicitando la asistencia de España ño que se ha organizado en Bruselas para el mes de septiembre próximo. 
Marcelino Domingo no 
irá a Barcelona 
Ayer a mediodía se reunió por primera Este documento no será enviado a Iaivez' en el despacho del ministro de la C. N. T. porque la Federación patronal Guerra« y baj0 la presidencia del mismo, se niega a tratar y a contestarles siqule- 61 Consejo superior de Guerra, Integra-ra directamente. Se hará público en la do' Por el vicepresidente, general Rcdti-Prensa. ¡guez del Barrio; secretarlo, general Mas-i , jquelet, jefe de Estado Mayor, general Go-1 Las Dases, al tlSCal ded, y los vocales, generales Queipo de; 
BARCELOXA, 8.—El gobernador civil I E l señor Azaña confirmó a los perlo- E l señor Domingo no asistirá en Bar-t . :l0-e-sta noche *a siguiente no-¡distas lo anteriormente dicho y añadió ¡celor,a a la reunión de parlamentarios ta: 'He recibido por conducto oficioso, que la reunión se había reducido a un catalanes, como se ha dicho. El ministro unas bases para la reforma de las ñor-¡cambio de impresiones, con objeto de íi-ilo mismo que el señor Alomar, enviaron mas de trabajo de la industria textil. El jar el plan de trabajo. Dijo también que ¡un escrito en el que expresan su opinión contenido de las bases puede y debe ser al Consejo próximo piensa llevar una dis-jaobre los asuntos a tratar, confiando en objeto de estudio y de ciscusión entre |posición sobre los paradistas militares, a que los reunidos se adherirán al pensa-las partes interesadas como todos losaos Que se concederá un plazo durante el miento que en dicho escrito se deler' problemas de esta naturaleza. cual podrán optar entre el retiro o la mina. Yo haré que este deber se cumpla, adscripción a la plantilla del ministerio! pero me ha llamado la atención que con de Fomento, como empleados civiles, ol Pretexto de plantear una cuestión de . Terminó dic, d ún ^ U#VM por ú m m 0 t A»6 que la Escue la ln. 
trabajo, hayan creído conveniente los au- a las Cortes mas proyectos de ley, aun- ^ j de pu<,̂ iCuitura de Valencia se ha tores de las citadas bases hacerlas pre-¡fiue al Consejo del lunes no llevará P t » - b S d d ^ S ^ l i S u M en loí ^ S S í l S in ceder de unas manifestaciones evidente- ! gemente nada, P ^ ^ ^ o y ^ o ^ l ™ ^ T r g a n S o s ¿ r a provSn de 
Los cursillos intensivos 
mente desplazacas, sobre fantasías más o menos teóricas de futuras organiza-ciones sociales, que se denominan con:381"10 descansando en Navacerrida. la combinación verbal un tanto estra-falaria de "comunismo libertario". Me parece enormemente sospechosa 
agraria, y que el domingo penaba pa-lpla/^s del Magisterio. Dicha escuela Sre« 
y podría contribuir a este objeto organl-¡ izando conferencias especiales en mate-NUCVOS CréditOS |ria de puericultura, con relación s ía la-bor docente sanitaria de la maestra an-
putado señor San Andrés y una repre-sentación de la Federación Universitaria en solicitud de que se cree en la capital levantina una Escuela de Odontología. 
Visitas diplomáticas 
Ayer mañana recibió el señor Leiroux 
Se ha firmado una ampliación de ere- te la formació  y desarrollo del niño, por muy explicable que resulte una agí- dito por más de dos millones de pesctasl Asimismo le han visitado el rector de tacion publica en el periodo transitorio ide8tinadas al abono de reenganches en ¡la Universidad de Valencia, el presiden-de un cambio de régimen, esta insistencia , j Cuerpo de Carabineros, a cuyos Indi- te de aquella Diputación provincial, el di de algunos que hablan en nombre do|VidUos se han concedido los mismos dé-los obreros, a querer aprovechar los mo-, rechos que en cuanto a i enganches tie-vimientos sociales de algún volumen pa- ;nen jog guardias civiles ra derivarlos hacia una propaganda po-1 Visitó al ministro de Haeienda una lítica contra la República. Sin perjuicio i Comisión del Avuntamiento de YeolA a de hacer todo lo que sea preciso y que quien acompañí;ba un diputado murcia-se esta haciendo para poner en claro : na> que ha venido ¡restionar la con-toda sospecha, no puedo por menos ce | ce3Íón de un crédito ^ ita „. manifestar mi asombro por ciertas con- ¡ zar determinadas obras públicas en acmé-comitancias de servicios, de amistades . lla comarca> Los C Ó ^ ^ ^ ^ S , . o de simples tolerancias, entre los hom- taron también al goberna,lor ^ Banco bres de la Dictadura y de los agUado- de E añ 8aliero« impresio-res que quieren llevar contra la Repu- nados de su vis.ta * im^e.io blíca a movimientos obreros. La socied:ul ..E] Sitlo., hSi dlrlgído un Sea cual fuere el resultado de las ^ | telegrama al Gobierno lamentando que tuales investigaciones, yo nabo P ^ * " éste haya Mordado suspender e u v L r a mar bien alto que la mayot garanna, Bilba0/ reiterándo]e ^ aíhees^aje del fracaso de esta maniobra, esta en 
la dignidad ciudadana de loa obreros L a COiOma española en Lisboa 
que trabajan en Cataluña, la cual me i — _— ha inspirado siempre y ahora más que E l ministro de Instrucción pública nunca, la máxima confianza. SI los ¡ manifestó a los periodistas que le ha 
L a r e f o r m a m i l i t a r , s o m e t i d a a l a s C o r t 
es 
Proyecto de ley sobre las plantillas del Estado Mayor Ge 
separación de las ca tegor ías superiores en la Guardia Civil nera', 
rabineros y normas para los servicios de Ingenieros^1' 
El "Diario Oficial" del ministerio de 1» Guerra publica normas para los varios proyectos de ley que serán sometidos a la aprobación de las Cortes. Dice asi la exposición del primero: 3010 M ^ S ? orden S 2 A las Cortes: El siguiente proyecto de j resueltos, y algunos les Ignata iey, somete a la aprobación de las Cor ! vedad e importancia. SptV ^ ec 8r» 
te obtiene la aprobación d» i Loa problemas pendientes , Cr-'-terio de la Guerra, no s o V " 6 ^ ^on y gobierno, sino de orril '",SIra-tivo. son más en número qS •egií!5 
s más Importantes expe-| reclutamiento de la ofleialid Hlerni>ln e1 ninisterio de la Guerra i tropa y de la Instrucción de y ̂  U 
pertinentes a l a ^ 8 ' "«o las normas del mando; la fijación de " y de los efectivos: la dotación h""*0"1 nal. y el régimen de ;»« > rr.ats. militares; la organización de r ^"-vas, es decir, del Ejército • reifr-
13 H ^ m 
13 âdro 
mente llamado a defender ,'V!r<la(3era. • caso de agresión; la u i J S ^ m de industrias; la nueva o l S ' " i 1 ^ --icios auxiliares, etc Pmní ^ lc' etidos a las Cortí w í l * * convenientes; mas p w * n**.,?******» 
serv som  
parte la tarea comprendida se en t̂a 
¡QUITAD LOS OBSTACULOS! 
tes. los decreto didos por el m  desde el advenimiento de ta República; ellos representan el ôml̂ nzo y la ba-se de la reforma militar en curso. El Gobierno provisional, ¿e encontró con este problema, que no es de ayer, sino de todo un siglo, exacerbado per los eventos militares y políticos acaecidos en nuestro país desde la cunclusion de las guerras coloniaies. La situación militar de España, era muy compleja, e implicaba cueítiones de orden técnico y político, do orden moral, económico y juriJloo, al parecer insolubles. Nadie ignora que en lo.̂  últimos años, desde 1917. la pesielón del Ejército en el tSst.vJo ha sido el expononte de la política nacional E l gobierno de la República no podía elu-dir la dificultad, no debía acometerla da soslayo, sino de prisa, de frente > i fondo, midiendo su «s/ueizo por la urgencia de la reforma. Poro es claro, que todo no ha podido hacer.e de una vez. La inexcusable ordeiución ael tra-bajo y motivos de gobisrno, en vista del bien público, no han llevado a pre-ferir los puntos de mayor delicatíe./.i y cuidado. Los decretos comprendidos en el proyecto de ley, dicen cuales sen las ooluciones adoptadas. Las razones ge-lpública nerales en que se fundan y el sistema Vengo en autorizar al mini-tm A a que corresponden, expresadas eslan Guerra para que presente a las Cm-t Ia en el preámbulo de cada asorcto; es ln- iproyecto de ley aprobando las DlanMnUa necesario reproducirlas, paê ro «ue laa ¡proporcionalidad y destino de las df ?S' Corles tendrán ante sí :o9 textos autén-jtas categorías del Estado Mayor Gen ticos. Baste decir que esta primara ra—|y asimilados. ^neral ma de la reforma militar roniprendc el Artículo l." Las plantillas del Pv j problema del personal, qa-í era lo má^ Mayor General, en sus diferentes t conocido por la opinión y lu que mis gorías y asimilados, serán las siiruien* ión de la» uní- Generales de división tei; 
que las Cortes sancionen dándole la ñrmeza durable do que servirá de base a )a obra'rt* !̂  ración, al par que Imprimen a i.Prei)a-tica militar del Gobierno el Ju i cutlble de la soberanía nación»? t,Qis-
Fundado en estas consld-rS. ministro que suscribe, de a^r^8, el el Consejo de mlnl-tros y n4v,„° Coí> autorizado por él. tiene ,1 hon0rTme meter a la deliberación d. i as P •̂1 siguiente proyecto de ley. e! 
g1 Estado Mayor 
De acuerdo con el Gobierno de 1» p iblica. e 11 K*-
("Ulk", Berlín.) 
tado catalán; terminaba de firmar una 
orden concediendo a la estación radio-
obreros de Cataluña no han salido toda- bía visitado el embajador de España vía del concepto de un Sindicato Inor- en Portugal señor Rocha quien le ex gánico y descoyuntado, sin finalliad de-: puso detalladamente la situación de la cidida, es debido a que no h-m dijpues-! numerosa colonia española resldeme en to hasta ahora de otro elemsnto de Ijj-j Lisboa respecto cha para obtener las mejoras da carác-¡ oonvenienci ter material que evidentemente con to-j dotación d da justicia han conseguido. Pero creer! también—a' que la ma.sa trabajadora de Cataluña i das igualm pueda llegar a ser un rebaño dispuesto' previa una visita de ínsp al sacrificio de su sangre y la de sus! De acuerdo con lo Indicado por el se-hijos, para rehacer con dolor la r:que-;ñor Rocha el ministro rcnolverá en el 
al Nuncio de Su Santidad, al embajador ñm^0rra f : A de Barcelona el que pue-en Lisboa, señor Rocha. " al e n c a r g a d o ¡ P a Efundir todo lo que las demás slmi-de Negocios de Guatemala. ]*r™' cosa cJue iviernos anteriores le 
El Nuncio visita al ministro 
de Justicia 
Loa periodistas preguntaron ayer al ministro de Justicia si ptidia decir sigo 
habían siempre denegado. 
Se construirán a c o -
se prohibe el ejercicio particular de la profesión médica al inspector genera» de Sanidad exterior y a los directores de Sanidad de los puertos de Barcelo-ejna. Valencia. Las Palmas, Tenerife. Vi-
co y Bilbao. La misma orden aclara p0rtancla no son a 
impresionaba; la refacci dades y de las plantillas ar4icuiando ^Generales de brigada la eficacia militar con los rec.ursns de la nación; la reorganización del tern- Cuerpo de Intendencia torio así como la nueva jerarquía, con | Intendentes generales .. un órgano de riguroso •co.nicismo; la H restricción del fuero de Guerra, coft Cuerpo de Sanidad Militar 
otra estructura de la Justicia ?4!íitnr,! 
y la supresión de cuanto en el Ejército iInsPectores médicos j es suntuario, oficioso o reminiscenciaj Cuerpo Jurídico pura. Estas reformas con toda su im-
— 4 
ropuertos civiles 
Los periodistas vieron después del mi-acerca de la visita que b acababa dejnistro al secretario general de Comuni-hacer el Nuncio de Su Santidad. ¡caciones, que les dió la siguiente infor-—Es exclusivamente de cortesía—res- rY,_n;-_.. pondió el señor De los Ríos, sin querer ser más explícito en esta referencia, 
macion: 
"El ministro ha oficiado al subso-
que todos los cargos médicos de Sam dad exterior son incompatibles con el i de subdelegado de Medicina, jefe de sección de loa Institutos provinciales de Higiene, y Epidemiólogo de los mismos. 
Peticiones de los contratistas 
de Obras públicas 
La Asociación Nacional de Contratis-
eíorma com-Auditor general l 
Cuerpo de Intervención pleta del Ejército que el (lobierno está i decidido a concluir, si su primera par-I lülunilMlllllIltl KiiiiB iiillliiilililllliillllipIlliniilM Interventores generales 2 A *. *. * . Art. 2." A fin de que el número de jj. / \ S I 3 r . e n C i a a p a r t C S nerales de brigada, procedentes de Es-SANATORIO "SANTA ALICIA" ^ 0 Mayor' Iníanteria, Caballería, Artl-
M" ' l '" MU'1 ,,m>- "'nU"" |y los peculiares servicios de cada Arma 
m i7v,,orio v-,a vi sal en Madrid los resultados y efectos También visitaron al señor ministro delfretano, directores generales y secre- tas c.e O * ™ p t o h ^ ha vi- pi.obables de] plebis;c¡to catalán. No for s o Cuerpo, y fijado en el articulo anterior Justicia el presidente del Supremo, elltario general para que confeccionen pitado fiscal de la República, el torero Juan ^ prespuestos, que han de estar el ¡expone al ministro do Hacienda P * -l U V J ^ 1 0 ^ " ^ ? ^ -gnilicativas reservas sobre el número y 
en 5tí la plantilla de sus gánenles debri-gada. estará siempre constituida en U siguiente proporción; Procedentes de Estado Mavor 6 
27 
E l ministro 
mucho los gastos. A Correos correspondeique dichas certificaciones pudieran ser premienteg en el C'RS0 m án lo bajo el!S¿fán: 
generales y cada categom. 
de Trabajo al recibir a; el mayor aumento presupuestario, y tam-Idescontadas por los contratistas en el ÛHj se enfrjca la ¿ , les manifestó que había'bién los rendimientos mayores, por lo ¡Banco de Crédito Industrial, al igual que británico c rave cuestión en el I Generales de división.—Las trej ln=-ea el de la posición ¡pecclones generales; ocho divisiones or-za que ellos mismos habrán destruido, i sentido que se pide, procurando que la | ^s periodistas 
intelig parí 
de tra-que C gube das ra 
los que quieran P*^™*"». ^ 7 i n l l ^ l \ C l o a V ae inieil8encia P*r* cJur?ar ^ i había *ron";7 director d c T l n s ^ de causar una revolución en el Cuei-la certidumbre y el corazón ow dice que enseñanza superior y carezcan de condi- ;hiabIa1 cJon„el « 'rector aci instituto iNa fUncionarios del Estado en zenetai nn me entraño oue oodrían Drescindir: dones económica»! nara «nín-Tir ln-? clonal de Previsión, para buscar la for- P» luncionarios aei £.>.aao en gen î̂ , 
no me engaño, que poun^n pi^uiiuii ciones económicas para surragar jos «nminar ri<rh-,q diflcultides En Aviación civil se solicitaran los de todas las medidas y de todas las á | "HL d* . ^ " ^ - . - ^ T ^ ^ ^ f f d,lcréditoa necesarios para construir tí» tes, 
proyecto constitucional 
La Asociación de Ingenieros de Mon- tlvo de la representación de "El alcalde! ros, y uno para eventualidades del ser-un elogio para el pueblo español, con mo-jdia civil; director general de Carablne-
precauciones, por que io mejor es la con-fianza que los Gobiernos di nuestra tie-rra han de tener en la lealtad del pue-blo a la República y en la repugnancia 
También le v i s i tó tiempo tuvieron un problem obreros cel campo, que resolvió calde. Ahora dicen que se reprod 
la cuestión íorestal ante 
tenumadoi haita 
de Zalamea" en la plaza de la Armería,! vicio. días después del advenimiento de la Re-i Generales de brigada.—Procedentes de ica. "El público. Integrado por la|Eatado Mayor: Inspecciones generales y media y trabajadores—dice admlra-jDirector de la Escuela Superior de Cue-corresponsal—, aplaudió la apari-Tra.—Procedentes de Infantería. Brigadas libertad de ci°n de Felipe II en escena, y su justi-|de Infantería y de Montaña.--Procedí' solución, con el mismo entusias- tes de Caballería: Brigadas de Cabalie-ue había gritado días antea ría y Director de la Escuela de Equlta-Monarauía." Y como debe dar clón.—Procedentes de Artillería: Briga-e confianza en la honradez y das de Artillería.—Procedentes de Inge-
•
P U í * K * » í H ¿ ¿ v i á r í i i * i i * Í l O S ^ « » ^ * a p ^ e < Í M i m i W ^ hidráuli-¡altura del pueblo español, comenta:¡nleros: Inspecciones generales.-Dc cua-
wr. riiipclilUfililtyi lOdliu cog) debe figurar en el proyecto con3-i"'-En clUii otra parte del mundo, pregun-quier Arma o Cuerpo: Ayudantes ae a nadie. " titucional entre las facultades que mu- triarnos, puede un auditorio proletariojdenes del presidente de la República; L a salvación de la eco- Otra Comisión de Villanueva de la So-í Terminó dicienoo el doctor Vera que mera cu artículo cuarto, como de la ex-!cn plpna revolución, haber saboreado los mandantes militares de Mahón y ^ rena le interesó se les conceda un eró- se había reunido el Comité del próximo alusiva competencia intransferible del!'versos de un clásico? Yo me quedo en Palmas, Ferrol, Cádiz y Cartagena, se-nomía catalana î lto de 50.000 pesetas para los obreros congreso postal panamericano, y se ha- ¿ g ^ Q eapañoL En consecuencia, ia España." Igundo Jefe del Estado Mayor Central: «" - lagrícolas de la localidad. bía nombrado la Comisión que eutende-¡Asociaci6n de jngeniero8 de Montes, su-i Al registrar con agrado esta nota de op- cretario del Consejo Director ae * «e" nodrá contar con la wmisión huml- BARCELONA, 8.—El s e ñ o r Companys I E l ministro ofreció apoyar la petición, jj-ja en los preparativos. Para todo el pl¡ca qi,e aea ap0yado el voto particu-itimismo y simpatía, hemos de recoger Asambleas de las Ordenes n1111̂ " .̂ liante de los obreros de Cataluña y con ha celebrado una entrevista con el se-! Igualmente, recibió la visita del Jura- , Congreso se han habilitado créditos im- lal. qU(; para subsanar ia omisión p». otra que el azar trae como una nostálgl-San Fernando y San Hennenegnao. la debilidad de la autoridad." !ñor Anguera de Sojo. Al salir del Go- do mixto de Talavera de la Reina, pa-,portantes, en total 200.0v0 pesetas. Las decida ha pre5entado el vocal de la Co-jca evocación: un labrador de Douarnes,¡ cuela Central de Tiro; fecrct5. .¡fa-es |blerno civil ha elogiado las dotes del se- 'ra protestar de la Diputación y vyun-genado, donde se disponen ya las pie- mjplótt jurídici, don Valeriano Caaa-!arando su tierra, ha encontrado un te-'Centro de Estudios Superiores Muu»-
de los trabajadores de C a l u ñ a al sa- aquel conflicto porque los obreros no señor^ Largo Caballejo _le_s_ contení escasa^ n^ 
crificlo de la vida y de 'a dignidad del estaban muy conformes con loa que creen hablar en nombre suyo y que se aprobaron y la forma piensan poder pedirles para reconstruir ¡hizo. la riqueza que estúpidamente se des-¡ E l alcalde, señor Ayguadé. . truya. En defensa de la Rípública he en este conflicto que amenaza reprodu- *>• en su lugar, se podían reducir ios pasado al fiscal el escrito qu2 me ha cirse con caracteres de gravedad. a,as de jornada, sm necesidad de echar inspirado estas declaraciones. Para plan-tear problemas de trabajo en beneficio de los obreros, habrá toda la libertad que garantizan las leyes. Para produ-cir alarma y agitación sospeeLosas, no 
isoro de cincuenta doblones españoles del y seis para eventualidades. |tiempo del Rey Femado el Catól-co. Pro-i Intendentes generales —Ordenación Un eSCritO Cl-3 laS C C . AariCOlaS bables restos de alguna piratería contra Pagos e Inspecciones generales. 
1 Inspectores médicos.—Inspecciones „ ¡nuestros opulentos galeones de antaño, 
LOS patronos nietaltirgICOS ñor de Anguera--d -̂go70- fiue ¿[j~0 püede tamitnto de aquella población, por no za3 a ellas destinadas 
• — ; 7rr~; ser el gobernador civil definitivo de Bar- prestarles facilidades para la misión que ^ ^ ^ 
adoptan la misma actuud C(.iona en estos momentos difíciles, pero tienen encomendada. _ , ^ u , 
1 —Ino graves. "En un instante en que Cata-! E l ministro hablara con su compane- Mañana, a las once, en el despacho cel 
BARCELONA, 8.-A la reunión que!iuña reclama para sí las funciones de-ro señor Maura, para que este 4IV.efttor | ^ ^ ^ ^ W ^ J * r £ 3 K ! ! S Con la adhesión de numerosas Cámaras: "o merecería este hallazgo comentatio nerales. . celebraron ayer en el Fomento del Tra-;orden público, es necesario demostrar al gobernador de Toledo se den toda cía- reunión de la Junta general de reíonna. ^ . j ^ , ^ se ha dirigido una inítancialalíTuno si no constituyese, el recuerdo de ¡ Auditor general.-Inspección fWfn ^ bajo los patronos del arte textil, asistiO|qUe estamos capacitados para asumirlas se de facilidades a dicho Jurado. j postales. aí minlgtro de Economía, en la que 8ella «gura y la obra del magno artífice de Asesor Jurídico del Consejo feuper como ovente un patrono metalúrgico., dando a la autoridad toda la asist-ncla ¡ Por ultimo, estuvieron a despedlrsí del, WomhrpmiPntr) PH ÍA dice que no habiendo sido atendida unidad nacional. la Guerra T«*-rvenclón 
NOniDramieniO-611 ^^^^ de cuat.rQ p ^ , ^ que aclicita-l *** Interventores generales.-Intenen 
n rio Pnlnniac iron en la comisión encargada de redaciar! PARIS. 8.—El presidente del Foment ^ ^ " 7 ^ „e t n/PfCC ?=efSan°tpnientes gene' ü. 06 UOIOniaS las bases jurídico-económicas de la re-i Cátala ha enviado a Saint Brice, el co-! frt- 4-" ?nter'n eXÍsta'" -̂none el <1«-" " for ma agraria que el Gobierno proyecta, i nocido colaborador de "Le Journal", una !rale91 podran estos, 8eSun ° ' ^ d la Re-Ha sido nombrada la Comisión inspec-recUeidan que las Cámaras agrícolas, no ; vehemente protesta por el artículo ten- creto ^ Gobierno Prov^ 0."r' ¿e*erapt-, , , tora, que la constituyen: don José Ro-sóio Son Cuerpos consultivos de la Ad- dencioso que dicho periodista ha publi-ll)úbllca de 36 de jun.io U, , esta !«>' 1 dríguez Rivera, consejero e ingeniero de• min:Stración, sino que deben ser oídos en cado sobre Cataluña y el presidente de, r carSos de ]os asignados En su conversación de ayer con los Caminos;_don Federico Olmedilla, inge-todos los proyectos de reforma agrícola, la Generalidad, señor Maclá. Ia ^ generales de.división. 0iiarrft Re-
como oyente un patr -.-
E--te ha dad  cuenta de la actitud de ¡necesaria y anul ndo toda posible maní-¡señor L rgo Caballero los generales Bur-l s textil s, negándose a parlamentarjobrai veng ce dentro o de fuera, que |guete y Cabanellas, el primero que mar-con los obreros, que dicen en su preám-lgg intente para que no triunfen nuestras cha con carácter particular al Congtosro bulo que van a implantar el comunismo aSpiraciones. Es preciso mantener el im- Internacional de la Paz, y el segundo, ft libertario. Los patronos metalúrgicos, perio del derecho y de la justicia, dando su destino de Marruecos, en vista de esto, han acordado imitar|a cada uno lo suyo sin excepción de nn pAmi|nirnr¡nnP<í la actitud de los textiles, y han roto las personas. Los hombres d? la Esquerra1 oul,K"" negociaciones que venían entablando con eRtamos dispuestos a que se salve la los obreros La tld eos tadas por el sinaicato umi-u. ; ¡lo manifestado por 
protesta hace resaltar el presi-
Art. 5.a E l ministro de la Guerra os necesarias P^» 
¡petición que acababa de hacerle un dipu-
i v murió abandonado ae ios en-ros En vista de ello, las Herma-e la Caridad y de la Santa Cruz .ron a remediar las necesidades, 
BARCELONA. 8.— San Pablo y Sant; 
rado en huelfa los enfermeros que per- oportuno q. 
[cnecon a la Confc leración Nacional ttel ia justicia, sino que se formulen laa ob-|de demostrarlo asi Prueba de ello aca-¥ ^ " 0 qv̂ e presentaron a la Adminls- servaciones pertinentes a las autoridades i baba de dar. ccediendo^ gustoso a^una tración de! Hospital unas bases en qje, correspondientes, además de ciertas mejoras económicas v de orden de trabajo, exigían el r-co-nocímionto riel Sindicato Unico de en-fermeros, y que no puedan trabajar enj el Hospital los enfermeros que no por-| fenezcan al anarco-sindícehsmo. A esto se negó rotundamente el administrador del Hospital, pero desde el día que pre-sentaron las bases, los más destacados de los enformerop salí-n todas las no-ches para celebrar reuniones. Se le? dijo que «s^aba prohibido aban-donar el servicio. La última noche os-tilTleron toda fuer* y "o volvieran has-ta bien entrado el día. En vista de esto, les fué impedida la entrada en el Hos-pital v quedaron despedidos. A medio-día se" han presentado hoy en el Hos-pital, acompañados de otros individuos, que han obligado por la fuerza a aoan-donar el trabajo a la mayoría de los en-fermeros. _. . Esto ha planteado un conflicto enor-me en el Hospital. Se riló el caso de que, en el momento de abandonar el servi-cio había un enfermo que padecía un áUdUfl intensa hemotisis, y otro ago-nizaba y murió abandonado de ¡ o s j n fermeros ñas de pel^no'dan'.bastoT Les ayudan ^ Sos de »os pocos enfermeros que no han Endonado el trabajo y toB*^™g ^onvnh cicntes que piu-oen hacerlo, t-l conflicto no lleva trazas de poderse arre-
rítimas, etc. Además, está facultada para instruir|]a citada comisión, expedientes. 
Catalá que si bien Ca- tara las disposiciones habitantes, son so. cumplimiento de esta ley 
ue tienen derechoj Separación de cate., 
por lo ta'-''o. plena- _——• ' Z 
sentación no Inferior a cuatro vocales en ' mente demostrada la volunlac le los ca-; ^ d j foblerno de '* 
las 
Incompatibilidad de carpos Comentarios extranjeros 
talanes en favor del Estado que ha aidnl aceptado por todos los partidos políticos pública, vengo en antonz zar al mJWS 
(De nuestro corresponsal) Por orden del ministerio de la Gobei PARIS 8—Recoge el 'Times", en la nación, inserta en la "Gaceta" de ayer, crónica que hoy le envía su correspon-
Le ha enviado un ejemplar de la "Hoja de fIa Guerra,vPatrrf rf^Lv ""a'proba Oficial del Lunes di Barcelona, nún¿ C o K e s ^ proyecto de ^ 
a ¿3 
ro 292. II época, con objeto de d o c u m e n - i " ^ ^ 1 ^ ^ . ^ t ^ % - ¡ a " O H « ^ clV, tarle acerca de las elecciones del do-mingo. 
super¡ore-. 
El profesor de Geología e s t á enamorado 
glar. 
— ¿ C ó m o ha adivinado m a m á cjiis 
ino habías tonlado el baño? 
Carabineros del escalafón del E t̂ yor General del Ejército. . alqtentf f Artículo 1.» Se declara subsu ,py en todo su vigor, en cuanto en ^ no se modifica, el decreto a* * \ ó n de de 1924, que estableció la 9eP'' trft] en-escalas en el Estado Mayor t>ei |tre los procedentes del Ejercito Y lnerr?. lo sean de la Guardia civil y .̂̂ pector* i Art. 2.» Dada la t " ™ ' 0 ^ ^ ] * i l , que desempeñan los actualf s/fiuerPoS' J división v de brigada de estos ^ eCtor;--denominarán en lo 3"" L n o s , y subinspectores de los ^"ñando ^ nuando como tales desempen n¡idfti _ funciones que ahora tienen # & 
Art. S." Las Insignias d«f"n„ |pl ̂  catecorías indicadas. se'"anr tr0 pu"1"̂  pectores. una estrella flj1 r ' biSp-=- , bordada en oro y Para ,|0:,|-a en,el,c!,j lotra igual, en P^** ™ ] o ? A e i ev¿'Bt* ¡tro de la parte Inferior del ^ 
¡del Cuerpo. A*no&l:i*C',~ I Art. 4.» Dada la ™e™ j ^ a s . ^ 5 'que se asivma a esta? cu Guardl« guales Sublnspecclonsf de '| ]0 sü vil y Carabineros, se llamaran^ re^ 
Demarcaciones. ^ 
de la Q * Z J £ 
VENTAJAS DE LA CIV!LIZAC!0^ 
slvo Tercios y tivamente. Art 5 o E l ministro ae •» its da encargado de la ejecuc.on > 
de i n g ^ ^ 
De a c ^ d T ^ T e l Gobie.no da ^ 
pública. , _ minlat^.-s 
Vengo en autorizar ̂  ^ c - i 
I no obreros del campo de usted? .no n^uia^ uunuxuu c. ^ a . . ^ pretsndfente expulsado en el si- la pr Los QDreros^' \ . __Locamente> Le ha dado m¡ nombre a un | — S e me ha olvidado mojar el i ^ ' . . . . . 
\p t e l ó n a. 8.—Han visitado al fósil que ha descubierto. No le digo m á s . iabón. 
Ulf 103 pn? ronos s m Marti ("Fauu", Viena) ("Passing Show", Londres) ¡ 
glo XVIII y en la actualidad. 
("Humorist", Londres) 
—Voy a leerle a usted mis poemas. S e r á usted Guerra para ^'"¿ do i» ^ S S » * 
Drimera persona a quien se los Isa. SSaTdeeioé'servíaos'de ^ ^ ' ^ 
—Pero entonces^ ¿ c ó m o tiene usted ese ojo as;o 
("Lc Rirc", París] 
.\Iv 
(_Ailo X S l - y f i ™ . 6.877 
M Ó Ü & í j P u í a ^ o s v a s c o s Y C a t a l a n e s H u e l g a g e n e r a l d e 2 4 
d e f e n s a d e l o s E s t a t u t o s h o r a s e n S e s t a o 




preciso, dentro y fuera del Parlamento. Hoy se deci-
s| viaje de Maciá. Parece que Alcalá Zamora quiere 
que venga el jueves a Madrid 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
SINDICATO U N I C O NO F O R M A R A U N N U E V O P A R T I D O 
EL 
/̂vkta R—Hoy han visitado a B-^^nutidos vascos. Se ha ilega-
¿o a UD «t- CataJuña y Vajconia sus c:„rocanien̂  preciso, dentro y fuera fatutos. » 
Una enmienda al Título 1 de 
la Constitución 
BARCELONA, 8.—Se ha dado encar-| - ,¡amento. lado a Maciáigo al señor Lluhi para que presente 6n| CLa ' vnsros es la de qa3 las ^ Comisión de la Constitución de las HOY 
LA HA DECLARADO LA SOLIDARI. 
DAD DE O B R E R O S VASCOS 
» 
L a causa el atentado cometido con-
tra el obrero de Altos Hornos 
* 
El paro ha sido casi absoluto en las 
dos m á r g e n e s del Nervión 
Piden la disolución de los guardias 
cívicos 
, "diputados vascos l"5 ^.adas están preparadas para Cor^eí;' una enmienda al título primero, - en lo que se refiere a la definición de fr^rTtrance el Estatuto. Allí,r—. ^ e C m a nacionalista se complica '] pr, S e t o religioso qu? lo hace es-to» el Vil peligroso. Macia se h% en-
^ m í ^ o s n w j n t e del estac'o de 
OpÍBÍÓD de las Vascongadas. 
El viaje de Maciá 
'Solidaridad Obrera" des-
miente a M. Domingo 
toda 
BILBAO, 8.—Declarada la huelga gene-ral por veinticuatro horas por la Socie-dad "El Baluarte", de Sestao, pertene-ciente a La Vizcaya, la Federación de Agrupaciones de obreros vascos de Viz-caya acordó solidarizarse con este mo-vimiento. 
Entienden estas sociedadei que el fac-tor social que se ofrece a todo obrero que no milita en las filas de la Unión Ge-neral de Trabajadores es de marcada virulencia, y que unos cuantos pistoleros vienen practicando actos reprobables co-mo el registrado últimamente que causó la muerte del obrero Félix Aranda, en 
Echevarría, en Begofia, 
.orrLONA. 8.—Durante tou b A r l i ^ estado celebrando 
ffi8"a"¡<! telefónicas emre la vj.-nfi ^Madrid. Se trata de decid'r si va j para intervenir en la política. E l órgano d3dyvínriá a Madrid a entregar el Es- de la Confederación Nacional de Traba-on° EÍ señor Lluhi ha celebrado una | jo publica un suelto en términos duros 
BARCELONA, 8. — "Solidaridad Obre-— ¡ra hace referencia a las declaraciones la j de Marcelino Domingro respecto a qu* con-i la C. N. T. vaya a formar un partido Gonerah-¡ político al estilo del iaborl?ta inglés 
y groseros, desmintiendo las afirmacio-nes del ministro de Instrucción pública, y termina con el siguiente párrafo: "De-
S E REINTEGRAN LOS OBRE-
ROS AL TRABAJO 
""""«uta con el senur «.^.o. ^^.w*™. <3:ha tratado de ese viaje de Macla a 
jladnd. 
¡me Maciá debe Ir a Madrid.]Domingo, a sabiendas o nó, ha mentido!naíi^"'t'ÍJ rf rpneralidad, sin embargo, no pa- de una^ manera Intolerable. N' ̂  En''la Genera, a muy " 
^ eVp êbrr una Junta, en la que se I obrero alguno, ya que vuestraTue'rza'no fhe Maciá con Hurtado y Carner. En ¡ es Política y no persigue el asalto del ce tomará una decisión para Poder- s5no una finalidad revolucionaria mañana. Se guarda gr^n re-15uf_J.°f ^ ^ ^ " " á a todos. De derecha 
l  ,  a    I t l l . i Pestaña i ^ofT- -.T-i-^ V V ' ^ B " " " ~ 
* u - m « v propicios a ello. Se decidirá ni Peiró, ni otros militantes de la Confe-1 mte ^ w ? d+eJan consisnada su recenn ?ay reunión de mañana. Esta no- deración N. T. Intervendrán en parUdo^ y ^ g0" il-4UUl bernador con todo encarecimiento y res poto la disolución de los mencionados guardias cívicos que, al parecer no es-tán Investidos de una manera diáfana de la más mínima autoridad, pero que la verdad es que hasta el presente no hemos visto el menor celo por parte de la autoridad constituida para castigar tan-tos desmaños, como lo prueba lo ocurri-do con el guardia municipal señor Ola-barría la noche del dos de los corrien-tes, que amenazado por dos de estos pistoleros tuvo que dejar en libertad a los probabled autores de la criminal agre-sión del mencionado Echevarría. 
reúne principio 
^ T n ^ Quieren dar cuenta de ella periodistag hasta que se resuelva roañana en la reunión de parlamenta-
r:A «ta reunión »e le da gran impor-•,npia Como el salón de sesiones de la Seralidad tiene sus ventanas eotare ,mi calle estrecha, se están instalando m ese salón ventiladores y aparatos as--adores, para renovar ril aire, a fin 
izquierda. Sépalo el ministro, que ya lo sabe, y no se entretenga en decir fal-sedades." 
Chocan un tranvía y un "taxis" 
BARCELONA, 8.—Esta tarde, en !a calle de la Diputación, cruce con la de Viladomat, han chocado un "auto-taxi" y una camioneta. E l choque fué muy violento. La camioneta volcó, y el "ta-Seque, a pesar d«l P ^ J ^ k i s ' ' . perdida la dirección a t r i l l o a ^ ™ tambi¿'n estas entidades obre-brarse la ^mon con las ventanas ce>uatro mujeres que atrav¿saban Pla ^ ras hacer constar que si se solidarizan iradas y evitar que, desde las casas ve ciñas, se puedan cometer indisnreccio-nes periodísticas. 
"No admitiremos dictaduras" 
en ese momento. Fueron asistidas en el Dispensario: 
con estos motivos del paro, es única y ex-clusivamente para protestar de la actl-tur provocativa y amenazadora de los uardlas cívicos, sin que esta alcance otros límites que el del 
P r o t e s t a d e l M u n i c i p i o d e C o n t i n ú a l a h u e l g a e n e l 
Z a r a g o z a a l G o b i e r n o p u e r t o d e M á l a g a 
No se Ies ha indemnizado por la Los buques no pueden d^scarqar Y supresión de la Academia Tornan <;in r ^ V n i r nnprarimes General Militar zarpan sinj^alizar_operaciones 
Es destituido el Ayuntamiento de AMENAZA DE HUELGA GENERAL1 
Palma del Río EN CUENCA 
EMPIEZA E L CONGRESO AGRARIO Se han declarado en huelga los pa-
ASTURIANO naderos de Huesca 
Hoy habla Lerroux en Soria m á l a g a , 8—En el muelle, el paro • es absoluto. Los obreros no aceptan la 
ZARAGOZA, 8.—El alcalde, señor Ban- forma de trabajo dispuesta por el Co-izo, ha dirigido un telegrama a uno de imité paritario. E l trasatlántico "Uru-los representantes de la Comisión muni-; guay", que ha llegado esta mañana, icipal de Zaragoza, que se encuentra en zarpó sin realizar ninguna operación. ¡Madrid gestionando apoyos económicos Hasta ahora reina tranquilidad, ipara la crisis obrera, en el que dice: "Ber-j Ha cerrado la fábrica de tejidos In-jnardo Aladrén. Madrid. Por acuerdo uná- dustrla Malagueña y han quedado para-nime Ayuntamiento reunión esta tarde, dos unos 3.000 obreros. SI éstos aceptan ruégole formule protesta cerca presiden- las proposiciones de la Empresa, ésta 'te Consejo y ministro Guerra, por propó- abrirá el lunes. ¡sitos de éste último de destinar a cuar-j —Ha llegado el delegado del ministe-teles los edificios Academia General Mi-irio del Trabajo, señor Ortiz Soch, para I litar, sin que además hayan dado a Za-i Intervenir en el conflicto de tranviarios, ragoza la debida satisfacción ni indem-I Mañana se reunirá con la Empresa y los inizándola de cuantiosos perjuicios que ha huelguistas. Ha llegado también el pre-'ocasionado supresión Academia. Salúdo- sidente del Consejo de Administración de respetuosamente.—Banzo, alcalde." 
Ayuntamiento destituido 
la Compañía, don Jorge Silvela. 
Amenaza de huelga s:e-
CORDOBA, 8.—El gobernador ha des-tituido al Ayuntamiento de Palma del Río, y ha nombrado nuevos concejales.! El expediente ha sido pasado al Juzgado. 
neral en Cuenca 
CUENCA, 8.—El diarlo "La Opinión" se ha dirigido a los obreros, diciendo;-̂ s; COngreSO agrario en AStUriaS -Los obreros son el nervio de la produo • ción, de la misma manera que el traba-GIJON, 8.—A las once de la mañana jo es la palanca impulsora del pro^r^ -o se ban iniciado las tareas del Congreso de la nación. Dignificar el trabajo es una Agrario Asturiano, en el que están repre-'labor social, a la que todos debemos con-sentados veinte mil afiliados de las dis-jtribuir con nuestro máximo esfuerzo. Pe-Untas asociaciones regionales federadas, ro esto no se logrará si el obrero m'smo Asisten los diputados agrarios, Basilio lo dificulta, provocando injustamente si-Alvarez, Angel Sarmiento y Angel Me- tuaciones de extrema violencia, a las néndez, que convocaron el Congreso _pa-| que se les da el nombre de huelga, y que no son sino diversiones espectacularsa para entretener los ocios colectivos; coac-ciones al servicio de mezquinos persona-
Miss Amy Johnson, que ha hecho el vuelo Londres-Tokio en avioneta 
Miss Joliron se hizo célebre en un vuelo de Londres a Australia. 
)espues quiso hacer el viaje terminado ahora durante el invierno. Y 
preciso que sufriera un serio percance junto a Varsovia para hacerla 
de su idea de vencer al clima siberiano. 
ra fijar el plan a desarrollar en las Cor-tes sobre los principales problemas agra-rios. La sesión de esta mañana se dedicó a|llsmos políticos. Los obreros no deben ser la presentación de las credenciales y a muñecos movidos al capricho de quie-nes manejan los hilos del retablo, sino los primeros y mejores defensores de la República." Han sido muy comentados estos conse-jos por estar relacionados con el pleito de la dimisión del Ayuntamiento, que si-gue sin revolverse, por lo cual ae ha anunciado la huelga general. 
mantos pertenecientes al extremisme catalán. El acto fué en homenaje a los que se insubordinaron en Prat del Mo-lió y los que realizaron el atentado con-tra el Rey en Garraf. 
lino A a ^ t m n . n <̂ os Q116 consideren más eficaces para su 
u n a aenunc1a|£eguridad personal BARCELONA, g.-Se h prese tado una denuncia en el Juzgado por Jaime p/p'sWî  Maciá, juntamente con Ven-;,Pvamos Miquel, de diecisiete año3j nne 
ha dicho que al salir dol tura Gassols, Ayguadé y el diputado a Cortes, señor Tarradellas. Durante el acto reinó gran entusiasmo, y el públi-co invadió el salón en medio de deli-rantes ovaciones. Además, todas las ven-tanas del comedor del Ameritan Lack estaban ocupadas por el pueblo, que ajistió así al banquete. En primer lugar habló para explicar el motivo del acto y ofrecer la comida el secretario do "Stat Catalá", señor Roe; Ventura Gassols relató la gloria ¿e los dos hechos que festejaban y que venían a ser las dos ramas del árbol de las libertades de Cataluña. El presidente de la Genernlidad refi-rió aquellos días de entusiasmo catala-ateta. Dijo que en estos momentos no hay nada acerca de la posibilidad de que en Madrid pueda peligrar el Esta-tuto confiando en la actitud del Gobier-no ^ en la conducta del Parlamento. Sena Inútil teorizar en tomo a más o menos problemáticas probabilidades. Respecto a los dos episodios de Prat « Molió y Garraf deben servirnos do «jemplaridad. Estamos dispuestos a re-petir aquellos hechos siempre que peli-V* "a libertad; ante cualquier clase de '•rama, bien monárquica o renublicana, revelaremos. Nosotros no acepta-;™°s dictaduras de ningún género. A m ^C10n trat6 de diferentes aspec-Z 7 enseñanza e higiene. E l pue-con gran entusiasmo, se asoció ai 
ê tfiblpoimien-
to de vinos que posee su padre en la ca-lle de Miradores, cuando iba a visitar a un cliente, y, al pasar por la ca'.lo de Tragl, se vió rodeado por tr^s individuos que, sin darle tiempo de pedir auxilio. Id maniataron, amordazaron y metieron en un automóvil particular y lo lleva-ron en̂  dirección desconocida. Estuvo el automóvil en marcha cerca de dos ho-ras por diversas calles. Paró en una 
El paro ha sido casi absoluto en fá-|bricas y talleres de ambas márgenes del I Nervión. También en Bilbao los traba-jos se suspendieron en obras y talleros. Las autoridades habían adoptado gran-des precauciones colocando retenes de fuerza en los puntos estratégicos de la villa, como en los pueblos de la zona fa-bril. La huelga, cuya finalidad está condi-cionada en el documento de Solldarldaa 
paro absoluto P i d e n e n I n g l a t e r r a u n 
G o b i e r n o n a c i o n a l 
Lord Grey dice que si no se hacen 
economías debe ser derriba-
do el Gobierno 
P f l R E G E K U T E L E F O W 
G O i E n i i f l C O I L O S 
« r a s 
MAÑANA DARA LA CONTESTACION 
la ordenación de las propuestas de las diversas asociaciones, en las que se pi-de la importación libre del maíz, la so-lución de la redención de foros con arre-glo al criterio del partido socialista, la modificación del régimen de arrenda-miento, de fincas rústicas, el trazado ge-neral de la ordenación agraria en Astu-rias, la creación de establecimientos de cooperativas y granjas escuelas y la ex-portación federativa. Todas estas propuestas fueron aproba-das en principio, pero se nombraron po-| nencias que ajustarán a ella los diversos' HUESCA, 8.—Los obreros panaderos votos particulares que se vayan presen-̂ han declarado la huelga, pidiendo aumen-tando, to de jornal y alteración de las horas 
Huelga de panaderos 
en Huesca 
de trabajo. E l servicio es atendido por los soldados, de lo que han protestado los obreros al gobernador. 
Laudo en un conflicto 
cuyo nombre de^onoc .'porque llevaba de Obreros Vascos, transcurre pacifíca-los ojos vendados. Lo sacaron del "auto", ment<v En las m.ma3 se suspendieron los 
MACDONALD CONFERENCIO AYER ^ M- d/ Comunicaciones dice que GIJON g _ E n la sesión de esta 
>cto. 
Asistie ron más de cleh comensales y 
explotaciones, co en las obra lleres de Santurce, ni en la carretera dt 
lo subieron a una casa y una vez don-I trabaj03 ^ v a r i a s ex lotacio es, y tro lo sometieron a un reConooiraÍPnto|han trabajado tampoco en las obras y ta durante unoa diez minutos, pasados los cuales, volvieron a l>â arle a la calle, le sacaron de nuevo en ivl "auto" y lo,, 
dejaron en la Avenida Icaria, junto al ,and en ^asurto se presentaron algunos 
CON STIMSON 
iCabieces. ¡ '"í'rehte" á la fábrica de Cemento As-
puente de San Carlos. Los individuos le desataron y lo sacaron a empellones del automóvil y se dieron a la fuga. Cree el denunciante qu^ pretenlían matarle para apoderarse de su sangre con fines de curanderismo, y no lo efec-tuaron por arrepentirse de ello, y dijo que tenía el número del "auto". 
Escrito del I. Catalán 
CALCUTA, 8.—Varios miembros del Parlamento rentral y del Consejo de Bengala se han dirigido a Macdonaid, Baldwin y Lloyd George, por telégra-
con é s t a , el conflicto entra en 
el mejor de los cauces 
Al mediodía se reunieron los congre-sistas en un banquete homenaje al vice-presidente de la Asociación de Agricul-tores de Gijón, don Gaspar Estébanez. Asistieron más de 300 comensales y pro-nunciaron discursos Basilio Alvarez y| los diputados Sarmiento y Menéndez, SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha dlctaco quienes elogiaron la labor organizadora laudo en las diferencias entre los panade-del homenajeado. Este contestó agrade-iros, que ha sido acatado por ambas clendo las palabras de los oradores pre- partes. 
cedentes. Se leyeron numerosas adhesio-l Posible incautación 
nes. JM Wliimy i .s.- • M^Jt^^-n - o- •«'««•k . 
SAN SEBASTIAN, 8.—El gobernador ha reunido a la Comisión gestora de la tarde l^iputación y al Comité de la Unión Ge-
L a ses ión de la tarde 
jos meral de Trabajadores, para darles cuen-„ ita de las gestiones realizadas para re-'solver la huelga del tranvía de Tolosa y 
SABOTAJES GRAVES EN S E V I L L A 
Y LERIDA 
incomunicadas unas horas 
con el resto de E s p a ñ a 
individuos con el propósito de invitar _ 
los trabajadores para que se sumasen al fo, sugiriendo la formación de un Go- Ambas poblaciones estuvieron ayer movimiento. E l guarda jurado de la fá- bierno nacional encargado de la admi-brica, Francisco García, se opuso, y Rn l niStración del país, durante el actual tonces sona ron dos disparos uno de cu-; íodo transitorio. yos proyectiles—dijo el guarda—le lúe a / dar en la chapa de la bandolera, resul- Grey, COntra el Gobierno tando ileso por verdadero milagro. La fuerza pública detuvo en aquellos luirares a Luis Aristegul, de veintisiete 
de la Marina 
En su conversación de ayer con los periodistas en su despacho oficial, co-n menzó diciendo el señor Martínez Ba-LONDRES, 8 - - D f nifd0 PUX° rrios que había hablado con la Compa-años de edad, al que se le ocupó u a pis-1 de vista personal soDre la pon«ca ue ^ Tbiefónica> reiterándole la petición tola. partido liberal en el Parlamento, L.oru que ^ d¡a an(t.rjor hizo por conduc-A las diez de la mañana el tranvía Qrey y Fallodon, en su discurso de ano- ^ tj0i subsecretario, de que admita número 31, que hace el servicio de Achu- dij0 qUe ai principio del presentelen la conferencia la representacBn de BARCELONA, 8.—El Instituto Cata- ,-1 a Recalde' estuvo detenido frente a la !pariamento los liberales estaban confor- los Sindicatos Unicos, que, como se sabe, lán de la Marina, ha enviado al minis-estación de Achurl, esperando la hora debían apoyar al Gobierno, lo han solicitado. La Compañía le con-tro de Marina un comunicado, en que de salida. Según ha referido el conduc-'IIies eu 1 evtraniera V sobren05^ que convocaría en seguida al Con-1 determina su actitud ante la proyecta-!tor, unos individuos subieron a la pla-'cuya política nscai, e. j j de Administración para que lo estu-1 da revisión de los contratos que el Es-|táforma delantera del vehículo, y míen-¡los asuntos de India responuia a la 0P_idie y resuelva, y que el lunes, o a más J que respecta a Ia tardar el martes, daría la respuesta. Agregó que acababa de recibir una comisión del Unico, al que había dicho la contestación do la Compañía, y a pregun-
íe colora — wuui uatti a y aa revisión ae ios contratos que ei ni»- taiorma aeianiera uei vememu, y uncu- tua 0.-3̂ 1.̂ -. ámente •t0.10'5 3ardines convenien-itado tiene firmados con las Compañías'tras uno de ellos le apuntaba con un re- nión liberal. Por lo fin de nn 1 dos' cuatro altavoces, ;.|de navegación. En este documento, log vólver, los otros se dedicaron a rociar;p0litica en ia india y asuntos extran fon entrar Personas que no pudie | marinos mercantes piden la suprema r 'o'oradore escuchasen 103 discursos dejde la Marina civil, en lo que se reíiu 
tal Ministerio de Marina. 
w s e s i ó n d e l m a r t e s e n 
'as C o n s t i t u y e n t e s 
para la sesión de Cor-
^eño?11^?^1611 de Interpelación ,asticla rfii^1" A1onso al ministro de 
«ün Je v, nSe;io Judicial y a 
2-' yuPremo 
E L M i m o D E I . P Ü B L 
Í L A M M E L 
acuerdos del su-a provi-
ClOn y la Comisión perma-presidencla sobre aproba-
NOTA DE LA COMISION TECNICA 
DE LA F . A. E . 
con gasolina el Interior del coche. El ieros continuará pensando que no hay cobrador, que estaba en la parte trase- J ra del tranvía, advirtió la maniobra y salió corriendo a poner el hecho en co-nocimiento de una pareja de guardias. Percatados los huelguistas de lo que ocu-rría, emprendieron la huida, sin que el vehículo prendiese fuego, por la mala ca-lidad de la gasolina. 
Declaraciones del gobernador 
motivo para ledir un cambio de Gobier-
tro y el ministro de Estado, con habi-lidad y pericia. Pero critica la política interior y dijo que el peligro de la si-tuación financiera es tan grande, que 
lantándose a la Compañía, para, en cier-to modo, forzarla algo en su espíritu y afán de una amigable avenencia. A preguntas de los informadores so-
y 
¿el Congreso agrario, se trató de parcelamientos de montes comunales la conversión de los contratos de apar cería en préstamos con interés no su- lle Jj» perjuicios que produce la parali-perlor al 6 por 100. Mañana continuará zacion de este servicio publico, su labor el Congreso I La Cmmsion gCstora se reunirá para ¡estudiar el asunto y ver si procede la 
Hoy habla Lerroux incautación. 
SORIA, 8—Mañana se celebrará un Los Conflictos de Zarag02a 
mitin de propaganda radical asistiendo Ayuso, Adab Conde y Lerroux. Asistí-, ZARAGOZA, 8.—El gobernador ha ma-rán representaciones de .'a provincia y nlfestado que la huelga de tejedoras y nutridas comisiones de Logroño. Za- ¡teléfonos, siguen en igual estado. Con-Guadalajara. Lírrojx visitará tlnúan los actos de sabotaje. También di-de Osma la casa donde na- jo continuaba laa gestiones para que re-Zorrilla, ingresen en la Industrial Química los ' 11 1 'obreros pertenecientes a la Confederación GmpO de ametrailaaOraS Nacional del Trabajo. Se han redactado ——'unas bases y croe que de aquí al lunes 
a AraniueZ iquedaría acordada la vuelta de éstos a 
. ! _ _ Idicha fábrica . ARANJUEZ, 8.—Del ministerio de la Guerra han comunicado que han con-cedido a esta población un grupo de ametralladoras y cañones. Con esto se re- ¡ CORDOBA, 8. Los obreros metalurgi-pararán en parte las pérdidas ocasiona- «MI. en vista de que han presenciado ya das con la retirada del regimiento de Ma-[" ría Cristina, recientemente disuelto, que |< radicaba aquí. 
ragoza y en Burgc ció Ruíz 
Reducen sus pretensiones 
nartido liberal debe oponerse al aumen- bre el hecho, sus presumibles causas y paruao nueidi û . v „ñtnr nnr sus consecuencias, contesto el señor Mar-to de los gastos públicos y votar Por] í Barrios que> el entrar a parlamen-una política de economía, aunque ello' 
'La Comisión técnica de la Fede-Midós ^r'i030'0" de 103 decretos ex-
pr,,visionai dg ^ ^'depcia del Gobierno ¡ración de Amigos de la Enseñanza 
^ a* *p*blica- ( F A E ) , ha visto con estupor el lu 
J «eñor i ¡ * ^fihs ûe le corresponden 
rrceiona qSéd.ÍLreminoia,do J1 lade pública ha colocado a la asignatura 
^ ^ ^ S a g j r c o r i e s 6 ^ " ' ¡ d e Religión en el Bachillerato. Sin He 
íela(,-ión r"'"'""V...r«....i¡47..r«™,.«.!gar al ideal, el Consejo ha demostra 
El gobernador al recibir a los perio distas les manifestó que se había en-;   , c""itnr j03 del Unico, significaba ya por trevistado con una comisión de J» envolviera la suerte del Gobierno. soj0 que ia huelga en parte cesaba, y el Unión General de Trabajadores. Aña- conflicto entraba en el mejor de los cau-dió que había recibido los partes de Macdonaid y StimSOn :ces y que el hecho de aceptar un prin-Erandio, Sestao, Baracaldo y Santurce —Iclpio de arbitraje (puesto que, en dertnl-notiíicándole la declaración de huelga! LONDRES, 8.—El presidente Macdo- arbitrará el ministro) demuestra 
el cierre de tres fábricas y e ha anun-ciado el de otras, han desistido de pre-sentar nuevas baaís de trabajo en las que pedían un aumento del 80 por 100 de PetÍCÍÓn al M. de la Glierra su sueldo y han reducido sus pretensio-•——— nes al 20 por 100. Las autoridades gestio-LERIDA, 8.—Los subalternos civiles nan la apertura de las fábricas cerradas, del disuelto Hospital Militar se han di-1 1 r W r< T rígido al ministro pidiendo protección. Ingreso Olí la O. IM. 00 pues quedan sin empleo v sueldo, y al- ————7-gunos de ellos, ancianos, tienen hasta MALAGA, 8.—Se ha reunido la sección cuarenta años de servicios. Piden que del Sindicato ferroviario de Malaga para se les destine a otro lugar o se les con- conocer el acuerdo tomado en el ultimo ceda algún otro cargo con que podrr I Congreso y se ha ratificado el ingreso en atender a su sustento. Ila Confederación Nacional del Trabajo. 
Dimite una Comisión q-estora 
HUESCA, 8—Al llegar de Madrid el gobernador civil señor Pérez Andueza, 
Ha dimitido la Junta directiva. 
y el número de obreros que habían ido nald COI1 su jjija Isabel han estado con qUe ae quieren poner dentro de la ley. al paro. Desde luego tengo que hacer cons-tar—añadió el gobernador—que "Soli-daridad de Obreros Vascos" no ha en-tregado en este despacho el documente 
ñora durante dos días en la casa de mista para 
Es-siempre tomarse como una base firme. 
Continúan las coaccione? gar en que el ministro de Instrucción ™ ̂  ^ ^ 
La huelga se desliza tranquilamente y esto es lo más Importante. Se han sus-pendido loa trabajos en casi toda la zona, y en Bilbao la situación 
Conflicto resuelto 
LERIDA, 8.—Se ha llegado a un acuer-n cumplimiento de órdenes del m'.nls-jdo en el conflicto que existía en la fá-tro de la Gobernación, fueron repuestos¡brlca Cros. Los representantes patrona-todos los jefes de Negociado de la DI-¡les y obreros huelguistas han convenido podría : putaclón suspensos de ?mp'.eo y sueldo ¡en un aumento de jornal que, en vez de desde mayo. Por tal motivo, y como seis pesetas, será fijado en siete pesetas, protesta, ha presentado la di.T.'sión la Serán readmitidos los obreros, a excep-comisión gestora provincial, y le ha sl-.clón de un capataz, a quien se le darán do aceptada. 
Subvención para obras 
los jornales que reclamaba. 
350 mineros en huelga 
el ministro americano Stimson y su se- y también es ello un precedente opti 
ñora durante dos días en la casa de mista para en lo sucesivo, que -
campo de Centurypld, en el Sur de 
cocía. Ambos ministros han tenido fre-
correspondlente anunciando la huelga, y cuentes conversaciones y ayer por la ^ . . • . q ^ g^ tarde después de comer, fueron en au- BARCELONA, 8.—Continúan las coac-to nóvll a Dornoch para asistir a las iciones contra los empleados de telefonos. 10 nova a , " - Z ñ , i * U in, nrAminJlBsta mañana en la calle de Pelayo ha fiestas, en las que repartió los P^m detenldo un individuo, que intento de los concursos de sport. Al ser inte-!coaccionar a un empleado, s de Urogado Macdonaid dijo que las c o ^ Sevilla, incomunicada' SEVILLA. 8.—Hoy han sido entrega-^ i c u i o í . ^ ' ^ ^ ^ c i o n e s militares. i*L panopidad técnica muy supe- normalidad, puesto que está abierto el i saciones con Stimson habían versado so-, . ^ ! ̂  a ]og alca]deg de 70 pueblos 97o.ooo Mearán en 1 La3 obra3 militares se cía-¡ao una capaciaaa teciaua u 1 ^ * e s caféS( Bancos y fundo-1 bre muchos temas y la situación finan- SEviLLA, 8.—Esta mañana se ha co- pesetas, como subsidio del Gobierno pa-, mineros ha venido a León para hablar 10 sucf.«iTr« -« • os: rior a la del ministro, al respetar la naTi ^ tranv{ag y demás vehículos. I Ciera, naturalmente también se discutió, metldü en Teléfonos un acto grave de'ra obras públicas. con el gobernador y ha anunciado la Conviene advertir—añadió—que por laipero ias conversaciones fueron comple- sabotaje. Cerca de la Cruz del Campo,1 «•» huelga para el día 14 si la Empresa no 
reducción de la jornada semanal en mu-j f t extraoficiales y no podían te- cortaron las líneas directas, y dejaron A v i l a n i l í t » f»l n n m V í r o c \p u con^°e los amentos de jornales que chas fábricas no se trabaja. Yo quisie- l ^ í ! , ^ ^ nolitica alguna. Insis-a Sevilla incomunicada con Madrid. Ma- ¿ W l l a Q U l t a C l n O m D r e GC han pedido. 
públicas 
|Religión en los tres cursos. 
! ¡ ^ S c c i o n f 3 ^ ^ e v a ^ ^ V a n V o m -̂l L a s declaraciones d e l ministro 
b*** aiue^cirLf001131™^13 ^ nolcuando dice que, "en contraposición 
"^eteni 
Las 
15 con el parecer" del Consejo, ha resuel 
to que la Religión se dé en un curso . ônes îen^0 en las ̂ anteriores, o Art «>. s,en ellas rán ^t*" obra* del primer grupo ^eniVrL 0ATmfet0 a Car"0 del Cuerpo S*61 P ^ o dtr?S• re^,zando cst,3s i?0 ̂  Dmír-o de la3 mismas con su-^ hasta sf^fl d.e. necesidades que se 
LEON, 8.—En Sabero se han declara-do en huelga 350 mineros por el castigo Impuesto a un compañero. La huelga du-ró pocas horas. Una comisión de dichng 
Córdoba. Tam-
único, sin carácter dogmático ni con 
fesional, y desde luego voluntaria", 
estas declaraciones, decimos, desde un 
chas fábricas no se traoaja. ™ (luls'e-1 ner Siorificación política alguna. Insis ra aue transcurridas las veinticuatro & *,,a™n rhArla^ cnmnletamen- laga' Granada, Cádiz y  horas se reintegraran los obreros al tió en que fueron charlas compietamen ^ cortaron cincuenta nne trabajo. Aparte de pequeños incidentes I te amistosas, la jornada hasta la fecha—terminó di-ciendo — transcurre tranquila y están restableció tomadas las oportunas medidas para re- vil que acudió a aquel lugar, restaDiecio 
cualquier alboroto que se ^ I ^ f c r d e U tólnféiÁm^o el Jaro . 
S a n t a T e r e s a 
pnmir tente. 
7 ^ r l ^ de Vista fÍlosófiC0' técnÍC0 y a¡ 
«egún coK1" gestión directa o con- la luz de la legislación escolar com-
^ ^ W ; ^ ^ p a r a d a , son algo que traspasa los li-
3.. T : ™ 0 * - Imites de lo ridículo. 
| cerrando algunas obras y talleres en 
Huelguistas detenidoSHas que por la mañana se había traba-
— I j a d o , por no tener conocimiento de 1̂  
BILBAO, 8.—La Guardia civil de Aran- huelga planteada por la bolidaridaa ae 
Se procedió inmediatamente a la repa-ración provisional de la avería, y se res-tableció la comunicación. Por actos de sabotaje quedó también, incomunicada Sanlúcar de Barrameda,' en ddnde cortaron hasta las lineas del! Telégrafo. La Policía busca a los autores. 
LERIDA, 8.—Como consecuencia. 
También Lérida ¡ guíenles: la del de Pl y Marga 11 
Cambia el nombre de su plaza 
por el de la República 
A\TLA, 8.—El Ayuntamiento ha acor-dado variar los nombres a las calles si Duque de Alba, será la de rtiVTKla, &f Co-aV muneros de Castilla; !a de Madrid, de 
_ Los obras del segundo grupo 
b „~rV,ed^ante concurso que., 
6 celebrará entre arquitectos testa con toda energía contra este 
^ l ^ T ^ ^ ^ ^ ^ r ^ í los ^ « d l a s e ^ 0 p a r e a r . / L a & ^ ¿ ^ « é . de Cana 
?«e«o5LCtadfs medl  
W**.P0r conSfa^L?1^",63' y eje- atentado a la democracia, a la cultu tan. '̂hllea a adj"dicada en su- , . ja mnq aóSn h cs.te raso redará ümi- ra y a la técnica de los países mas Hbo!6 las ComanH . lngeTi'er^ milita- culto", que respetan en enseñanza Ins 
de lM padre9 de los 
«4. 0' ^dacor016^ SObre 81 Proyecto i niñOS. 
^ a?u^:nic^ega^^^^ L a Comisión técnica de la F A E 
«OH ;:er!lo con 1, . e la construcc ión W ^ c i ó n " I +aUtor del SS!?1*. vilif este' edjudlc 
ere¿lancia oficial de la 
• o ídÍAndfnniniThAñ1M! ^ K a S t v T e r o ñ que'en los postes de la ciudad ha. quedado incom de ' su hijo, Bp-L a Comisión técnica de la F A E pro- Luis. Antonio J * ^ * ^ ^ _ d ^ habían causa dorante varias horas. Una brigada, prot- n^dino Melgar; la de los Caños, se Ua-. ^ fM oofo;huelguistas de las obras_de__conduccmn ia Compañía Jeleio^ ^ ^ cu- gida por la fuerza pública, procedió a la niará de Torrijos; la de José Tomes, 
de Galán y Garcia Hernández; la nue-
E l e s t a m p i l l a d o d e b i l l e t e s 
I CADIZ, 8.—La reciente disposición so-bre estampillado de los billetes, ha pro-'ducido extraordinaria alarma en la ca-pital y en la provincia, hasta el extremo de que esta mañana se formó una enor-;me cola ante la taquilla del Banco de España para cambiar papel por plata, con lo que ésta queco agotada muv pronto. 
de aguas de Bilbao, por ^ ^ " ^ ^ f ^ I averías en los tubos ^ J ^ 0 ^ ^ reparación de la averia nes cerca de los demás companeros. El bren los cables, a no. 
contratisLi de las obras'ha dado por re-| ^elo. La avería se produjo, al parecer,) suelto el conflicto despidiendo a loa obre-ros que no se presentaron al trabajo den-tro del plazo concedido. 
Camión tiroteado 
^ ^ la obrT"011 dCl ±Stado ̂  
fcw^a/S ^ d« entretenimiento 
^ ^ r á n 0P0pmprendlda3 en el tercer 
la3 ComanrH0yec.tadas y ¿lecuta-
Um,5-* P.i ^ ¡ í r r ^ r ^mipermanpntf ministro de la Gu^ra per a e e • Guccra dic p i o n e s pertinentes para el aesarrollo de Ley. y 
BILBAO, 8.—Esta tarde, cerca de las nrovectnvlafirma, y está dispuesta a demostrar- cinc0i un grupo de individuos jóvenes 
K d . - Ü i o , que esta disposición ministerial ¡ w u v i ^ 
constituye un monstruoso islote en 
medio de la legislación escolar com-
parada de las grandes democracias 
df>l mundo." 
8-Vin-31. 
• • y • • s i 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 
con hachas; ha sido reparada 
También se tuvo noticias de que er. Castrejana había Sido arrancado y des-trozadó un poste de la Comparna Telefó-nica Se presentaron fuerzas de la Guar-dia ¿¡vil, pero no lograron detener a los autores. 
Se reintegran al trabajo 
E l A y u n t a m i e n t o o b l i g a a j j j 
el vehículo en la calle de Riera, entre el, BILBAO, 8.—A última hora de la tar-mercado y el puente de hierro. En aquel de ha entregado una nota el Comité de momento pasaba por allí un taxímetro,huelga, que dice así: "Realizada nuestra conducido por Agustín García, y del pru-• protesta por medio de la huelga gene-po eslieron vanos disparos contra las ral,*contra el mimen cometido en la per-
ruodas traseras del "auto" Los $ * ^ \ ^ cuestiones políticas ticos quedaron penorados. Como la gpc- Aranda, de la Factoría Altos nornop, ro- 1 r •Wl te alarmada corría en todas las direo-igamos a los trabajadores se reintegren^desde el púlplto, cosa que no ha sido 7 clones, se cerraron las puertas de M a l trabajo mañana día 9 en sus turnosjc raba(la oficia]mente< > • 'comercios. Una pareja de la Guardia ci-lcorrcspondicntes. E l Comitc. r 
va del Banco, de Blasco It-riñez, la dH marqués de Novalichea, de Mariana P¡ • neda; el Pa-̂ eo de Santo Tomás, s«»rá de m a r c h a r s e a l C U r a r.-lderón; el P a s e o > San Roque, de {Aniano García; el Paseo de San Anto . . * , nio, de Pablo Iglesias; la calle de San L e aCUSan de intervenir en pOlltlCa, Roque, de Flgueras; la Plaaa de Santa 
lo que no han podido probar J c i r a u sc,rá df la- * B P & * I S C * ? 
T E R U E L , 8.—Según 
del gobernador, en el pueblo de Torreve-
lilla, elementos del Ayuntamiento, jun-1 
lamente con el alcalde, han obligado ai 
salir "del pueblo al cura con el pretexto j 
m m el c o j r a t s P E i M i s í i i 
CRACOVIA, 8.—Ha terminado sus ta-roas el Congreso Internacional esperan-tista que inauguró sus trabajos el día 1 del actual. 
L o s y a n q u i s , a A l e m a n i a a 
e s t u d i a r l o s p e n a l e s 
BERLIN. 8.—Se anuncia para estos días la llegada de un grupo formado por doce norteamericanos, senadores di-putados y jueces del Illineis, que v'̂ en-a estudiar d procedimiento penal ale-mán. 
También se espera la llegada a Bre-Plaza de García lirrnández (antes dei|rna del señor Waiker, alcalde de Nueva Rey), 5. jYork. 
trada de la estación 
manifestaciones fla del 14 de abril. llamará 
la en Avenl 
B 3 3 S • I • • I • • H 
fUnUGCRACION ELZCTWCA I 
F r i ^ f t d a l r e 
Aparatos para enfriamiento de líquidos. Enfriadoras y conservadoras de lecho. 
Domingo 9 de aposto de 1931 (4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I ^ j f ^ 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
R e g r e s a a M a d r i d l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a ' S e d i c e q u e e l g e n e r a l 
M o l a e s t á e n l i b e r t a d Se ha concedido fuero a los guardias municipales de 
Sevilla. Enérgico bando del gobernador de Valencia 
para el mantenimiento del orden 
SEVILLA, 8.—Esta noche ha regresa- [pública procederá do a Madrid el presidente de la Comisión Iprimirlo sin cont« 
; A última hora de esta madrugada | ! ciroMló por Madrid la noticia de que el unr-i i rM- •-.>.. . . general Mola había sido puesto en líber-
HUELGA DE PANADEROS EN SAN S E B A S T I A N , SIN PREVIO AVISO tad. La noticia no pudo Uner confirma-
« * » ción en los centros oficiales, pues el di-
con toda energía a r3- ^í0,1- de Seguridad, a quien hubiera i in  m emplaciones de ningún Podldo interrogársele sobre el caso, se parlamentaria, señor Jaén, acompañado género, sean cuales fueren las cons^cuen- había retirado a descansar. Según el ru-por el diputado de Burgos, con Aurelio cías. Sirva este bando de aviso; que np.- mor de referencia, el general Mola fué Gómez, y el oficial mayor del Congreso, die se llame a engaño si la fuerza pu'jli- puesto en libertad el jueves último por señor Gamoneda. ca, al reprimir los desórdenes produce la tarde con la obii&ación de permane-E l señor Jaén antes de salir ha reco-i victimas. Caiga su sangre sobre quien no cer en su domicilio de Madrid. En el indo los lugares de los sucesos y visi- sabe respetax los derechos ciudadanos tó el barco "Vizcaya", a bordo del cual hay catorce presos que van a ser trasla-dados a la cárcel. Se ha mostrado com-pletamente irreductible ante las peticio-nes de los periodistas para que les co-municara su impresión. Según nuestras noticias, los comisio-nados concretarán sus puntos de coin-cidencia en la información objetiva que elevarán a las Cortes. Pero existen opí- cia de Valencia determinarán la crea-niones contradictorias, en cuanto al orí-'ción de una Jefatura superior de Poli-gen de los sucesos y sobre la aplicación ! cía, la cual se proveerá a la mayor bro-de la ley de fugas. Parece que se presen- vedad 
Juzgado militar carecían también de no-
Atimento de policía ticias sobre el caso, entre otras razo-
—— nes, porque, como se sabe, dicho gene-VALENCIA, 8.—Se anuncia para pron- ral, cuyo auto de prisión había sido re-to el aumento de las plantillas del per- vocado por el Supremo recientemente sonal de Policía y Segundad de Valen- staba en la actualidad ^ con cía. A consecuencia de ello sera enviado . . . .. ^ ,u un escuadrón de guardias de Seguridad ' rácteJ gobernativo por orden de la Di-Este aumento de fuerza y la Importan- rección de Segundad. 
•HlllinillllM i i i im 
Mañana lunes, en 
C A L L A O 
E S T R E N O 
de la deliciosa comedia 
A M A R , V I V I R 
Y R E I R 
por LILA L E E 
y el original drama 
S I E T E C A R A S 
por PAUL MUNY 
que Interpreta siete personajes dis-tintos en esta grandiosa super-producción. 
U n p r o g r a m a d o b l e FOX 
E l s e ñ o r L e r r o u x e n e l 
C . d e B e l l a s A r t e s 
" L a renovación la llevaremos 
todo, a la misma Iglesia y 
a los Seminarios" 
M M S 
Cesión de terrenos para una colonia 
* escolar en San Sebas t ián 
"Está en crisis todo: la autoridad, • 
la justicia, el Estado" Dos guardias rurales heridos por um 
. pastor en Cuenca 
Quemados por una inflamación 
W W ] 2 . 0 0 0 ! E x p o s i c i ó n d . 
d e a r t e 
J o y a s 
Anoche celebró Junta general el Círcu-, lo de Bellas Artes, para dar posesión de la presidencia al señor Lerroux. Desde, mucho antes de la hora anunciada todasi BILBAO, 8.—Ayer en la calle de lat 
Cortes, número 12, una vecina llamada 
las localidades se hallaban ocupadas v . . . • . u .i - v i, j 
•' Adelaida Cano, se hallaba hocicudo una mezcla de cera y gasolina. Rep -̂ntina-mente el liquido se inflamó y prendió j ^ f y las ropas de la mujer y en la ma del suelo. A los 
co 
numerosos socios se vieron obligados a colocarse de píe en los pasillos. A las ocho y diez penetró en el e tra-l do la Junta directiva. Una salva de|e,n aplausos acogió la presencia del señor Le- , rroux, el cual tomó asiento en el sillón vanos v*cin03 que consiguieron scfocft) presidencial. |61 1 El señor Sáínz Rodríguez hizo la pre sentacíón del señor Lerroux. Este se le 
Los objetos enviados por P*n3. 
la Expos i c iónjJe j i r t e bizan^3 
E S L A P R I M E R A V E Z Oin. 
E X H I B E N JUNTOS ^ 
Por iniciativa del díñete. Bellas Artes, los objeta êileral «u España a la Exposicffn . f ^ o , ¿ tino, que acaba de releb-Av»ane ^ quedarán durante alsún en hriT Museo del Prado a £ admiSo^ 5 estudio de todos. Son siete objetos de »xr«en«t * ^ s y por primera vez 1P 0Í,,1 . España, juntos en dos vUr'íÍben «í os acudieron lada5 en las salas da prirtii*iv«;̂ 1:í?-J-"os y de Durero. imî vos f]atn̂  
He aquí las soberbias piezas que Han res ltados heridos Emilio Mar-1to habrán de desperdigarse n, 
Manuela Alonso ^ a ^ entidades que las custodian tinez, Nieves Iraola, E l '«Disco de Teodosio" de a" mia de la Historia: Cli ' 
niiwniiniíiwiiaiiiiiniini 
tarán votos particulares: uno del señor Soríano, y otro del presidente de la Co-misión, señor Jaén. 
Fuero a los guardias 
Muere un hermano del S O L A R E S 
Obispo de Lugo 
municipales 
SEVILLA, 8.—El Gobierno ha concedi-do a los guardias municipales de Sevi-lla el fuero de policía gubernativa, en vista de la repetición de casos en que los pistoleros han intentado desarmar-les. Se les ha dotado de pistolas de re-glamento. 
La mejor agua medicinal y de mesa 
Evita Infecciones. 102 años de éxitos 
VALENCIA, 8.—Ha fallecido en Gode-! TABLB WATER EAÜ DE TABLK 
lia. don Vicente Balanzat, canónigo de i KriBiíMiiiilliiB;;!!^^ 
Zaragoza y hermano del Obispo de Lugo. 
Huelga inopinada de 
panaderos SAN SEBASTIAN, 8.—Esta noche se reunieron los obreros panaderos en la iCasa del Pueblo. Se produjo gran escán-be piden JuradOS miXtOS de|dalo con numerosos incidentes, dívidién-• dose en bandos. Se impuso el criterio de la propiedad urbana ¡los comunistas de declarar inopinada-¡mente la huelga, que comenzó ínmedía-SEVILLA, 8.—Se ha celebrado sesión j lamente. A la salida de la reunión los en el Ayuntamiento, y se aprobó una'bandos se dividieron nuevamente y se moción de la minoría socialista sobre; repartieron puñetazos. Las tahonas es-la creación, con carácter urgente, de Ju- tán custodiadas por fuerzas de Segurí-rados mixtos de la propiedad urbana, yldafi. Trabajan algunos obreros con los que se proceda por ellos a la revisión patronos. E l laudo que dictó el tribunal de los contratos de arrendamiento que arbitral era favorabilísimo para los obre-Ies sean presentados, y que la revisión ros se haga con el mismo espíritu con que se va a proceder a la de los arrenda-mientos rústicos, teniendo en cuenta el liquido imponible declarado a la Hacien-da. También se acordó que se conceda moratoria en el pago del alquiler a los obreros que acrediten, mediante certiñ 
Cinco heridos en choque 
de automóvi les 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 8.—En la carretera de Sanlúcar, un camión cado 76 la^BorsaTe^tVabaroTque llevan cargado de remolacha, alcanzó por su cierto tiempo parados. P*«te trasora al automóvil conducido por También fué aprobada otra propuesta del alcalde, relativa a la rebaja del pre-cio del gas y del fluido eléctrico. 
Hacia la solución de 13 
huelga de albañi les 
SEVILLA, 8.—Se ha ce'.ebrado en el 
el teniente de Carabineros, don José Gó-mez Ruiz, que resultó ileso. Su esposa, Amalia González, hija del Inspector ge-neral de la Armada, don José González, fué herida en la cara y hombros con el parabrisas al'cobijar a su hija pequeña que llevaba en brazos, y a la que salvo. El camión perdió la dirección y choco contra un árbol, volcando. Quedó dtfba-Gobierño ¿iVífuna^eunK^ d 7 p'atíonol Jo el chófer, Eduardo Cabadeiro, mori-y obreros albañiles, bajo la presidencia bundo, y sus acompañantes, Manuel Gar-del gobernador, para tratar de la sclu- Gutiérrez, José Castañeda Pozo y ción de la huelga. En principio se ha Antonio Clavijo Alba, con lesiones gra llegado a un acuerdo, Pero ames de fir-mar las bases se retiraron dos obreros y los comisionados que quedaron, dije-ron que no se atrevían a firmar y que querían dar cuenta de los acuerdos a una asamblea que se va a celebrar ma-ñana por la tarde. Parece 'seguro que serán aprobadas por parte de loa oh re-ros, pues se llevaron ún^plífgo con las firmas de los patronos y l i nel gober-nador como testigo. Por lo tanto, es ca-si seguro que el lunes se reanudo f;l tra-bajo. Este arreglo se considera muy im-portante, pues todos los conflictos socia-les de Sevilla, giran en tomo a éste. 
L a s huelgas de Eci ja 
P M I O O E L A i S I C S 
LUNES 10 
Un joven muerto en 
una novillada 
SEVILLA, 8.—Las huelgas de Eclja y de Estepa, siguen Igual. 
Regresa el gobernador 
de Valencia 
2 E S T R E N O S , 2 
C I N A E S P R E S E N T A A 
AL JONSON 
con 
DAVEY L E E 
MARION NIXON 
en 




en la magnífica producción en tecnicolor 
T A N T A S V E O . . . 
| B u t a c a d e s d e 1 p t a . 
vantó seguidamente, y se expresó en los^ Adelaida Cano, esta última con que-1 ^ siguientes términos- maduras de tal gravedad que se teme11"3 r "Señores socios: bs confieso que me i fallefca- Su estado es desesperado 2n- J ^ a ^ P ^ t a n d o al e ^ p í f ^ spital. Loo otros herí- ^osl0 en medio de sus hiins A ' ado menos grave. Tam-;Honono- Que en todo el esnwT lo en el Hospital. Las Ila majestad entrega un d e . C „ 
F . S A L A V E R R I 
O r t o p é d i c o 
Plaza de San José, núm, 2. BILBAO 
E N M A D R I D 
Todos los meses, el día 15, en el 
H o t e l A s t u r i a s 
Carrera de San Jerónimo, de once a 
una y de cuatro a eels. 
Construcción y aplicación de apa-
ratos ortopédicos para combatir mal 
DE POTT, ESCOLIOSIS, COXAL-
OIAS, TUMORES DE RODILLA Y 
TOBILLO, GENU-VALGUM Y GE-
NU-VARUM, PARALISIS. 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFI-
CIALES, CON LOS ULTIMOS ADE-
LANTOS. 
H E R N I A S 
Aplicación personal de aparatos pa-
ra cada variedad de hernia. 
asalta un temor al levantarme a hablar. 'resó e.n el Ho . il; Vengo de la calle. En la calle me he|dos estan en estado formado ,y rara vez, al ocupar una tribu- I blen na, me ha asaltado el temor que ahora me asalta. Y es que me pregunto: ¿Qué habrá movido a estos señores para ha cerme alcanzar tamaño honor? Yo no he realizado más esfuerzos que el de te del Tribunal Supremo, don Diego M e - i i ^ i < " •"jIlIienar 
™ HIt̂ o r.Qrn oaictir a Ins fnnpralp* pp>p. I ^ ^ agOStO de 1847 
lospi 
pérdidas son de escasa importancia. 
Viaje del presidente del Supremo 
sera ¿Es 
CORDOBA, 8.—Ha llegado el presiden- ,„„ nfll__aa ^ .. uC iauv „ ^.i .r„;K,.J„i c —" r^„„ ht„ ilas afueras de Almendralejo (Ba" a 
i ^ u ^ ^ ' La IsicinSy 
Por qué otra cosa pudiera ser? brados en el Convento de Santa Isabel i . vlf-^J21 "decemnalia" 
dan ¿uardia "ruéw A j exergo se ve una ^ la 
i campo de la 
a 
magistrado; Idos y en el 
I na, emblema de" la ^ u n d " ^ * ^ descubierto en un camnn A* ?J» 
<,irui que ulia. uuí-a puuiera ser: uiauua ea ei ^uiivciilu uc oam-o. •LOClucl per¡o de Teodo ' —•«•«ui ¡¡n. 
que vais detrás del éxito y por en sufragio de su hija muerta reciente-:" - „ g,]Tr10' <íue co'ncide con.] ello os habéis lijado en mí? Tampoco, mente en Madrid. Le acompañaron t-n xesalónica8 d o n d e * ^ lat;ra(i 
lustral que conmemora. El Precisamente por la elevaca esfera en el acto las autoridades, que os movéis estáis a salvo de semejan-te suposición. Por selección tampoco, porque no podéis unir a vuestras obras lo 
e celebró l a ' f ^ 
nsigma del poder delegado en "ue se osf--precedía en sus gaiHa, 
Agresión a dos guardias „ . gistrado, q stentaba Pn L '4,11* CUENCA, 8.-E1 Ayunta-niinto nom- nal y le precedía en T1 Ttib'* que viene de la calle, lo que se conquista ' bró como guardias de la rastrojera en , en el campo de la política. Y no por ser ; La Laguna del Marquesado a Pruden La ..cn,z de ]a v,oini.,„ a lo que ahora soy y aun lo que pudiera : cio Alcarria y a pablo /Jcarna López dral de Oviedo es 
Estos sosprendieron con '-si ganado den- ¡ las piezas capitales en la huLS? I tro de la rastrojera al pastor Juan Mar- arte español. Encierra la en» mÍ'* S tinez Turegano, quien Íes oftecio 35 pe- que según tradición, llevaba pL"*-' setas para que no le denunciaran. Lo-; rtata su pasmoga labor da 52^1 
ser más adelante. Yo no puedo prestar a la presidencia más que el servicio de una buena voluntad para colaborar en vuestra obra. Pero, sea por lo que fuere, me habéis elegido y aquí me tenéis. Reconozco que tengo energía, que ten-1 ^ ^ f ^ Y e ó ' L s ^ m'' go voluntad, que tengo com, rensUn, y I ̂  ^ I v d f más tarde^r íugar 'y c ^ m o f l V ' ' " ' ^ ^ que tengo capacidad de asimilación. Mij. a„„nntr.A „„„ ZA* .JC,rpHiA »«i , l , s  figura puede significar esto y sé q^. 1̂ j ^ - ^ " j ^ ^ c fin nlrrn nnpvn sp imnnnp. I'nrnilf» na ' i , a go ue o e i po e. Po que ¿«í ha roto algo viejo, y es la calle, es la de-mocracia la que se ha impuesto. Reconozco que hay una labor grande 
...¡granas, la belleza de los o, les encontró con vida, les agredió en tal tes, el color de las incrustacíonea aí más de los recuerdos históricos qu'« ^ cita, hacen de su exhibición en MadM un verdadero acontec;mi»nto. El "olifante de Gastón de Bezan", dsl 
i a • a a s r a gr s s a : H 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 8.—Se ha celebrado una novillada nocturna con 'CINCO P E S E T A S actuación de Faplrón y. la_ Randa Chis-ma, con gran éxito. Se lidiaron novillos ce González Camino, mansos, por Juan S E T A S Moreno y Diego Muñoz, que demostra- | "' 
e hizo que quien la conducía la aban-donase. Y a los que íbamos en ella, se nos han presentado todos los problemas, todos grandes, y todos de una vez. Hemos de hacer un profesorado nuevo, un ejército nuevo, pero no en el sentl-g, ido de renovación súbita, sino dentro de Uos grados necesarios, y aprovechando todo lo que sea aprovechable de lo que había. La renovación la llevaremos a to-do, a la misma Iglesia y a los semina-rios, hasta lograr una conciencia nueva para que los ministros del Señor den jal César lo que es del César y a Dios lio que es de Dios." Al llegar a este párrafo el señor Le-j rroux sintió una ligera afonía. Dijo que ya otras veces la había sufrido y que lo-
¡¡¡SUCESOIÜ Merienda o t é completo, incluido servicio autobús , grada vencerla. 
1 La República—siguió diciendo—no ha de ser exclusiva para los republicanos 
moribundos. 
Muerto por su cuñado 
LEON, 8.—En Gualtades, pueblo de la 
que'7ealízar. Ésk"en crisis'la~autoridad'.iribera del Ordiga. Clemente Prieto, siivCabildo metropolitano de Zaragoza; * está en crisis la justicia, está en orisísi^116 mediara discusión ninguna, disparo gún tradición, este soberbio colmillo es. el Estado está en crisis'todo Y comO'su pistola contra su cuñado Manuel Fe- culpido sirvió de cuerno de cm a os digo, hay una labor enorme, que he-¡rrero Matílla y le mató. Ambos son ca- conde del Bearn llamado Gastón, mos de realizar para reconquistar el Es- sados- E1 agresor se presento al juez desacompañó a Alfonso el "DAtallaior" tado y para reconstruirlo todo. Porque!Asto,rí?a V fste ordeno que ingresara en la reconquista de Zaragoza; en el era el caso de una nave que iba a la!la .carcel- Lna vez ingresado en esta, ¡o deriva, hasta que una ola o el tropie-! Primer° ^ hlz° fué Pedir de 9?***' E1 zo con un escollo la obligó a zozubrai i£Uces0 ha causado gran impresión. 
 
glo XV pertenecía a la parroquia m zárabe del Pilar. Es obra que Btrtm supone ejecutada en la ILaKa merid'o-Cesión de terrenos lna1' ^ desde luego, en el sUúo XI. i . superficie esta llena por aquilas, le-jnes, j SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha réclbidü|basiliscos, cazadores, luchas de hembra .autorización del ministerio de la GuerrajCon un león v con un císrvo, etc. i para ocupar los terrenos d» Alcanco con "Díptico" de plata y marfil'de la Ca-luña colonia escolar. Se instalarán allí la 
llllllliHI 
S I C I L I A - M O L I N E R O 
E L R E S T A U R A N T E D E GRAN C R E D I T O 
semana próxima 300 niños que comerán en el Asilo Reina Victoria. 
Subvención retirada 
n S U C E S 0 ! ! ¡ 
l ü S U C E S O ü ! Comidas a la americana, viajes comprendidos, 12 P E - ^ * í ^ ni ?a,ra ]o1 T j ? s r^ub,icaB-05:'61 fest5val taurino de anocho 
t a o 01 i/̂ rroz-MM t j i- De los españoles, de todos los espano-, C a n t r a tina notiri T A S . ¡ ¡ ¡SUCESO!!! les. Factor primordial de la democraclJ contra una notlCl 
tedral de Oviedo. No es prec;?amfnt9 de arte bizantino, sino románicc. ár.i del siglo XII, y es de técnica iraginrá El "relicario de los Déspotas del Epi-ro", de la Catedral de Cuenca. Es un ri-SAN SEBASTIAN, 8.—Se ha reunido quígimo díptico en el que fisuran, coma el Comité local de Aeronáutica y ¿se ha donadores, el servio Tomás Freljtóc dado cuenta de la resolución del Comité lv Su mujer María Angelina Pa.-íoloeiii* central, por la que se reducsn a cinco nai Soberanos dsl Epiro entre 136" y mil pesetas las diez mil qae si recibía ia efigie del déspota ha sido bo en años anteriores. El resto se destina ri.ac}a quizá por su execrable rreir.nria. a Sevilla. Considerando que la CHnt.'dad!E] aí'ptico, desconocido hsuta la Expô  de la subvención es Insuficiente para! 3ición de Sevilla, ha sido estudiada re-organizar el circuito de aviación, han i cientemente p0r ¿os esnecialistas » acordado disolverse. tranjeros, que celebran su'aparición V —Por causa de lâ  lluvia j'e suspendió i mo un precioso enriquecimiento del n* 
terial existente de Iconos bizantinos t» n ticia I ténticos". Es de una sunUiosida/l y 
fección asombrosas. ron voluntad. Un Joven Intentó saltar la |_0<; "autoS" .a lón o nart¡r opio farrip Hp RF^TAURAWTF MOI INFRO o l n i h * & l ? d ^ r n i ^ n J 1 T ^ 0 ' y V0S" Reclbim03 el 31&uiente telegrama: A estas joyas se añaden dos fngn» corraleta y se mató, sin que haya sido Ub dUlUi Sai-l l , a pdí lir_SeiS larae, 06 n t o I AUnAlM I t m U L I ^ t n U . o t i ^ habéis de colaborar en ella. _ "VALENCIA, 8.—Ante las declarado-, tos de telas de extraordinario iríerf? 
identificado. Peñalver, número 24 
Se suprimen en M á l a g a « • W » » 
los festejos 
B I a s a iiWii!iii!;i!rrBTH'r-H,,:iT:B 
MALAGA, 8.—Esta noche, en la se-sión del Ayuntamiento se ha abordado en vista de haberse agotado la cantidad recaudada para los obreros parados > no haberse aprobado el recargo de la contribución, suspender los fcs'xjos de agosto y dedicar cincuenta y cinco mil pesetas presupuestadas en obras muni-cipales para dar ocupación a los para-dos. 
Piden la dimisión del 
VALENCIA, 6.—Ha llegado, proceden-te de Madrid, el gobernador civil, pose-sionándose inmediatamente del cargo. Ha manifestado que, contra lo que se había dicho, ha regresado a este Go-bierno civil, en donde está dispuesto a seguir todo el tiempo que estime nece-sario. No ha querido referir su conver-sación con el ministro de la Goberna-ción. Unicamente ha dicho que el señor Maura conoce perfectamente la situación de Valencia. 
Agregó que le había visitado una Co-misión de la Derocha regional valencia-na para solicitar del gobernador una . , aclaración respecto a las manifestado- ^ Í ^ I ^ . x S ^ ^ S ? . ^ " I J I a nes que hizo anteayer a un periodista madrileño. E l gobernador, en relación con este asunto, ha manifestado que en Madrid habló con un periodista, a quien hizo unas manifestaciones relacionndas con l.i política local. En ellas afirmó que el único partido que tenía fuerza aquí en Valencia la Unión republicana autonomista y que los demás apenas te-nían preponderancia. Claro que me re-fería a la Derecha liberal republicana, no a la Derecha regional valenciana, que reconozco cuenta con muchos adeptos. 
• -ai Un bando enérgico 
Ayuntamiento 
J E R E Z D E LA FRONTERA, 8.—En sesión municipal muy borrascosa, se ha leído una proposición de los concejales de la Agrupación al servicio de la Repú-
Corporación en pleno. Se acordó después de movido debate continuar en su puesto hasta que decida el Gobierno. Hay gran-des comentarlos. 
P l a n d e O b r a s p ú b l i c a s d e 
e j e c u c i ó n i n m e d i a t a 
VALENCIA, 8.—El gobernador ha pu-blicado un bando redactado en términos enérgicos. Entre otras cosas dice que elición de obras públicas, de ejecución inme alboroto en la calle no es elemento que diata, en Andalucía, Murcia, Extremadu 
La "Gaceta" de hoy publicará un decre-to de Fomento autorizando al ministro I para presentar a las Cortes Constituyen-, tes un proyecto de Ley para la realiza-
contribuya a resolver una huelga ni lograr un triunfo en las reivindicaciones proletarias. La calle es del dominio de todos los ciudadanos y nadie tiene dere-cho a perturbar su pacífico usufructo a quien por ella discurre. A la autoridad incumbe la obligación ineludible de que ese derecho se respete y por nadie sea 
ra y la Mancha. —También publicará la "Gaceta" un decreto de la Presidencia disponiendo que los haberes que como retirados por cau-sa de Inutilidad o anejos a la Medalla de Sufrimientos por la Patria, percibieran las clases e individuos de tropa, son com-patibles con el cobro de los que corres-perturbado. En el mantenimiento del or-'pendan a las mismas personas como Jor den en las calles será inexorable y alinaleros al servicio del Estado o de Cor-prímer intento de alteración la fuerza'poraciones provinciales o locales. 
— i Q u é r i c o e s t á ! 
Dame otra cucharada. 
— Lncgo, no seas im-
paciente. 
—Es tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
H I P O F O 5 F I T 0 S S A L U D 
Estimula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustez a los niños, preservándoles de 
ESCROFUUSMO, ANEMIA 
TUBERCULOSIS Y RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador se puede tomar en tode 
tiempo y su> efectos son rápidos y seguros. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
No se rende b granel. 
Vuelve a ser atacado por la afonía y nes circuladas en la Prensa, de que en i aon de la colegiata de San Isidoro de anuncia que va a terminar. ¡Valencia se cierran los hoteles en el mes i León. Uno es de mnnuf.iotnra p«rfi T l o no soy profesor -lo nadie. Toda mi; de agosto, protestamos contra tal afir- : su fondo es azul; otro bizantino, m vida no he sido mas que un dlbCip i'.\! madón y hacemos constar que en nin- «ug de tipo siriaco, es de eclor (1? «v Pero lo que quiero decir os que acepto ¡gún año, ni en el presente tampoco, se !Pta- ambos con temas de gran valor este cargo con todas sus consecuencias; han cerrado los hoteles. Le rogamos que' ^eoorativo. • Ya lo veréis. He venido aquí y quiero|por el prestigio de Valencia publique es-j Tales son las preseas, que. por lauM-ser digno de estar aquí, sin deimayoü|te telegrama.—Hoteleros valencianos." ble aauiescencia de los Cabildos de Zu-ñí abandonos, ya que lo unico que pve- c . , do hacer aquí será como en la política :| Se asocian los maestros colocarme detrás del que valga má .̂ Nada de dimitir ni VIGO, 8.—Los elementos de la Casa ^ de marcharme a ¡del Pueblo hacen gestiones para asociar prado mi casa. Eso lo hace cualquiera. Ya veis | a los maestros municipales, nacionales I la conducta de los políticos franceses que,; y particulares. E l próximo domingo se después de haber ejercido la magistra-¡ cel€brará una reunión para nombrar tura mas elevada no desdeñan, cuando el Comité directivo de U "Asociación su Patria los necesita, actuar como mi-1 de trabajadores de la enseñanza de VI-
ble aquiescencia de .. ragoza, Oviedo, Cuenca y San I - ™ León y de la Academia de \\™™r¡¿ puede verse actualmente en el Museo ^ 
C h a r l o t e n S a n Sebastian 
go", que así se denominará. 
Las Jornadas médicas gallegas 
VIGO, 8.—La sesión inaugural de las grama en que ^ -Jornadas médicas gallegas que se cele-;Charlot que vendrá mañana a m brarán este año en el salón de actos de!para presenciar el apartado délos 
SAN SEBASTIAN, 8.—La Empresa ; la Plaza de Toros ha recibido un l --le anuncia el autftm' 
señor Villaespesa. Al abandonar el salón el señor Lerroux, fué objeto nuevamente de prolongadas ovaciones. 
N u e v o c ó n s u l a m e r i c a n o 
d e s t i n a d o a S e v i l l a 
WASHINGTON, 6.—El señor Rí-i chard, oficial del servicio extranjero i ¡del departamento de Estado, ha sido homenaje nombrado cónsul de los Estados Ud1-¡ Idos en Sevilla.—Associated Press, 
1 •^«iiiiinijiiair.iiB.iviiiiiiiWiiiiW1* 
P R O P I E T A R I O S 
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? I D R A C H A M P A G N E 
nistros o en puestos más subalternos. Puedo ser el último de los socios, pero en este cargo será la primera autoridad. El orador fué muy aplaudido al final de su discurso. A continuación dijo que iba a actuar por primera vez de presi-dente y dió cuenta de la enfermedad su- la E3Cuela industrial de Vigo, será p.e- ' fa corrida de l  tarde. 
fnda en America por el arhsta español i £5dida el ministro de Instrucción pii- para ^ ° „ ^ J ^ m n a m ^ m W * 
blica. A las Jornadas asistirán t e p r ^ 1 — « ' ' sê ntaciones de las Facultades de Medi-cina de Lisboa, Oporto y Coimbra, y de-legados del Cuerpo médico de los Cen-tros gallegos de La Habana y Buenos i , • r 
Ahes. L a Agrupación Nacional ae r r 
Las sesiones científicas tendrán lugar + ¡ u.-o^+nc Madridi 5C en los balneariod de Mondáriz y La To- TariOS' "Lierras, ou, ja. En Santiago habrá -¿esiones ..línicas cita vuestras CUOt^ y quirúrgicas en el hospital. TamDitVv i „ iii-crencia BS máxima, habrá un acto de confraternidad en ho-, 63 ' * Aa ñ r de los delegados extranjeros, y un¡ SGTa taroe 
la Universidad gallega. I rtm.„roMOT^i;^^ 
Pastor muerto llleci¿0 hoy Marlano Moreno Braj"^ 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de Perillasí cuarenta y ocho anos, ní:¿ cogido ^ de Castro cuestionaron los pastores!dejo, que hace dos días jue^.»^:» Francisco de la Prieta y Agustín Príto^un tren en la estación de ~cba hom 
pron» 
V e i n t e c o m u n i s t a s p r e s o s 
e n B u l g a r i a 
Este resultó muerto de un estacazo que sultando con la pierna le dió Francisco. inada. 
| E n Zaragoza hay 173.522 habitantes: 
SOFIA, 6.—La Policía ha sorprendido ZARAGOZA, 8.—Ha sido aprobado el | a una veintena de comunistas que cele- censo de población de Zaragoza, corres-braban una reunión' clandestina. Todos pendiente al padrón verificado en 31 de ellos han s:do detenidos. ¡diciembre ultimo, se^an el cual Zaragoza 
tiene actualmente l(3.o22 habitantes, con 
Quieren cobrar sin t ^ ^ . . 
ZARAGOZA, 8.-L03 obferoa i: • que reciben socorros del * * , 0 en por medio de bonos de ^ ft obras municipales y que a*i* ¿\x actual ttOJ» c0i 
Í92Vde l ? Y r a" ^ ¡ ^ ' ^ ' ^ ^ ¿ i cía de estas detenciones, numerosos re- 72.172 
igistros, que han dado como resultado elj 
|descubrimiento de gran cantidad de ma-| 
j terial de propaganda 
Muere un herido 
1 bajar en la semana 
lO 4' 
porque pretendían que ' 
la semana entera, calde que ha dicho ZARAGOZA, 8.—En el Hospital ha fa-i Ayuntamiento. 
onsu'.ta"* 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
L A S L L U V I A S D E M U R C I A 
Las comisiones que en estos días han llegado de las 
poblaciones comprendidas en la ruenra del Segura y 
del Almanzora han puesto sobre el tapete la cuestión 
de las lluvias de Murcia, la reglón que o recibe el agua 
con cuentagotas hasta el punto de poder considerarla 
como de las más áridas de Europa o se ve Inundada de 
repente por los clásicos desbordamientos del Segura 
cuando en su zona recibe lluvias extremosamente to-
rrenciales. 
Como este afio es de los de sequía, el problema de 
la falta de agua ha agudizado en esa región tan se-
dienta caracteres verdaderamente desoladores. 
Sin embargo, aunque es clertíslmo lo dicho antes, no 
„ crea qUe el caso es nuevo. Para demostrarlo no hay 
sino mirar el gráfico adjunto. E n él están representa-
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el 1914 hasta el actual. Se destaca en ese gráfico que 
lo más normal en Murcia es que la lluvia recogida du-
rante el transcurso de un afio sea aproximadamente de 
300 milímetros, años de un poquito más, años de un 
poquito menos. Lo que ha sido anormal fué lo acae-
cido en 1927, 1928 y 1929. En el primero, se pasó de 
los 1.000 milímetros de lluvia; en el segundo se con-
siguieron casi los 800 y en el tercero casi, casi se llegó 
a los 1.000 milímetros, como en 1927. En éste los tem-
porales tan furiosos de primavera y otofto del Medi-
terráneo, si bien no afectaron más agudamente a la 
reglón murciana que al Norte de Africa y a todo el 
Levante, sin embargo, fueron ocasión de que se re-
gistrara en la cuenca del Segura una cantidad de 
lluvia -extraordinarísima. En 1928 unos temporales fu-
riosos de otoño dieron motivo a la enorme precipita-
ción de agua en Murcia. En 1929 experimentó el Se-
gura una crecida de ocho metros el mes de mayo, a 
continuación de temporales y tormentas intensas ocu-
rridas por aquélla región. E l año 1930, en fin, fué 
el de la "moda" de las inundaciones de primavera. 
El Ebro, el Duero invadieron sus respectivas demar-
caciones en mayo y en junio el Tajo arrasó la vega de 
Colmenar de Oreja y el Guadalquivir devastó Jerez 
de la Frontera. En Murcia también se notaron los 
efectos de tantos trastornos generales y 
milímetros. tttt 
En lo que va de 1931, va ya recogido, poĈ tfc ^ 
menos, unos 300 milímetros de lluvia. Ciert̂ lgljní3 *" 
mos leído un poco sorprendidos que en B0 & 
claraciones hechas estos dias se ha dich0 ^tros. * 
recibidos de las nubes sino unos 100 ^ ^ ^ o s ^ 
ría cosa de confrontar datos—lo que n 0 ^ o i é ' -
cer al trazar estos renglones—pues. ê> ^ 1 u 
di arlo del Servicio Meteorológico, sólo en ̂  ^ 
mo han caldo unos 160. Quizá haya en 
error de transmisión telegráfica. murd^f 
Sea, no obstante, como sea, la regi6^ corresp05" í 
extremada en lluvias y este afio no la 
do verse inundada. 
Via Me Que 
Para la próxima semana es ProD 
po continúe como en la pasada. Pu 
ligera baja de temperatura. (00 
u V p K l P . : : A ^ X X I - - y Ú m - 6877 E L D E B A T E 
i A V I D A E N M 4 D R I D N u e s t r a m ú s i c a , s e g ú n D i e z m i l l i c e n c i a s d e 
L o s festejos p o p u l a r e s 
dió 
d e los distr i tos 
comienzo con gran anima-; 
c ía Olalla, ha marchado a Riaza , bus 
pendiendo temporalmente su consulta. 
C u r s o p a r a c o m a d r o n a s 
J u l i o G ó m e z c a z a e n M a d r i d 
E n l a _ C a s a de Salud de Santa C r i s -
F i l o s o f í a 
8 u píaza"dVLavapié3 ^ f ^ta h o - ¡ p e r f ^ ^ ^ ^ C o n s e r v a t o r i o y ^el' CtocuJo d e ' B é l l i ¿ 
la v.onHfra esoanola. Por la f„io^oD t „„ « ^ ^ ^ " u u u a u Artes, aitpmn ana o^nr.a^i^^o o>_ 
f e T S f s V c r i r ^ ^ ^ ^ ^ s e r á u n d í a de m u c h a a n i m a -
Ayf! verbena de San Cayetano Hoy tÍDa Escue l d Matr c o m e n z a r á ^ erudito"' Julio Clómez. ' doctor eni CÍÓn C i n e g é t i c a 
^ ^ V e z de la m a ñ a n a se ce ^ B e p S r e w ^ ^ S l ! 1 1 ^ ^ ^ s . bibliotecario del 
( 5 > Domingo 9 de agosto de 1931 
C a r t a a b i e r t a C R O N I C A D E S O C I E D A D 
i tilladas. L a s inscripciones pueden hacpr- ^rtes ' alterna sus ocupaciones de ar-
^ babrá i n c i e r t o s populares y f u e j ^ en l a C a s a de ^ chivero con el ejercicio de la m ú s i c a y 
^ rtificiales. E l lunes, & las ^ i s a e | d í a a ]abnrahl(ia Ho rtío, n A — ^ 
i0* L o dará un concierto * tarde, dará 
TQ " n ^ ^ ' d ^ 3 laborables, de diez a doce. E l n ó m e - r*1 P ^ o d i s m o . E n esta^ columnas he-
la B a n d a j e de alu eg limitado v mos elogiado su labor de compositor en 
tĴ a «-0tii . en la que t o m a r á n part> 
P a r a u n m o n u m e n t o a P ' ^ nria Republicana y varios artistas, 
la b a 7 ¡ todos esos d ías t e n d r á n lugar 
p varios festejos en diversos lugares 
J.^distrito 
« * » 
Asociación B e n é f i c a para Socorro 
^ s pobres del distrito de L a L a t i n a 
, vLrá su "kermesse" anual, colnci-
t X c o n la verbena de la Virgen de 
Paloma, del 13 al 16, y los d ías 20, 
¡9 v 23 del actual, a las diez de la ro -
ue Cn su local de l a plaza de los C a -
E l día 14, a las cinco de la tarde, 
170 hará el reparto de 4.000 bonos en 
%ecie entre los pobres, acto al que han 
M a n u e l d e l P a l a c i o . 
A D í a z T e n d e r o , e n el 
" H e r a l d o de M a d r i d " 
Distinguido c o m p a ñ e r o en lo de re-
m a r como galeote en las galeras de la 
I Prensa : E n t r e los muchos defectos que 
D E P O R T E P O P U L A R D E R A I G A M - teI1&0 n0 creo P03661" el de ser descor-
B R E E N E S P A Ñ A ité3- L03 hechos- siI1 embargo, le auto-
, r izan a no considerarme como un de-
^ ' , „ cbado de c o r t e s í a , pues a l a r t í c u l o que 
E l ejército de^ caladores que de las me dedicó usted en el "Heraldo" el 23 
L o s s e ñ o r e s de Santos Suárez han i ra l en sufragio por el ali"a d ' doña 
comenzado con un almuerzo la serle de | Dolores Vecino y Moreno (1* nounguc 
recepciones que se proponen dar en su ¡Marín. ««oitmA 
castillo de Graville, en Biarri t* . F i g u - | P r e s i d i ó el acto su viudo, el 
raron entre los comensales la duquesa] a c a d é m i c o de la E s p a ñ o l a y ^e ia 
de Mandas, marqueses de la Romana, , toria, a c o m p a ñ a d o de sus hi]')S. 
s eñor i ta Carmen Tamari t , condesa de; Desde el presbiterio, y en un s iaa . co-
Vega del R e y y conde de Vistaflorida. .locado en el lado del Evangelio, asiduo 
= L a s e ñ o r a de Valenzuela (don Ig - a las honras fúnebres el obispo ce Aja-
nado) , ha dado a luz un hermoso niño, drid-AJcalá, don Leopoldo Ei^o y Garay. 
que recibirá los nombres de Jos^ Ig-1 Entre los numerosos concurrentes re-
nació . Icordamos a los académicoa do la u.s-
E n la parroquia de la Concepc ión Ee¡pañola s e ñ o r e s m a r q u é s de Vi l l a U r r u -
celebrado el enlace de la s eñor i ta tia, Sandoval y Gonzá lez de Amezua. el 
L a pr imera l ista d-e l a suscr ipc ión para 
erigir u n monumento a Manuel del P a -
lacio con motivo de «u centenario, as-
ciende a 2.263 pesetas. E n t r e los donati-
vos recibidos figuran los siguientes: 
Instituto del Cardenal Cisneros, 1,000; 
ministerio de Estado, 500; D . J . de D . 
Peinado, 250, y don E m S i o Rotondo, 100. 
F a l l o d e l c o n c u r s o d e l C í r c u l o 
sus obras orquestales " E l pelele" y ciudades se desplaza al campo, especial- , i Jr 11 las ideas aue ha 
"Cromos" y has ta en un pasodoble, pe-lmente en las madrugadas d o m i n g u e r a s . ' ^ P43^10 , ; „ t „ ^ U t o s c o i u m - ' E r n a Becquer y don Carlos Losada. Fue- i ex presidente del Tr ibunal Supremo se-
dido por el inquieto y popular L a s s a - ha adelantado este año, en virtua de una y0 ^P1136. el ^ , ^ " T l ,ua <a i ron apadrinados por el padre de! novio ñor Ortega Morejón y tos senor-s Del 
• H e aquí lo que nos dice el i!u«»trP reciente dispos ic ión, quince días su sa- uas. en mi crón ica L a f u s i ó n ue las ts- i madre de la novia y como t?s-tigos Rio. Cáscales , Novo y Chicharro y Arau-
4 que nos mee el i l u s t r e . , , , . calas", he dado l a cal lada por respues-(^ctuaron don Vicente Ve¿:a( el s<.ñor iba-; jo-Costa. 
ta. M i aparente d e s c o r t e s í a tiene una rroia y ei secretario general de Comu-j Renovamos nuestro p é s a m e al IriStfS 
j u s t i f i c a c i ó n : que no he conocido su tra-1 nicaci0nes doctor Vera . | a c a d é m i c o y a su distinguida familia. 
He 
m ú s i c o illda. 
I E n la Direcc ión de Seguridad, ante la 
L a m ú s i c a s i n f ó n i c a e s p a ñ o l a se en. |ventanil ia d0nde , ««^v»« se expiden las llcen- i sui  
tr. to^Tf^ periodo de florecimlen-icias, han formado los d ías anteriores lar- baio hasta el d ía de ayer. ¿ A c e p t a d a la i E l nuevo matrimonio sa l ió en auto-, — E l d ía 11 se cumple el tercer anwer-
lo, lanto en compositores enmn pti nr- o-aa on\aa. SH n ú m e r o A*, nmióiioo v.» —» * . _ . ^ _ _ _ * „ _ i - „ ô̂ o «.i -M^-ta A * Tr,T.r.Ro ^nrin -IpI fallpf.iTTiienlo de la respet.tDle 
d e B e l l a s A r t e s 
rometido su asistencia el alcalde y el 
Uniente de alcalde del distrito. E l ú l t i m o 
día •« sortearán varios regalos, entre 
H a sido resuelto el concurso abierto 
por el C í r c u l o de Bel las Ar te s p a r a con-
•ee-alo rtoi ceder ^ Premio de 500 pesetas a l a me-e U 0 9 ± 8 ^ ^ ^ I f i « i t i o a o articulo p e r i o d í s t i c o pu-
bllcado con motivo de l a E x p o s i c i ó n N a -
cional de P intura , E s c u l t u r a y Grabado. 
E l Jurado, compuesto por los s e ñ o r e s 
conde de L ó p e z Muñoz , don J o s é F r a n -
c é s y don Angel Vegue y GoldonI, h a 
otorgado l a recompensa a don E m i l i a -
no M . Agui lera , por el trabajo que pu-
bl icó en " E l Socialista". 
presidente del Gobierno provisional de 
la República. 
A s o c i a c i ó n d e contrat i s tas 
de O b r a s p ú b l i c a s 
En la Junta general celebrada ú l t i m a -
mente se trató de los problemas que 
plantea a la clase la e l evac ión de jorna-
les, y se dió lectura de una ponencia del 
gefior Sánchez Castillo elevada a los Po-
deres públicos. Se leyó t a m b i é n un escri-
to enviado por la Asoc iac ión de Contra-
tistas de Cataluña sobre l a misma cues-
tión. 
El señor Sánchez Castillo expuso la 
génesis del problema y dió cuenta de las 
eestlones realizadas hasta ahora, ponien-
do de relieve la necesidad de hacer am-
biente para desvanecer las nebulosidades 
que alrededor de la clase constructora se 
vienen formando. 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Primero. Conceder un voto de g r a -
das al señor B e m a l por l a in ic iac ión de 
la Asociación. 
Segundo. Que se sigan las gestlonps 
para lograr el abono de la diferencia de 
Jornales; y 
Tercero. Que, constituida l a Junta ge 
neral 
presidencia a c o r d a r su cont inuac ión 
cuando sea preciso, con veinticuatro ho 
ras de antelación. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
co positores co o en or-lgas colas. E l nu ero de aquél las h a ere- ¡rt j^nin, , -? entonces en materia, y; móvi l para el Norte de Eanaña . .sario del fallecimiento de la r e s p e t ó l e 
questas. L o s programas de concierto, !cido constantemente, a pesar de las di- C S f ™ ^ pero o á r a S « n 1 
por ser ec l éc t i cos , contienen irran c a n - « c u l t a a e s que el cazador encuentra en !perdóliel^e 51 jacon i f0 ' P f ™ pnr^i „ . . , L , 
J - - -' n Can Madrid para su deporte. E n 1916 hab ía contestarle cumplidamente n e c e s i t a r í a M a ñ a n a , lunes, festividad de San L o - rán en la parroquia de los Dolo-tidad de novedades, y son tan intere-
Es tado general. — No hemos recibido 
las observaciones de A m é r i c a n i del A t -
l á n t i c o occidental, y como consecuencia 
no podemos formar juicio exacto del es-
tado a t m o s f é r i c o al Occidente del meri -
diano 35. C o n t i n ú a sobre Escandinav ia y 
B á l t i c o l a zona de presiones bajas que 
alcanzan a toda E u r o p a Centra l y ar -
c h i p i é l a g o ing l é s , y en nuestra P e n í n s u -
la se produce una p e q u e ñ a zona de ba-
jas presiones. Parece que pierde impor-
tancia el a n t i c i c l ó n del A t l á n t i c o en las 
proximidades de Azores. 
Agricul tura.—Cielo con nubes en toda 
E s p a ñ a . 
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — M a r e j a d i l l a en 
el Cantábr ico . 
P a r a h o y 
u  Lorenzo dama doña Dolores Smith Fontana de 
B'jnaiges, en sufragio de la cual se di-
. rán misas en la parroquia de los olo-
3.419; 9.608 en el 27, y unas 10 000 este de un espacio del que, desgraciadamen- renzo, celebraran sus d ías las reS. a su viudo y d e m á s familia, reno-
año . E l precio de cada una oscila entre ¡te, no dispongo y a d e m á s , convengamosI sas de Santo_ Domingo y viuda de -^o-:vamos nuestro p¿Same. 
7,50 y 120 pesetas, s e g ú n la cédula . E n ' e n que. d e s p u é s de dimes y diretes, r é - | h e r n a n d o ; s eñora de G o * ^ P l a w n V y — T a m b i é n el d ía 11 hace a ñ o s del fa-
total, los cazadores de Madrid y su pro-íDiiC¿3 y dúpl i cas , a c a b a r í a m o s cada cual1 3en°ri ta3 de Maroto y P é r e z ael Pnl=ar| necimiento del s eñor don Antonio Ma-
S S o & S S ^ ^ ^ EStad0 una3 Pensando como p e n s á b a m o s . Que asi so-!^ F e r r á i s . ^ v J M e n e ^ o ^ ^ S o ^ S í S w J t t S l S i ' S 
160.000 pesetas. moa ^ humanoS. Pero no pueden!do d e % o n d é j a r . Move l lán . Salobra' y ^ ^ y e ^ ^ ^ d r i ^ y 
E l OUe a m e r a C a z a a u e c a c e l q u e d a r Sin l a debida reaPuesta ciertos|Sobremonte: conde de Gamio y s t o r e s a n s t o c r á t i c a familia, renovamos c i q u e M u i c r a o a z a , q u e C a c e extremo3 de au trabaj0. y o no he pie-: Aguilar. Alonso M a r t i n a . Alvarer. de i nuestro é s a m e 
tt iiaco^rt « X A A A ¡ tendido nunca que los oficiales de la; Toledo y Meneos, B a l a n z ó y S á n c h e z de ^ 
Hemos llegado a una sociedad de caza- . d reserva no llesruen a los m á s Cueto, B o r b ó n y F e r n a i d e z de H e D e s - j . - j l • i . 
dores. U n grupo discut ía , con toco el ^ a * a d e l Castillo, Correa, : M o d i f l C a C 1 0 n d e l i m p u e s t o 
altos puestos. S i relee m i c r ó n i c a vera, n5 n w * ™ . F e r n á n d e z de ViUavi-calor que los cazadores ponen eñ' sus|ajLUi' f^w-^- " * — ~ " ' " ' " Diez de Rivera , 
discusiones, sobre el aspecto "social" de , que dije que "la democracia en E s p a ñ a , cenci0j G ó m e z Qumtero, Mart ínez F r e s -
la caza. U n señor grueso y provecto, de-i tiene ros", aludiendo a l hecho de qnela3;neda -pxaX, R i c h i , Satriut^gui y Suarez 
c ía: clases de tropa y, por ende, los oficia- QUañe3-
— E l aprovechamiento y la propiedad ie3 ^ l a escala de reserva siempre tu- Santa Susana y Santa Fi lomena 
de la caza, su r é g i m e n actual, es una iv ieron abiertas las puertas de las A c a - j „ <;usana v Santa Filo-
toca arreglar. 
d e c é d u l a s p e r s o n a l e s 
E l r e c a r g o de s o l t e r í a e m p e z a r á 
a los t r e i n t a a ñ o s 
L a "Gaceta" publica un decreto del este instante, hay un teniente corone1 • salobral y las s e ñ o r a s de G ó m e z Pel'.i 
Se habltba de colectivismo y de socIa-!de Es tado Mayor que procede de esa es- co. Iravedra, Massa y S i m p r ú n (naci- |ministerio de la Gobernac ión relativo a 
imo, de la libre concurrencia, de la no- cala, y uno que fué soldado, y a mucha da Maura y Gamazo) y s e ñ o r i t a s de as cédulas personales. L a edad d e v e m . 
iuíu, uc ^i* U V L o _ ^ w í ^ ^ J ^ / . "^Ti i „ „„„ oí „ — i i ^ a „ n^crA Caralt . MoneeaJ v Montaerut. ticinco anos, que ñ j a el articulo 226 del 
Viajeros i Estatuto provincial, queda elevada a 
santes como los de otros centros musi-
cales del mundo. L o s directores no ol-
vidan que el concierto es, a l a vez, 
museo y e x p o s i c i ó n . Todo a q u é l que se 
inicia en la cultura a r t í s t i c a dispone de 
llsmo, 
ble f u n c i ó n de la caza a l servicio del i honra, y que si a m á s no l l egó , y l l e g ó 
gran capitalismo, mediante los Injustos ¡ a coronel, f u é porque n a c i ó para ocha 
arrencamientoa, por el Estado, de los j V0) es ei que t raza estas lineas, 
predios nacionales, y, por encima , de to-' c l a r o es s e ñ o r 
do esto, la democracia, encarnada en el1 
señor provecto y bondadoso, que senten-
ció: 
— E l que quiera comer caza, que cace. 
L o s mej 'ores p a r a j ' e s 
E l n ú m e r o de los terrenos libres de 
museos con las obras maestras del pa-i Madrid es, en efecto, e scas í s imo . L o que 
sado. L a s "Lanzas" , de V e l á z q u e z , o no e s t á vedado, e s t á acotado, y só lo hay 
las "Majas", de Goya, suponen una cons-! algunos terrenos incultos, c a ñ a d a s , servi 
en judío , me parece 
oficiales de la escala de reserva se los 
tomase como a carne de c a ñ ó n , reser-
vando las mercedes p a r a los de l a es-
cala act iva; ¿ p e r o es que cree usted que 
las balas distinguen de procedencias? 
Otros í . Rechazo l a idea de que yo 
h a y a tachado de incultos^ a los oficia 
aralt , onegal y ontagut. 
"_''~r í treinta, v suprimido el Impuesto de sol-
H a n marchado: a San Sebastian, aoniteria par;a viudo3 ^ de c ó n y u g e 
los con-
cuatro pri-
_ tarifas. Se es-
lera de Serrat; a Ciudad Linea' , don í e - l t a b ] e c e n ]ag siguientes rebajas en el pre-
lipe Ruimonte Saquero; a Salles dejCi0 )as c é d u l a s personales. T a r i f a prl-
B e a m , don Juan P á r r a de los Reyes-, a ¡mera. Rentas de trabajo. L a s clases S.1. 
Pau, la s e ñ o r a de Lafontalne, a Asf.lle- j g a y 7 . quedan rebajadas en un 20 por 
ro, don Miguel A s ú a ; a Avi'.a, don F é - ( i o o ; las 8.'. 9.' y lO.» en un 25; las 11.' 
Torr ig i ia ; y sts han jo y 13 
, que en cristiano y R a m ó n U s s í a y don Víc tor Modesto Do-)quecja re(jUcida a las esposas de 
ce muy m a l que a los mingo; a Navarrete del R.o, don J v * » - U r i b u y e n t e s , incluidos en las  
>ala de reserva se loa no Berna l ; a Celorio, dona Carmen \ a - | m e r a 3 ciaseg de las tres  
J T r i a d a social en Alca lá de Henares.— en sesión pennanente, pueda la n)30 m_ Don Alfredo Nl8tal. ,.E1 correo 
lix de Llanos y T o r r í g ñ a ; y se nan;12 y 13 en un 30; la 14 en un 35, y la 
. tras ladado: de Fuenterrabia a Santurce. 15 y en un 40. Tar i fa segunda. Cen-
í e s de l a escala de reserva L o que s o s - i d o ñ a E l e n a S a n g i n é s de Taramonr».; de tribuciones directas. Clases S.» y 6.* en un 
tuve, sostengo y sostendré, ' y esos mis- l ^oma a San Juan de L u z el « ¿ J g * » M por 100; 7.. y 8 ¿ en un 25; 9.* y 10 en 
tante l ecc ión de arte. L o mismo repre-1 dumbres, etc., de libre cisfrute. Y esto mos'oficiales seguramente me d a r á n l a ^ e ^ R n v t f a P a u Sí ^ 3r0: en -7 12 y 13 en " V 0 " 
• obras c l /Ui-as 'va sucediendo t a m b i é n en las provincias . c ° . . . don J u l i á n Fel ipe; de Rnyat a Pau , e ! ,Tar i fa tercera. Alquileres que no se de.s-
0oras clasicas., S e „ o v i a v de Toledo, a donde la afl- razón , es que no tienen l a mi sma cul-|duque de pinohermoso; de Zarago/a a i t inan a industria. Clases 5." y 6.» en un 
el publico no; p1(,n ^adrileyña traslada sus actividades, tura, "oficialmente, a l menos", que los 
de la escala activa, procedentes de las 
Academias, por las que a q u é l l o s no pa-
saron. E n cuanto a los textos que han 
estudiado y a los e x á m e n e s que han su 
S e r v i c i o m é d i c o de l a 
A . d e l a P r e n s a 
El doctor don Baldomero Castresana, 
director del Instituto Of tá lmico , que tie-
ne a su cargo la especialidad en l a Aso-
ciación de la Prensa y en el Dispensa-
rio de la misma, ha suspendido tempo-
ralmente su consulta con motivo de su 
veraneo. Durante su ausencia le susti-
tuirá en el Dispensario el doctor don A u -
sentan en el concierto las 
n r J X V ^ V 6 ^ qUe.C1 ^ m c i ó n ¿ iadri l¿ña traslada sus actividad 
progresa en cultura cuando aplaude l a 3 | C E n log vedadoS la caza es abundan-
obras de los grandes maestros. ¿ P o d r í a ; t í s i m a . Nuestros interlocutores citan co-
llamarse inculto a un públ ico de teatro , mo prototipos a E l Pardo, L a F lamenca 
por su a f i c i ó n a Shakespeare, a R a c i - ! y E l R i n c ó n . E n E l Pardo hay todas las 
ne o a Lope de V e g a ? Pero, junto a es-'especies nacionales, en gran abundancia 
to, las orquestas tienen la obl igación1 especies nacionales, en gran abundan-
(y la cumplen) de presentar a l audito- c i f : famos' f ^bos3'v*5zorros"1 E n L a 
como instrumento de prevldlón popular." rio las .novedades m á s avanzadas; es p ^ f j ^ a Conejos, perdices, liebres y 
P a r a m a ñ a n a 
Agrupac ión de Defensa y Libertad de 
los Padres en la E d u c a c i ó n de los Hijos 
(Madera, 40).—8 n. Don Dimas de Madaria-
ga: "Defensa y libertad de los derechos 
paternales en elegir la educación que de-
seen para sus hijos". 
O t r a s n o t a s 
Oviedo, la señor i ta Zi ta Polo; de P a r í s ' 2 0 por 100; 7.a y 8.a en un 25; 9.» y 10 
a Bagnoles de l'Ome, la duquesa dejen un 30; 11. en un 35 y 12 y 13 en un 
F e r n á n N ú ñ e z ; de Santander a L a Con- 40. L a clase especial queda rebajada en 
cha, don Jacinto Gutiérrez Diaa , de Co- un 10 por 100. 
rrales de Buelna a Santander, el ennd^ j . ^ s B b •••H' •H'" H"'''B'-'RI"' 3'"''B:"-;B."P:'D 
trido p a r a ascender comprender , usted t o ^ l ^ l t l - U ^ a ^ l ^ ' . B t m d O G B A F I A ' 
que, como a nadie le a m a r g a un dulce.; ' N e c r o l ó g i c a s 
Í J ^ ^ ^ L ^ f c i f i 8 1 ! ? ^ ! ^ 1 E n la iglesia parroquial de San Jeró- i O b r a S d e G . M . B R U Ñ O 
unos y otros desarrollaron, no se ex-
Colonia escolar en el Guadarrama.—El 
Instituto Ps iqu iá tr i co P e d a g ó g i c o , para 
n i ñ o s mentalmente retrasados, organiza, 
como en a ñ o s anteriores, una colonia es 
de desear que los j ó v e n e s que producen!fais¿"ñ¿g~ 'En Él" R i n c ó n , conejos y p e r - ¡ p l i c a c ó m o en vez de estudiar p a r a ser 
dichas novedades puedan tener tanto|diCea, pero, sobre todo, conejos. ¡of ic ia les de la escala de reserva, no lo 
éx i to como las s i n f o n í a s de Becthoven.1 Los cazadores de Madrid acuden, pues. 
E x i s t e una g r a n d e s o r i e n t a c i ó n en la terrenos particulares. Pero las protes-
nuestra m ú s i c a teatral . A causa del p r o - ¡ t a s de los cazadores humilces van d m -
gresivo y constante rebajamiento de n i - l f / ^ 
nimo se ce lebró ayer un solemne fune- Pedidos al depós i to 
Librer ía Hernando, Arenal , 11. 
hicieron p¿ra~ i n g ^ a r ' e n " í ¿ s " A c ^ ; . | d e n c i a , n i d ió ni d a r á nunca buen ^ « J » • • • • I • I • H l B I I • l i l i • • i l l • I l lWlr i 
m í a s , siendo as í que, repito, t e n í a n ! s u l t a d o . E s t o es lo que yo decia e n m í A t r o p e i l O S g r a v e s 
abiertas las puertas de las mismas de !crón ica , como resultado de lo que me en- ^ 
par en par. ¿ Q u e no hacen fal ta c i e r t a ; s e ñ a r o n cuarenta y cuatro a ñ o s de vida; E n el paseo ¿e l Prado el a u t o m ó v i l 
vel del e s p e c t á c u l o , se han separado d e ^ ^ ' ^ ^ g ^ g j ^ g ^ ^ g o ^ ^ o ^ a Confribu- clase de conocimientos p a r a ser un buen ¡mil i tar; esto es lo que digo, y esto es l0;29.756-M., que guiaba Fernando D a z a 
él los compesitores, que precisamente c ión a lo'g cazadores humildes, que no caudillo, y que ah í e s t á n , como usted ¡que diré mientras aliente. Miguel, habitante en M a l a s a ñ a , 24, arro-
hubieran podido hacerlo progresar del hailan parajes. jdice, A n í b a l , Alejandro, E l Empecina-1 E n cuanto a si l a guerra es oficio, u ó a A u r o r a Lanzarote R i a ñ o , de cua-
estado -en que lo dejaron los grandes] L a caza—nos dice un grupo^de afielo-! do ... De acuerdo, oefior. ¡Y Abd-el- arte o ciencia..., vamos a dejar esta renta y ocbo añ0S( con domicilio en la 
maestros de la zarzuela, cuya ú l t i m a ¡ nados—, es el ú n i c o deporte de arraigo 
figura h i s tór i ca fué Chapí. Desde l u e g o , ¡ e n el pueblo humilde e ^ o 1 ' 
soy admirador ferviente del maestro V i - i f ^ ^ s lo rson « n l a e l r f D ^ 1 ^ a 
colar que se Instalará en tiempos de cam-lveg y de su personalidad, como compo-1 ^ c ^ ^ r ^ ° ; ^ á u i e n e s supo 
T^ñn í-n rtiforentAs Ritios del Guadarrama. ^ AJ~~ . 1- ^ ^ A ~ A ̂ O!so11 ^cnte modesta, quienea i* 
K r i m ! , que e s t á m á s cerca, añad iré yo 
por mi cuenta, que si a l fin lo venci-
mos, t a m b i é n N a p o l e ó n fué vencido en 
W a t e r l ó o . Pero ese es otro cantar que 
S a l o m ó n , C h a m a r t í n de la 
gel Esteve. médieo del Instituto Oftál - p a ñ a en diferentes sitios del Guadarrama. .s i tor d r a m á t i c o ; pero, ni la cantidad d e j „ ° „Í!P ^ o r t e un ' sacrifleic personal y se le debe repetir al ministro de la Oue- ganas de perder el tiempo predicar ló 
minA T,oa alumno*» libres.—A Dartlr del lU- , . , ±- cate u c y u i ^ r 1 A ^ f ^ A ^ ,„i . . . i . j j _ !„-:„„ mico. 
— E l ginecólogo doctor don Segismtm-
do Garzón, ha trasladado su consulta a 
la calle de Alberto Aguilera, 16, donde 
recibe de cuatro a cinco de l a tarde. 
—Ha salido para Gal ic ia el especia-
lista de enfermedades del aparato diges-
tivo y sangre, doctor don Ju l ián Reguel-
ro López, suspendiendo su consulta has-
ta primeros de octubre. 
—También ha salido de veraneo el m é -
dico homeópata doctor Torres Oliveros, 
JJ quien sustituirá durante su ausencia el 
doctor don Faustino Oliver, que pasa 
visita diaria, de siete a ocho, en Menor-
ca. 15 y 17. • 
— E l odontólogo doctor don L u i s G a r -
- - _.. . . , i¡jii.wí viicuj-iaui^w, ¡j^^yj, ic ^«.iî Lw.* .̂ ne est  oeporte un sacrmun-» peíouno.» 71 —L — 
nes.OSdía T ^ e l á c S " K a á t í ^ I r 30 . £ ^ U „ i v r « d u c c i 6 n en .estos .últimos^ t i emB9?. !eeonómteo . grand í s imo . . Todos^ .han^ Je^j r r a ^ ̂ P ^ a defender j u , J ^ p r _ ^ l i ó usted 
m T s m ^ q u e d ^ 1 a b i e r t ; ^ ^ m a ^ ^ ^ ^ ^ coord inac ión de sus trabajos con, usar m e ^ s «ie ^ 
oficial, en la Secretar ía general ^ ^ f e ^ J ^ » 1 ^ ? ^ g ^ . 0 0 * ^ n £ t s ^ 
Universidad, de once a una de la m a ñ a - : siderarle como otra cosa que una su 
na, todos los d ías laborables. Los alum-|pervivencia de l a é p o c a anteriormente 
nos, o sus representantes, s a t i s f a r á n el 
importe de laa matriculas en metá l ico , 
en la forma y c u a n t í a acostumbradas, y 
acompañando , al propio tiempo, la co-
rrespondiente carta de identidad, requi-
sito ineludible para este acto. 
Cuadros. Galer ía* Ferrares . Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i tuac ión de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
D e s p u é s d e l t i r o t e o e n l a 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o 
Se comprueba que e l h e r i d o i b a e n 
el a u t o m ó v i l 
Mejora el a g e n t e de v i g i l a n c i a 
íuL1*1 dl«2 de la m a ñ a n a de ayer, fué 
¡T™» » disposición del juez corres-
tor h!, 6 P e r i c o Recuenco, com 
ratM-í *utoinóvil desde el que fué 
ra iÍV* íuerza P i l l e a en la Ca 
E M n Jerónimo. 
. juez ordenó que quedara Incomu 
del ----:F (Í-erico enco> nduc 
a 
San Jerónimo 
nlcad¿UeZ 0r e  ^ 
Tainhió«en« ^ calabozos del Juzgado, 
íuez el « 5Ue Puesto a1 dispos ic ión del 
examinA móv11 en cues t ión , que aquél 
--«amo detenidaments. 
N u e v a s d e c l a r a c i o n e s 
3ue20rei al,tArde í u é Interrogado por el 
^anifpai, • er detenido. Ins i s t ió en las 
^ o r nlt0-10?68 <íue hiz0 en el á™ &n-
mía dot n 36 tenninantemente a dar 
ocnniK3 acerca de ios Individuos 
acabó Z r i11,61 vehículo. S in embargo, 
trado en , declarar Que el herido encon-
de los rJ,a le de la Princesa era uno 
una vez h Pantes del vehic.i'.o, el cual, 
3ese a Un°e^do le suplicó que lo condu-
^ ^ t e ai 1 Sa de Socorro. desde luego 
^ 0 lt» ' lugar en que h a b í a n ocu-
£1 j í ^ sucesos. 
cldo Por ]líC0 Recuenco h a sido recono-
S^atraha *Pardia9 y el agente que se 
6 san J^rA ? Servicio en la Carrera 
^ n o c i m w « , 0 - Como é s t o s en el re-
ies habia t i ? J e Pre?untaran "por qué 
ontra é i . . ™ e a d o si no hablan obrado 
. ra nitip,^ d«teiildo no pronunció pa-
S ^ i f h S 10 CUal es lndlcio de que 
citada. " D o ñ a Franc isqui ta" es una con-
secuencia directa, una f i l iac ión c lar í s i -
m a de "Pan y toros" o de " E l barberi-
Uo de L a v a p i é s " . Algrmos maestros, 
procedentes del campo s i n f ó n i c o han 
hecho zarzuelas con intentos de renova-
ción, pero hasta ahora no han conse-
guido el é x i t o definitivo que hubiera 
podido s e ñ a l a r un nuevo camino. No se 
nuede hablar de zarzuelas sin recordar 
los nombres de Guerrero y Alonso, a 
T w ^ n í r n narte los bastos sionado las escalas) , no acierto a c o m - ¡ t a r . Con m i atento saludo hago mutis tro a ñ o s , que vive en Primero de M a 
E l c o n t r a t o d e t r a n s p o r t e 
N O T A D E L C I R C U L O D E L A U N I O N 
M E R C A N T I L 
E l Círculo de la Unión Mercantil nos 
env ía para su publ icac ión la nota que 
sigue: 
" E n los recibos de portes cobrados por 
las C o m p a ñ í a s ferroviarias, se hac ían 
constar, entre otros detalles, los corres-
pondientes a la clase y al peso de la 
mercanc ía , sin duda para cumplir con-
diciones indispensables en el contrato que 
se realiza entre porteador y usuario del 
ferrocarril. 
L a C o m p a ñ í a de M. Z. A., olvidando la 
virtualidad de los requisitos esenciales 
naturales y accidentales que constituyen 
la estructura y validez formal de los 
contratos con arreglo a las disposiciones 
preceptivas vigentea, se ha permitido su-
primir los dos ú l t imos detalles mencio-
nados. 
P r i v a con ta l decis ión de medios para 
reclamar las d e m a s í a s que puedan ser 
cobradas por el concepto de portes, y an-
te las reclamaciones formuladas solici-
tando que no tenga efecto el nu«vo ^ÍNo s a b e n q u é p o n e r s e d e s p u é s de l 
délo de recibo, alega razones de puro 
po, como los autobuses, suponen 
jec ión a horas fijas, no siempre sujetas 
al r é g i m e n severo y diligente que .mpo 
ne la caza. Por otra parte, los gastos 
anejos, aun reducidos a t érminos extre-
mos por la sobriedad de los cazadores, 
supone siempre una carga para las per 
sonas de clase modesta. 
E n las "colas" formadas para obte-
ner licencias, v e í a m o s tipos de todas las 
clases: personas de carrera, funciona-
rios, obreros, guardias. 
E l jefe de este Negociado en l a D i -
recc ión de Seguridad, nos dec ía: 
—Vienen de todas las categor ías , y 
a la palestra) y no a mí , pues si é s t e 
estima que la guerra es burdo oficio, 
y que huelga el pase por las Academias 
(a no tener esa creencia no hubiera fu 
a c l a r a c i ó n (necesaria, sin embargo. en|cai ie ^e 
mi sentir p a r a fundamentar el recluta-!Rosa> 
miento de l a oficialidad) para mejor R e s u l t ó con lesiones de p r o n ó s t i c o 
ocas ión , como el vivo del cuento, que ea j g^ave y f u é asist ida de pr imera inten-
c ión en la C a s a de Socorro del distrito 
del Congreso. ., , 
— U n a u t o m ó v i l propiedad del vecino 
de Morata de T a j u ñ a Ensebio Blanco 
Is idro y conducido por él mismo, arro-
l ló a Juan de L u c a s , de cuarenta y cua-
gica en el pais de laa.paradojas . 
P e r m í t a m e , señor , que haga punto, 
que no quiero corromper m á s las ora-
ciones a mis lectores con mis disqui-
siciones acerca de r e o r g a n i z a c i ó n mi l i 
prender por qué sostiene aqué l l a s . L a ¡por el foro, 
mezcla de oficiales de dist inta proce- Armando G U E R R A 
.yo, 5. E l atropellado sufre heridas da 
1 c a r á c t e r grave. 
nuienes se culpa, qu izá injustamente, d-» 
la decadencia del g é n e r o : digo injusta-
roente, porque seguramente sin ellos In 
zarzuela e s t a r í a muerta. E l sabor popu-
lar de su Inspirac ión y. dentro de lo l i -
mitado de sus medios t écn i cos , l a per-
fecc ión de l a forma, les hace acreedo-
res a l anlauso aue obtienen. Indudable- es 
mente, la principal decadr'ncia zarzue-
l í s t i ca radica en los libretistas. 
E n cuanto a l a m ú s i c a m e c á n i c a , ha-
ce m á s estragos en E s o a ñ a que en otro 
•naís cualaulera, por estar menos exten-
dida l a cultura a r t í s t i c a . A s í como i* 
audic ión m e c á n i c a de una obra de con-
cierto no da plena s a t i s f a c c i ó n a un fi-
l a r m ó n i c o cultivado, gusta, en cambio, 
a! aficionado vulgar." 
Dichas estas interesantes declaracio-
nes. Julio G ó m e z , el "chispero erudito", 
se emboza en la capa (es un decir) y 
desaparece por las calles de l a V i l l a , 
J o a q u í n T U R I N A 
entre ollas, visiblemente, muchos traba-
jadores. Supone la caza afición a l cam-
po, a las expansiones honestas, requie-
re esfuerzo f ís ico, emplea el dinero y 
los ratos sobrantes, y produce un sano 
y úti l cansancio f í s i co en personas de 
vida urbana. Privadamente, y desde mi 
cargo, soy un decidido defensor de los 
E l c a z a d o r de l a c i u d a d 
y e l de l c a m p o 
E i f u e g o d e s t r u y e u n a b 
f á b r i c a d e j a b ó n 
carác ter particul r, sólo aplicabl s res-
pecto de a l g ú n reclamante poco escrupu-
loso en sus interpretaciones 
b a ñ o . H i e r e s i n q u e r e r a s u hijo 
E l cazador de Madrid es deportista, y 
el de su provincia, muy frecuentemen-
te, profesional. Y es justo reconocer, an-
te los datos obtenids, que en sus em-
presas, llevan é s t o s la mejor parte. L o s 
j ó v e n e s cazadores de los pueblos, son 
declarados "tiradores de primera" al lle-
gar a los cuarteles, en m á s proporc ión 
que sus colegas de la capital. 
E n la provincia de Madrid, a l paso de 
los autobuses, y en ciertas estaciones, 
y a anochecido, se l lenan muchos morra-
les de conejos y perdices. Y hay luga-
, muy conocidos, donde se hace des-
adamente. Hay, Incluso, clientelas he-
chas, Pero... "corramos un tupido velo", 
dice nuestro interlocutor. 
Desde Madrid, donde hay excelentes 
tiradores de bala y perd igón , la caza 
nunca es lucrativa. L a env ían al mer-
cado los cazadores profesionales y, so-
bre todo, los arrendatarios de cotos que 
por sus m é t o d o s y circunstancias, l a aba-
ratan mucho. 
L a ley de Caza de 1902, levantaba la 
veda el 1 de agosto, como se sabe, para 
la codorniz, la paloma y las aves de paso, i 
Una dispos ic ión del 13 de junio de 1924 
fijó el 15 de agosto para esta caza, y el 
1 de Beptlembre para la restante, salvo 
íein43lílnrf!f^tado no c¿noCft -
móvil iaaivldU09 que ocuparon «1 
S^C0. d S S l Sf tdlri«ió al Equipo y u l -
L!o íd¿ ,tlterr«gó a Nicasio R J -
í ^ «ste í n ^ la9 manifestado^ 
S , ^ * * en t,t con,radioen notoriamen-
4 P * 3 e ° del Prado, y en otras 
V 1 1 una f l ^ ! ^ d('nde había leo-
PUb^"0.68 Venturado ttBP-
^ i u o s que ?a figuraba entre los 
4Ue O t e a r o n a la Pol ic ía . 
, P e s q u i s a s y c a c h e o s 
« S d f 1 ^ la camí'nUa, movilizada para 
I^'^on n c,aPtura de loa m , w ™ „„„ 
p" * loe 
5 > 
 l s sujetos qus 
carnrf!ardJas y ventee . 
rr - <iue a r , ? ^ t e n c i ó n de dos 
% * W r d a £ ?0r . el «stado de 
e aa- Se trata de compro-
A media tarde de ayer se d e c l a r ó un 
T a l negativa es inadmisible, Porque v}olento incen(jio en una fábr i ca de j a -
para establecer la verdad existen tarifas bón ingtalada en la calle de N a v a r r a , 12, 
perfectamente ^ Caminos. Inmediatamente se di-
l ^ e / a S e n d o " u n ^ " ^ ^ ^ ^ ^ - i r ig ió al mencionado lugar el servicio _ 
tual que por nada ni por nadie puede1 de Incendios a las órdenes del jefe de en l a reg ión gallega, donde se retarda 
ser alterada, y menos por razones de or- zona señor R o d r í g u e z , y en prev i s ión i por razón del clima. D í a s pasados, el 
den particular de cualquier Compañía , de falta de agua por escasear é s t a en 28 de julio, se volvieron las cosas al es-
No se ofrece a los comerciantes e in*|aqUel Sector de Madrid, se dispuso que tado primitivo, 
dustrlaies otro camino ^ • 8 U 8 " t " ! i 1 " r i ^ I salieran tanque» de los parques prime- • 1- = 
dlvidualmente la organizac ión que corres-1 tercero v cuarto 
ponda llevar a las Compañías de ferro- ro, mercero y cuarto, 
carriles respecto del detalle de los talo-l Cuando los bomberoa llegaron, el fue-
nes, lo mismo que afrontar la molestia i go h a b í a prendido en l a armadura d e ¡ u n 0j0 p0r su madre, que involuntaria-
del planteamiento dej l t l j^de^di ^ o ^ * ^ ' i l a finca y o frec ía aspecto muy alar-jmente le dió un golpe. L a cr ia tura fuá 
C a s a de Socorro del dis 
Lat ina . 
, . „„„ para evitar la p r o p a g a c i ó n del sinles 
^ o d r ^ r t e e i n d e b i d o s S P ^ 0 . Conseguido este propós i to , se pro-
^ 1 Circulo de la Unión Mercantil, que cedió a l a e x t i n c i ó n , que t a m b i é n fué 
ha hecho gestiones particulares sin éxl- lograda. 
tro, que vive en S a n L u i s , 1, Solana de 
Aluche, fué herido ayer gravemente en 
H24 Ptobi¡cLqUe dispararon contra la sigir con la negativa que tan arbitra-!mante. L o s primeros trabajo» se enca-in ada a l a 
Uni!Lobstante eSta , , A rlamente Intenta Imponer la Compañía mina } j lag cagag i n m e d i a t a s : d e la t 
S h° ha ^ a n i V e ^ a l0» 6Í*CV>" 1* fa",1lt*5 l " i p a r a evitar la p r o p a g a c i ó n del s i n í e s - trit0 de la 1 
, L-
to alguno, se ha dirigido al «eñor minis-
tro de Fomento »ol lc l tando titudle con 
todo interés tal asunto, y a que afecta al 
Durante estos trabajos ocurr ió que el 
jefe s e ñ o r Rodr íguez , mientras daba ins 
O T R O S S U C E S O S 
L a toman con 1m banieta*. — Mart ín 
R o d r í g u e z Parri l la , de diez y nueve años , 
que vive en la Torrecil la del Lea l , 12, 




«„»,a-«i trucciones a su» subordinados, n o t ó sin-: x¡midadea de pUerta de Hierro, y 
comercio y a la industria y j ^ p f 1 * ™ 1 ¡ t o m a s de asfixia 6 Instintivamente sel cuando terminó la feliz -e fr igerac lón no 
a todo el que utiliza el ^ " o c a " ! ! . en la d ,ft8 vi ardían , pudo vestirse porque le h a b í a n quitado 
M S á S r d í \ e n 1 ? r a u r ^ r c ^ ' R e s u l t ó con quemaduras de ^ l ^ ^ ^ ^ r 3 8 2 " * Car-
arreglo a las leyes vigentes." grado. No obstante, s i gu ió transmitlen- tera con treinta pesetas. 
do órdenes a los bomberos hasta que.í —Idént ica operac ión ejecutaron los ra-
extinguido totalmente el fuego, fué p e a l e s cultivadores del desnudismo aje-
r r K l i „ - rt„i w i n n i J n o con el bañ i s ta de diea y siete anos 
asistido con loa elementos del bot iquín Lu.8 que vive ^ San Ber. 
bar la just i f icación que hacen de la vi-
Hlta. 
E s t a madrugada han repetido lo» ca-
cheos intensos después de las tres, y 
con las mismas precauciones por parte 
de los agentes de la autoridad. 
M e j o r a el a g e n t e 
^No» dicen a ú l t ima hora que se acen-
túa la mejor ía del agente señor J i m é -
nea. 
el 
A R T I A C I f 
nardo, 117. E n Puerta de Hierro tam-de urgencia que suelen l levar en 
transporte. ¡blén le de'a.on, como vulgarmente se 
L a s pérdidas originadas por el incen-jdice, en cueros, 
dio ascienden a unas quince mil pese-I Accidente del trabajo.—Cuando traba-
tas. E s propietario de la fábr i ca don'jaab en una obra sita en la calle de Ro-
Felipe Bonanova Mart in . dríguea San Pedro, se produjo lesiones 
,1 1 de pronós t i co reservado el obrero Ber-
H e n d o p o r su m a d r e nardo Rosuero L a r r e a , de velnt l tré» 
E l n iño de dos a ñ o s J o s é Seijaa Cas*'años, que vive en Cristóbal Bordlú, 46. 
H I Q U I L Í N 
S a b r o s a y m u y nutr i t i va . 
M u c h a s c a l o r í a s e n p o c o e s p a c i o ; u n a S i m ® n f c > 
c o m p l e t o q u e s u b s t i t u y e a l p a n . H e a h í l o q u e 
o f r e c e n a u s t e d l a s G a l l e t a s M a r i o A r H o c h 
t i e r n a s y d o r a d i t a s . ' 
S u s c o m p o n e n t e s t i e n e n g r a n v c l o r n u í r ^ i v o : 
l e c h e d e l N o r t e d e E s p a ñ a , m a n t e q u i l l a f i n í , 
s i m a , a i u c a r y h a r i n a d e f l o r . A i c o m e r G a l l e t a s 
M a n a A r t i a c h , n o e n g a ñ a u s t e d e l h a m b r e s 
s e a l i m e n t a v e r d a d e r a m e n t e , s i n d a r p e s o 
a i e s t o m a g o n i t r a b a j o o l a s m u e l e s . 
P a r a d e s a y u n o , m e r i e n d a , p o s t r e s y p a r s t o d a s h A « -
P a r a c o m e r s o l a , c o n m a n t e q u í l i r o m e r m l i ^ 
m o j a d a e n t é , c a f é o l e c h e , e t c . " h e l a d a , 
P A Q U E T E S D E 1 0 0 # 2 0 0 y 2 5 0 G D A M ^ e 
D e I C O g r . . , 0 , 5 0 . . D e 2 0 0 " ? o 9 o S 
Domingo 9 de agosto ñe 1931 (6) f . l o ^ r a re 
U Z C Ü D U N C O N T R A C A R N E R A E N N U E V A Y O R I 
Se celebrará a primeros de septiembre. Las grandes organizaciones 
de la Peña Motorista Vizcaya. Concurso de "lawn tennis" en Vigo. 
La Copa de Verano de carreras de galgos 
Pugilato cipio, seguido de "Tiro I". Enfrente pa-só "Valdeavero" en segundo lugar, y pronto "Obispo" se coloca segundo, no üzcudun contra Camera 
NUEVA YORK, 8.—El boxeador es. j modificándose ya las colocaciones, 
pañol Paulino Uzcudun luchará probable, i La carrera de fondo 
mente un combate de revancha con el 
gigante italiano Primo Camera. Segunda carrera (lisa), cuarta cate 
Automovilismo 
España en Mont Ventoux 
El día 30 del actual se disputará, co-
mo dijimos, la clásica carrera en Cues-
ta de Mont Ventoux, que es la única 
prueba francesa que puntúa para el 
Este combate tendrá lugar en el Yan-'̂ oría' 325 Pesetas; 700 yardas.—1, LO-jcampeonato de Europa de la Montaña 
kee Stadiun de esta ciudad en los pri-!LA }1' de Antonio García, y 2, "Mon-|de 1931. 
meros días de septiembre. Será a quiuceltes I"• de Basilio Jiménez. N. C: 3. "Ma- La galida de la carrera será en Be-
asaltoa. La velada pugilista en la que se •M̂ eflaM! 4' "Relámpago V"; 5, "Paya-j(j0in) a 206 metros sobre el nivel del! 
espera que luche Paul no se ha organi- ^ J p * ' y "ŝ nta Olalla I". |mar> y la meta de llegada en el Obser-¡ 
zado a beneficio del Hospital para Can-
cerosos.—Associated Press. 
El Cinturón Madrid 
La quinta reunión de este torneo ten-
drá lugar hoy domingo, día 9 de agosto, 
a las cinco y media de la tarde, con 
arreglo al programa siguiente: 
Pesos moscas 
Angel Larroca contra Gervasio San-
tos. 
Juan Moreno contra José María Mira 
Pesos gallos 
Antcn.o Ruiz contra Antonio Gonzá-
lez. 
Benigno Collar contra Froilán Charro. 
Pesos plumas 
Domingo Gil contra Laureano Gómez. 
Antonio Pena contra Luis Sanz. 
Pesos ligeros 
José García Aguado contra Máximo 
Díaz. 
Pesos medios 
Juan Antonio Heredia contra Agustín 
Dochao. 
En la verbena de la Paloma 
En el programa de festejos de la ver-
bena de la Paloma ílguiará, por fia, 
una atractiva e interesante velada út 
boxeo, en la que participarán cinco pa-
rejas de pUgiles "amateurs" de los más 
destacados en el último campeonato 
"Cinturón Madrid". 
También habrá unas exhibiciones dt 
boxeo y de otros juegos, a cargo de pú-
giles profesionales que completaran la 
velada. 
Esta sesión se celebrará el día 17 en 
los terrenos de la "kermesse" organiza-
da por la Asociación Benéfica para los 
pobres del distrito. Los productos que 
se obtengan serán destinados a las aten-
ciones de la Casa de Socorro de La La 
tina, que procurará este año intensificar 
en cuanto sea posible el volumen de sus 
donativos en favor de los pobres de 
aquellas barriadas. 
La Federación Castellana de Boxeo 
y las autoridades de cada orden hau 
ofrecido dar toda clase de facilidados 
para el mejor resultado deportivo y eco-
nómico del mencionado espectáculo, cu-
yo principal organizador técnico es el 
boxeador del distrito, Gerardo Garrido. 
Motorismo 
Las organizaciones de la P. M. Vizcaya 
La Peña Motorista Vizcaya organiza para este mes y el próximo grandes pruebíis motoristas, ya carreras de mo-
L I N E A B A R C E L O N A - E X T R E M O O R I E N T E 
( M A N I L A ) 
Con barcos correos y rápidos de nuestra propiedad (Unica Compañía que tiene el servicio desde Espan̂ , "Derfflinger" 12 septiembre de Barcelona "Saarbruecken" 10 octubre "Coblení" 7 noviembre " "Fulda" 5 diciembre " "Trier" 2 enero 1932 " f 
P i d a n i n f o r m e s y p l a z a s e n l a 
E N C I A G E N E R 
Carrera de San Jerónimo, 49. Teléfono 13515 
M A D R I D 
n í o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
COTIZACIONES DE MONEDA 
El primer cambio recibido ayer maña |de billetes españoles a acudir-co na de Londres para la peseta fué el ae i mercado, para evadirse de ú 
[ha. inducido a los tenedores ^ ¡de billetes españoles a amn;- . rar>: 
56.65; luego se recibió el de 56.75, y a ¡de la operación y de las a -as mol 
las once volvió a repetirse el cambio de g¡bles iimitaciones" aúT t̂ , Sj ÍUici", 
apertura. 1 o. ^ a El Centro oficial de Contratación ha publicado los cambios siguientes: Moneda 
so II", y "Santa Olalla I". Tiempo: 45 s. 4-5. Distancias: Tres cuerpos, cinco cuer pos. un cuerpo. 
Ganador, 2,30 pssetas; colocados, 1,60 y 2.30. Detalles.—Ganada en cabeza. "Mon-tes I" conservó también el segundo puesto desde la salida. 
La Copa de Verano 
Tercera carrera (lisa), segnnda cate-goría, 650 pesetas; 525 yardas. — Pri-mera eliminatoria de la Copa de Vera-no.—1, FLORIDOR, del conde de Léri-da, y 2, "Merry Bugler". de Ana Rosa Figueroa. N. C: 3, "Daupbin"; 4, "Art-ful Choice"; 5, "Paje Real" y "Collea-gue". 
Tiempo: 33 s. 3-5. Distancias: Siete cuerpos, medio cuer-po, un cuerpo. Ganador (cuadra), 1,90 pesetas; colo-cados, 3.30 y 1,90. 
Detalles.—Carrera ganada fácilmente de punta a punta. 
Segunda eliminatoria 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 525 yardas.—Segun-
da eliminatoria de la Copa de Verano.— 
1, NOVELA, de José M. F. Valderra-
ma, y 2, "Ojos Ansiosos", de Luisa "i-
llaamil. N. C: "Rock Her"; 4, "Penten-
ville Crest"; 5, "Golden Masher" y 
"Luck Love". 
Tiempo: 33 s. 
Distancias: Medio cuerpo, dos cuerpos 
y uno y medio cuerpos. 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 2,50 y 
1,90. 
Detalles.—"Ojos Ansiosos" conduce 
al principio el pelotón, seguido de "No-
vela". En la última curva flojea por in-
tentar morder y en la mitad de la recta 
final es pasado por "Novela". 
Tercera eliminatoria 
Quinta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 525 yardas.—Tercera 
eliminatoria de 'a Copa de Verano.—1, 
STILL SURE, de José Luis Gómez, y 
2, "Haylemere Solitude", de Elena de ;a 
Guerra. N. C: 3, "Lizán", y "Journey's 
End". 
Tiempo: 33 s. 
Distancias: Dos y medio cuerpos, 
cuatro cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 2,10 pesetas; colocados, 1,20 
y 1,30. Detalles: "Still Sure" ganó de punta a punta. "Lizán" iba al pr.ncipio en se-grundo término, pero cedió el puesto en el primer recodo. 
Cuw rta eliminatoria—... , tocicletas ya regatas a motor. aquí los detalles de sus. princi-pal 6(s pruebas: Día 24 de agosto, a las cinco de la , Sê a CaiTera (iisa); sef +Ca ^hI tarde' iría, 525 yardas.—Cuarta eliminatoria de 
Roo-ata „̂ rv,+v̂ o-̂ „ ,. , , lia Copa de Verano.—1, DEODAR, de 
Kegata de Outboards patrocinada porL,. n iAutu- 1 
bao. en la ría de Bilbao. 
Exhibiciones de Plankin, 
Día 25 de agosto, a la misma hora. 
Regata de Outboards en el Abra. 
Día 26 de agosto, a la misma hora: 
Repetición de la regata de Outboards, 
patrocinada por el excelentísimo Ayuü-
tam ento de Bilbao, en la ría. 
Kilómetro lanzado. 
En la regatas de los días 24 y 26 se 
correrá la Copa del excelentísimo Ayun-
tamiento de Bilbao, Campeonato del 
Norte de España, y un primer premio en 
metálico de 1.000 pesetas. Día 3 de septiembre, a las tres de la tarde: Campeonato de Peña Motorista Viz-caya en el Circuito de Gueoho-Berango. Día 6 de septiembre, a las once de la mañana: Segunda subida en cuesta de El Cris-to patrocinada por el excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, con participa-ción de motos solas, motos con sidecars y automóviles de sport de carreras, con-idose premios en metálico y copas y in ;dallas. 11 1 8 de septiembre, a las tres de la tarde: Segundo circuito internacional moto-rista, campeonato de España de motoci-cletafi, en el Circuito de Guecho-Berargo, con ta participación de los mejores corre-dores nacionales, de franceses y de in-gleses, y con importantes premios en me-tálico y en el que se disputará el título de campeón de España. 
Ivatorio de Mont Ventoux, a un nivel de •'l'WiíiWlüll̂ iHliliBüllB 
1.895 metros. El desnivel a salvar es 
de 1.689 metros. 
En los primeros seis kilómetros de re-
corrido, el porcentaje de la cuesta no es 
fuerte, pero a partir del difícil viraje de 
Saint Steve. el porcentaje de pendiente 
aumenta progresivamente basta 9, 10 y 
13 por 100, que es la pendiente Je los 
100 metros finales de la cuesta. 
El kilometraje total es de 21 kilóme-
tros 200 metros. El "record" absoluto de 
la cuesta lo detenta Lamy, con "Bugat-
ti", que subió en 16 m. 26 s. 1-5, lo que 
significa un promedio de 78 kilómetros 
848 metros por hora. 
En esta prueba participará la marca 
nacional que figura por ahora en el pri-
mer lugar del Campeonato de la Mon-
taña. 
Regatas a motor 
Pruebas internacionales en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 7.—Continúan lo-, 
trabajos de organización de las regatas 
de canoa con motor portátil, que se ve-
rificarán a principios de septiembre. Se 
espera que participen tres equipos, 
francés, sueco y español, encargándose 
de éste el marqués de Ibanrey, con quien 
vendrá el domingo Charlea Chaplin pa-
ra presenciar la corrida desde la barre-
ra del 7. 
PROGRAMA D3L DIA 
Excursionismo 
El Madrid a la cumbre de Peñalara, 
La Gimnástica Española a la presa 
de Balsain. 
La C. D. Gráfica a El Paular. 
La Deportiva Excursionista al puer-
to de San Juan. 
La Casa de los Gatos a La Granja. 
El Betis a Tablada. 
Motociclismo 
Concurso de regularidad del Moto 
Club de España. La salida se dará a las 
siete de la mañana. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A las 
cinco, en Jai-Alai. 
Dirt track 
En el Stádium Metropolitano. A las 
diez cuarenta y cinco. 
Carreras de galgos 
Segnnda reunión extraordinaria de verano. El lunes, a las diez y cuarto, en el cinódromo del Stádium. 
¡ m m m u m m m % m t 
Francos .... Suizos Belgas Liras Libras Dólares Marcos oro Florines .... Suecas Danesas .... Noruegas .. 
Día 7 
45,95 228.75 163,40 61.30 56,90 11,7275 2,785 4.7275 
Dia 8 
45.725 227.80 162.65 61.025 56,65 11,67 2.7725 4,7025 3.12 3.117.> 3.1175 
Y 
ttan", de la marquesa de Villabrágima. 
No colocados: 3, "Noblejas"; 4, "Hats-of 
Dunogan"; 5, "Dainty Panela"; y "Sancy 
Boy". 
Tiempo: 33 s. 2-5. 
Diotano:a: Cuello, dos cuerpos, un 
cuerpo. 
Ganador, 2,50; colocados, 1,60 y 5,50. 
Detalles: "Dainty Panela" condujo 
brevemente el grupo, seguido de "Dao-
ciar". "Whisky" inquietó al final, lo su-
ficiente para exigir la fotografía. 
Prueba de vallas 
Sexta carrera (vallas), 250 pesetas; 
500 yardas.—1, TOSCA I, de Aurora 
Federación Nacional de 
Ingenieros 
Se nos ruega la publicación de la si-guiente nota: "Como aclaración a una nota publica-da por el Instituto de Ingenieros civiles, Blanco; y 2, "Cantón", de Félix García !ia Federación Nacional de Ingenieros se Nebot. No colocados: 3, "Bolero"; 4,icree en el deber de hacer constar que es-partera II"; 5, "Molareña"; 6, "Cha-¡ta entidad está integrada por ingenieros 
D I R T - T R A C K 
A LAS 10 Y 45 
G R A N 44 M A T C H ' ' 
I N T E R N A C I O N A L 
PROGRAMA EMOCIONANTE 
PLAYA SIN UIVAL — VEKANEO DKI.ICIOSO 
GRANDES FIESTAS; DEPORTIVAS. MUNDANAS Y POPULARES 
MERCADO DE ALGODON EN BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Algodones.—Liver-pool. Disponible, 4.44; agosto, 4 28; oc-tubre, 4,37; enero. 4.49; marzo. 4,56; ma-yo. 4.65: julio, 4,71. Nueva York.—Octubre, 8.17; diciem-bre, 8,43; enero. 8,55; mar̂ o. 8.74; mayo, 8 93 El Boletín del Centro Al¿aaoníro de Barcelona da cuenta de la sensible ba-ja que ha sufrido el algodón y hace notar cómo el disponible de Nueva York descendió cincuenta puntos, llegando al tipo no conocido de 7.95. 
BOLSA DE LONDRES 
Pesetas, 56,55; francos. 123,85; dólares, 14,85 1/4; belgas. 32,835; francos suizos, 124,87; ñorines, 12,04 1/4; liras, 92 80. marcos, 20,50; coronas suecas, 18,155; da-nesas. 18,165; noruegas, 18.165; chelines lanstriacos, 34 545; coronas checas, 163,75; Imarcos finlandeses, 192,75: escudos por-tnguefees, 110; dracmas, 375: lei. 817; mil-reis, 3.25; pesos argentinos, 31 5/1C. Bomba y, un chelín 5.75 peniques; Shanghai, un chelín 3 peniques; Hong-kong, un chelín: Yokohama, dos cheli-nes, 13/30 peniques. 
BALANCE DEL BANCO DE ESPAÑA 
•alor de nuestra monedâ flducil60" otra parte el malestar social ni 
»rte en algu-as regiones esnañV ejercido también un efecto desí en la estimación de la peseta 0rah'e 
En p1 sector bancario se ha n,Ki diariamente el Banco d" Esnañ 00 ocasiona aisladas los Hipotecará • paño Americano y LópeZ q '0 primero cierra con ventaja de teros y el último, que ha deduo dividendo, se inscribe notablement debajo del último cambio a que , blicó, hace ya bastante tiempo 1 
Los corros mineros y de electÁ.,, han sido los más desanimados del cado. ya que en el primero sólo » hecho en toda la semana algunas' ciones sobre Chade. Unión Eléct Cooperativa Electra. En estos últirr lores no hay modificación de pre, en cuarto a la Chade. las restricci que está sometida su cotización h ! que se anule todo intento de alza mercados españoles y que se vea da a seguir la que se recibe de 2ur ^ con la difprencia del 2 por loo qUe . ^ este cambio autoriza la disposición0 T gal dictada para dificultar la expor̂ c 't de capitales. Los cambios que se h blicadp son más bien nominales consecuencia de algunas aplicación ladas, ya que resulta casi Imposil contrar vendedor de esta clase de ti-los Con todo, al final de la semana h Cĥde prpsenta ventaja de 14 puntos 
En minas, la mayor actividad corres, ponde a las del Rif portador, que acá ban en baja de 9 unidades. 
Hay pérdida de dos enteros en las TV Afónicas preferentes; de cinco en las or-diñarlas; de tres en Tabacos; de 2,25 en 
!:Bii:Bii:Bii:ni l!l!n!linili:BI!l¡!nill!nil¡Bllill¡lE!li:B!linilliB¡llBIII!:l S3 S , K ú S 
rra"; y "Chiripa". Tiempo: 33 s. 3-5. Distancia: Un cuerpo, cinco cuerpos, lejos. 
Ganador, 6,10; colocados, 2,50 y 1.60. 
especializados en las diversas ramas de la ingeniería, y cuyas actividades com-prenden el mayor sector de la industria nacional privada, en funciones directo-ras o subalternas, y cuyos títulos o di-plomas han sido expedidos indistintamen-
6£ 
nos obliga a cambiar de residencia, y es 
muy frecuente que el cambio de aguas, 
de clima y alimentación nos produzca 
trastornos intestinales. Muchos vera-
neantes conocen les sorprendentes efec 
tos que en estos casos produce el Elixir 
Saiz de Carlos, y no olvidan colocar en su 
equipaje un frasco de este famoso producto 
ELIXIR 
S A I Z D E 
Precio 5,75 ptas. Incluido timbres. Venta en farmacias 
n Petróleos v de 1.75 en Petrolillna t Activo._Oro en Caja, 2̂ 275.448.14̂ 0 Altos Hornog h,n ^ 0 pesetas; corresponsales y Agencias del onim.1ciAn r̂ ti™ ^ T Banco en el extranjero. 252.464.594,11̂  dej"'̂  c,on relatl̂ , pero en la ÚI-piata, 665.107.317,73; bronce por cuenta h*™ sesión reducen su ganancia a de la Hacienda, 2.451.941,55; efectos a cobrar rn el día. 17.491.810,68; descuen-tos, 1.234.739.923.20; pagarés del Tesoro, 87.910.355.74; pólizas de cuentas de cré-dito, menos los créditos disponibles,¡da y p̂ sentan baja de 22 entenTs a 207.618.499,07; pólizas de cuentas le ere- Log Nortes M publican™ dito con garantía, menos los créditos dis-ponibles. 1.735.086.584,45; pagarés de prés-tamos con garantía, 29.797.890; otros efec-tos en Cartera. 11.279.036.26; correspon-187 a 85. 
entero. 
El corro de ferrocarriles está abando-nado. Los Alicantes son los únicos gu„ pe han publicado hasta la última joma 
en los primeros días a sus cambios a-
teriorps y los Tranvías retroceden i 
sales en España, 18.224.969.96; deuda amortizable il 4 por 100, 344.474.903.26; acciones de la Compañía Arrendataria ¡de Tabacos, 10.500.000; acciones del Ban-co de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones del Banco Exterior, 6.000.000; anticipo al Tesoro, 150.000.000; inmuebies, 34.913.300.16; Tesoro, 30.033.001,25. Pasivo.—Capital, 177.000.000 pesetas; fondo de reserva, 33.000.000; fondo de previsión, 18.000.000; reserva especial i 18.000.000; 5.480.278.750, en billetes en circulación; 987.041.544,58, en cuentas co-rrientes; cuentas corrientes en oro, 439.665,23; 6.913.622,10. en depósitos en efectivo; dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 68.155.594,37; ga-nancias y pérdidas, 19.902.386,93; diver-sas cuentas, 305.965 633,12. 
La cotización dp los Explosivos está desprovista de interés, porque desde el martes—el lunes ganaron dos pesetas-emprendieron una marcha bajista que Ies lleva hasta el curso de 573. publica-do en la sesión del viernes, frente al de cierre de la semana anterior que era de 605. 
P l a z a d e M a d r i d 
P o m p o f f , T h e d y , e l G u a r d i a torero, 
t r e s m a t a d o r e s y v e i n t e gordos 
En la charlotada de anoche, fué el Guardia torero el héroe de la fiesta. Ac-tuó en primer lugar, y fué su tritajo una serie de graciosa's ocurrencias, uue mantuvieron al público en constante hi-
r. K ñ i ífllllilBilBIIIIIBII iiBiiiiiBinii IHIIIHIIIIIBilllBllüiBlllüBlllIlBIIIIBI 
Detalles: Lucha reducida entre los dos te bien por las Escuelas oíiciales o por primeros, gracias a una colisión. Instituciones libres de Enseñanza Técni 
La II reunión extraordinaria 
Lawn tennis 
Campeonato de Vlgo 
VIGO, 8-Se ha celebrado la prue-
ba hnal del campeonato la vigo de;,, "i3iana j" 
"tennis" de parejas mixtas, con el al ' T e ^ e r g L (lisa)t cuarta ^ 5 0 . 
Mañana lunes, día 10, celebrará el Club Deportivo Galguero su segunda re-unión de verano, extraordinaria, con un programa lleno de interés. 
Primera carrera (lisa), cuarta cate-goría, 375 pesetas; 525 yardas. 1.—"Torero II"; 2.—"Satanela"; 3.— "Pompanoia"; 4.—"Miss Alhacete"; 5.— "Rebeca"; 6.—"Trasto"; 7. — "Zuffoli"; 8.—"Rápido 11"; 9.-—"Montes I"; 10.— "L'Eneo". 
Segunda carrera (lisa), tercera cate-goría, 400 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Pepino"; 2.—"Buick"; 3.—'Chi-
parejas guiente resultado: SEÑORITA M. RIOS y SEÑOR BE-DRIÑANA ganaron a señorita V. Rios y señor Molins, por 6—4, 4—6, 6—3. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de anoche 
Con mayor animación que el miérco-
les, se celebró anoche la décima reunión 
de verano de carreras de galgos. El 
principal interés de la reunión estaba en 
la Copa de Verano para segunda cate-
goría, habiéndose disputado cuatro eli-
minatorias. Lo más saliente de ellas ha 
s'do el triunfo de "Novela" sobre "Ojos 
Ansios-os". En esta prueba puede decirse 
que se han calificado para la final los 
ocho mejores. 
En la carrera de fondo, ganó con cier-
ta facilidad "Lola II"; perdió terreno al 
final, pero en los primeros dos tercios 
del recorrido iba en bandera. "Montes 1" 
fué un buen segundo. 
Resultados de las pruebas de anoche; 
Tercera categoría en 525 yardas 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
ca. Así también la constituyen varias Asociaciones de Ingenieros libres. Desde luego queremos hacer resaltar que nuestras actividades se dedican sola y exclusivamente en el campo de la in-dustria privada, donde somos aceptados por nuestra competencia profesional, y por consiguiente podemos opinar docu-mentalmente sobre todos los problemas técnicos sociales y económicos que afec-tan a la industria nacional". 
Oposiciones y concursos 
Auxiliares femeninos de Correos.—Pri-mer ejercicio.—Número de plazas, 44. Número de opositoras, 2.278. Puntuación máxima, 10; mínima, 5; mayor obteni-da, 8,25. 
P u e d e u s t e d o i n 
t o d a s l a s e m i s i o -
n e s , , p e p o c u a n d o 
e s c o j a u n a , e s a l a 
o i r á U d . m a r a v i -
l l o s a m e n t e c o n e l 
N U E V O R A D I O 
Comparado con el de la semana ante-rior, el balance del Banco de España presenta las siguientes modificaciones en sus cuentas principales: En el activo, aumentan las cuentas de, oro en Caja, por 63.234,54 pesetas; ..osjlarídad. Despachó al primer becerro 'Sfl descuentos, por 37.577.528,79; las cuentasiun pinchazo y una buena estocada, de crédito, dedur.ción hecha de los eré- Por el contrario, la labor de Pompnf. ditos disponibles, por 200.956,14, y las V Thedy no respondió a la expectación cuentas de crédito con garantía, con la despertada, pues, si en la pista (̂l circo misma deducción, por 52.117.980,80. El oro!son notabilísimos artistas, en la arena situado en el extranjero disminuye pe-!de la plaza son deficientísimos tor-roi setas 1.290.750,53. Y es sabido míe para triunfar en el «nal-
En el pasivo, loa billetes en circula- lotismo taurómaco, hay que ser mitad Ición suben 11.091.475 pesetas; las cuen- torero y mitad payaso. Thedy pasator-„r tas corrientes, 18.067.931,08, y la cuenta! <-o al segundo becerro de la sene, ae '* de ganancias y pérdidas, 1.834.422,72. Los un sopapo bajo, después de numerosa depósitos presentan baja de 261.624,93 pe-j achuchones y volteretas, setas. La lidia del tercer comupeto, ir.uy 1 bravo por cierto, pertenecía ? la pj|te Resumen semanal (Je Madrid ¡seria, pero fué la más cómica de ia no-T „ . • - . „„„ /.uim̂ o che. Tras innumerables revolcones, sa-La gran tensión de que en los últimos ̂ . . .<Salchicha., a su enemig0 seis o días de la semana demuestra el camom aiete estocadas durante cuya faena internacional, ha sido un nuevo factorjSO ej fiemp0 y salieron los cabestros, deprimente de nuestros mercados bursá- pero el toro dobló antes de ir al corral, tiles, cuya actividad ha quedado redu-| El segundo espada "serio" siguió • cida a unas cuantas transferencias dia-¡trayectoria bufa, "toreando" a veinte rjas Itros del toro, la vez que más cerca ^ 
Tanto en Fondos pñblicos como en valo- Puso del burel. Menos âl que en ^ 
. j ^ . , . . i j i i descuido de la res, la calo por ios res mdustnales hay retroceso general, delitillareí. a de banderillas. El tal to-¡que únicamente se salvan aquellos valores;rero se iiama Zapata. El tercero de l» Ique, como los Bonos oro y la Chade, resul-¡lidia formal, era Julio Chico, y íué p' ¡tan beneficiados con el alza de las divisas¡único torero del programa. Lanceó ccr-Iextranjeras. Entre los primeros la mayor ca, muleteo adornado, y caló a ,a. pérdida corresponde al tres por ciento delibra algo desprendido, siendo ovaci ha ido teniendo pér-l̂ o por las masas, en vuelta a ia 28 que en la serie A donda. didas diarias que al final de la ̂ mana lmente la banda ..^ Enlaf( suman emeo cuartillos. Pierde tres cuar-lcutó un bonito concierto, despachando tos el 4 por 100 de la misma fecha; erei toro final entre Clamorosos aplané retroceso es de uno para los amortizables j CURRO CASTAS'AKKS de 1917, y sin impuestos del 27; de dos ^ en las carpetas provisionales del 5 por 100 antiguo y de 15 céntimos en Interior.l UN ESCANDALO EN TETUAN 
Los Bonos oro han seguido las oscila- Dos becerros de José Lerena para B3-i ciones del cambio Internacional y cie-;chilier.~c¥arlo"t,"Do"n"~fosé y su Botone* rran la sesión del viernes a 182, con ven-ly tres novillos para Santiago KaD1 taja de ocho enteros. También hay me-! (Fabrilo). Vicente Samperio y Man joria de un cuartillo en Exterior, que se Grajal- ,„*(, ni 
ha negociado con escasa actividad. I Eí Público, liereramente diŝ e¿ester-En cédulas hipotecarias y valores m u - l 0 » 1 ™ 1 3 ™ co" la ârlotaca. se 
'mlln en el acto seno. . jg. 
Este maravilloso aparato se suministra en tres modelos 
de diferentes precios que son: Aparato Fono Radio, Aparato 
ría, 375 pesetas; 525 yardas. I!4̂ 'CoícepcTn n̂éendTz%%;ÜT6r7? RadÍO en Mueble y AParat0 RadÍO en Mueble Sobremesa. 
1.—"Gaona I"; 2.—"Cervantes"; 3.—|̂ erê a pérez Cl.emoSi 555. 
"Pinocho I"; 4.—"Trigémino"; 5.— Ra-j Van aprobadas. 270. 
Para hoy, en segundo llamamiento, la 1.065, y del 1.878 al 2.056; suplentes, del 2.060 al 2.277. El segundo ejercicio dará comienzo al día siguiente de terminado el primero. 
Ascensos de los maestros 
a sueldos de 3.C00 pesetas 
goría, 475 pese'as; 525 yardas.—1. VAL- «xrosky 11"; 4.—-"Lista"; 5.—"Chiripa"; DEA VERO, de Eladio Sanz; 2, "Obis- —"Torrejón"; 7.—"Boby". po", de Adela ido Rodríguez, y 3. "Ti-
bito; 6.—"Payaso III"; 7.—"Atienza"; 
8_"lsa"; 9.—"Cartera II"; 10.—"Fa-
kira". 
Cuarta carrera (lisa), tercera catego-ría, 475 pesetas; 550 yardas. 1.—"Bohemio"; 2.—"Pompeya"; 3.— "Whipping Boy"; 4.—"Whisky II"; 5.— "Lola IV"; 6.—"Cagancho"; 7.—"Cuco"; 8.—"Polaco I". Quinta carrera (lisa), tercera catego ría, 475 pesetas; 500 yardas. | por decreto de Instrucción pública in 
1.—"Pitillera"; 2.—"Ehmke"; 3.—"Ti- serto en la "Gaceta" de ayer, se dispone ro i"; 4.—"Bori"; 5.—"Traca"; 6.— ique, con efectos de primero de julio del "Obispo"; 7. "Haas Meadows"; 8.— laño actual, asciendan al sueldo de 3.000 
"Mnqrota" pesetas los maestros nacionales, con 
S?x¿ carrera (Usa), segunda catego- neldos de 2.500 y 2.000 pesetas, 
ría, 150 pesetas; 500 yardas. ("Match"). 
3.—"Noblejas"; 4.—"Paje Real". 
De no celebrarse esta prueba, se dis-' 
putaría el siguiente "match". 
3.—"Lizán"; 4.—"Hats-of Dunogan". 1 
Séptima carrera (vallas), 825 pesetas; 
500 yardas. 
L—"Cantón"; 2.—"Chispa IV": 3.—I 
IMPORTANTISIMO: Estos aparatos se sirven para corriente 
continua y para corriente alterna. 
GRATIS Catálogo español Stewart-Warner con precios 
y característicos de estos modernísimos aparatos. 
DIRIJASE a los Representantes exclusivos para España: 
V I V O V I D A L Y B A L A C H (Ingenieros) 
cipales predominan los vendedores, quie-Ines encuentran difícilmente contrapar-tida para sus ofertas. Las cédulas al 4 y al 5 por 100 ceden tres cuartillos y las al 6 por 100, que se han negociado con deducción del cupón, cierran a 97.50 fren-te a 100,50. por la causa citada. Coincidiendo con el anuncio oficial del 
E  el géner  bufo sobresalió Don idi0 sé, para cuien el pueblo snl:jeranou¿s en la oreia del sesrundo choto, y desp ctuación discreta. Charlot. nfnuDa' Y viene lo serio: un toro .desc°¿blic9 y receloso. Sudó el toro, sudo el P ^ y sudó a mares el Fabrilo. A poco ^ todos quedan para el arrastre. J ^ malito levantóse doce veces am 
estampillado de los billetes del Banco de 
España, nuestra moneda ha iniciado una| El banderillero Luis Velasco s^^efii ¡nueva baja de gran importancia, que al-iachuchón peligroso. En la en'e ¡canzó en Londres su momento culminan-íae le apreció conmoción no ^̂ gj.̂  
'te de la semana, al publicarse el jueves! Los dos últimos ae Leren̂ ile5 soW 
a 57.62. Nuestro Centro de Contratación!villos de bonita cstT?mDaoly leuerdo íl? 
Itodo el primero. Pero el rie7"wn saP BARCELONA Cortes, 602 MADRID Paseo de Recoletos, 18 
se ha visto obligado a seguir el rumbol—r.~r ^áb* como un fantasma marcado por el mercado ingles y el cam-!perio escuchó ya una pita bomencâ  bio más elevado que se ha registradores de tomar la muleta, pero, * 'da ; en Madrid ha sido para la libra de 56.90,1o barrancas, tras media atr*girUo. coincidiendo con el de 57,62. que se re- tres pinchazos libróse del ^ o0te •? clbía de Londres. A última hora la pe-| Pero Grajal... tuvo con el ^ ^ pe-seta ha conseguido mejorar algo su Cur-achuchón' con, ra1Pm\einiflcativos- ^í. 
guilla y otros detalles signincdt pr 
ro I" de Emilio Morales. N. C: 4. "Pe 
Iota"; 5, "Polaco H"; 0, "Queti"; 0, 
"Traca": y 0, "Dorí". 
Tiempo: 33 s. 4-5. 
Distancias: Dos y medio cuerpos, tres 
cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador. 3,90 pesetas; colocados, 1,40, 
1.50 y 3,90. . , DHalesf.—"Pelota" se destacó al pnn-
APRECIACIONES 
Primera carrera. — REBECA, "Mon-
tes I". 
Segunda.—DIANA I, "Chicyelo". 
Tercera.—ATIENZA, "Trigémino". 
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Las primeras monedas del 
l l P A P A P I O X ! 
acuñadas en la 
W C i u d a d V a t i c a n a 
Se venden seríes completas 
so; pero la tendencia de la cotización les de gran incertidumbre. ; Comparados con los de la semana an-3 B B B B B B B B ü terior, los cambios de cierra de las prin-cipales monedas, presentan alza de 2.30 en los francos; de 2.85 en la libra, y de 
acreció sus ánimos y tomó con ^da el trapo dispuesto a \oTe*J \ . a: : rales. Sufrió trece revolcones j^.a-nar el primer aviso, dosciem c u -
neos saltaron a la arena. ̂  «úblico • sable en mano, oispersaron ai 
0,60 y 0.1425 en el dólar y el marco, res- Grajal se halló nueva|"̂ nGríjal se 8¡J pectivamente. el novillo. El tercer avûôG . ^ . . . . . pnfprmo v la caDr<*, »» La opinión unánime en los círculos fi- 1̂ corrái. x dos (* nancieros es que la tensión del cambio internacional obedece, principalmente, h! estampillado de los billetes, medida que 
En los incidentes se ¿ f * ™ J t ó 
pectadores. y "^"^'nn ladril!aZ0-
nado en una pierna por un. 
Los cambios diarios de las principales monedas han sido durante =iguientes: 
la sema11* ^ 
Monedas Precie. L. M. V. 
A N T O N I O L . Y 
1 5 
L O P E Z R E V I L L A S , N U M I S M A T I C O 
PUERTA DEL SOL. MADRID 
Francos 43.425 Libras 53 80 Dólares 11.07 Marcos 2.63 
43.40 53.80 11,065 2,63 
43.55 5* 95 11,095 2,6375 
41.45 54.90 11.33 2,685 
45.65 56.50 11.64 2,7625 
45.95 56.90 11.7275 2,785 
Año XXT—NAm. 6.877 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Doralnfo 9 de agosto de 1931 
r 0 L E T I F I N A N C I E R O - J u l i o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
JXJUO 1931 Unidad. 
Cotización- Xndío«. 
Pesetas. 
E L P 0 R V E N I R E C O N 0 M I C 0 l D i n e r o - d B e a l ^ : ñ d a e l B a n c o 
dado en decirse estos últimos 
5a ue el "problema económico" 
tî p(>S ^ revestía extraordinaria gra-
de ^ « i n embargo, es preciso analizar 
' ^ ¡ n n a c i ó n para determinar el grado 
rdad que pueda contener. Nuestra 
de mía nacional, como todas, tiene un 
^ ¡ L n a sustantivo. Consiste el mismo 
P rar el sostenimiento de la pobla-
611 ̂ del país sobre los rendimientos de 
Producción española. Lateralmente, 
^ t un problema financiero integra-
^ or la situación y desenvolvuniento 
00 bertas instituciones que constituyen 
^aoarato de la circulación de valores: 
Icianda pública, dinero, crédito, cam-
Banca, Bolsa, etc. E s evidente que 
hl0S\ momento actual España padece di-
Acultades en ambas zonas, muy prin-
Limente en la segunda. Y siempre es 
«ejor que las mayores dificultades ra-
luen en ésta, en lugar de radicar en la 
¡Ja Abora bien, estas dificultades en 
^perspectiva del porvenir pueden tener 
categoría de permanentes—tendencia se-
^jr—o bien simplemente de acciden-
tales. No habremos de esforzarnos mu-
cho en demostrar que las actuales difi-
cultades financieras de España son, en 
nuestra perspectiva blstórica, puramen-
te accidentales. ¿Lo es también el paro 
obrero, la población inocupada, insoste-
nlda? ¿O, por el contrario, tiende a cons-
tituir un fenómeno ligado consustancial-
tnecte al porvenir económico de la, Na-
ción? En la solución de estas interro-
gantes está el diagnóstico que haya de 
hacerse sobre nuestra situación en orden 
jl problema que hemos llamado sustan-
tivo. Y no vacilamos en afirmar que so-
bre el solar español hay recursos bas-
tantes para sostener su actual carga de-
mográfica y el desarrollo de la misma 
ea el futuro Inmediato. E n este sentido 
podríamos decir que, dada la actual 
magnitud de la riqueza nacional, su ten-
dencia secular, salvadas las crisis Inci-
dentales, es para el porvenir favorable. 
Aspecto totalmente contrario del que se 
presenta a las potencias industrializa-
das de Europa. 
* « « 
A partir de la revolución industrial 
—fines del siglo X V I I I — , Inglaterra, y 
con posterioridad otras potencias eu-
ropeas, han Ido desarrollando el tipo de 
economía industrializada. Sobre el terri-
torio nacional se concentraba a presión 
la densidad demográfica. L a agricultura 
devino insuficiente. > Los excesos d e 
importación de alimentos hubieron de 
pagarse al mercado internacional con ex-
portaciones industriales, verdadera trans-
formación técnica de primeras materias 
exóticas. Sobre este mecanismo Europa 
había llegado a sostener en las vísperas 
de la guerra una población que de otra 
manera hubiera tenido que reducirse en 
unas cuantas decenas de millón, so pena 
de vivir un "standard" de vida mise-
rable. 
Y he aquí que el mecanismo está 
quebrando. Porque América, Africa del 
Sur, Egipto, India, Australia, el Japón y 
China han iniciado una evolución indus-
Promed lo 
mi l lones 
1.860 
939 
trial, nacional izadora de la transforma-
ción de sus primeras materias, que, gra-
dualmente, va eliminando la aportación 
industrial de las potencias europeas. L a Julio, 1931 
perspectiva histórica de Inglaterra, deN116^* •••• C-'*!» 
Alemania, etc., se presenta para el p o r - E í S ^ l t 2 L * Í l i B S 
. . , r ^ Cuentas Crédito ... 
venir nublada en el exterior, al propio ¡cuentas corriente3. 
tiempo que sobre el interior la explota-
ción de los recursos actuales ha alcan-
zado extraordinaria Intensidad, y pre-
senta escaso margen de aprovecha-
miento. 
No es este el caso de España. Espa-
ña tiene un balance comercial de carac-
terísticas opuestas a las potencias in-
dustriales aludidas. Exportamos princi-
palmente productos alimenticios y pri-
meras materias. Importamos elaboracio-
nes industriales. Nuestro punto de par-
tida para el porvenir, sin el grado de 
expansión de loa pueblos jóvenes, es, al 
menos para el interior, cualitativamente 1 
igual. 
Hay que intensificar nuestra pobla-
ción relativa y absoluta. Podemos, al 
efecto, incrementar el rendimiento uni-
tario en el cultivo del trigo, todavía bas-
tante bajo; aumentar el peso vivo del 
ganado. Contamos con excedentes consi-
derables de vino, aceite y frutas. 
Las reducciones que en la exportación 
española pudieran sobrevenir, aparece-
rían compensadas por la reducción de 
importaciones, toda vez que la amplia-
ción del mercado interior, la "coloniza-
ción interior" de España, permitiría pro-
ducciones industriales para las cuales 
boy no hay mercado suficiente que las 
baga producir con costos rentables. 
E l aprovechamiento de las energías 
bidráulicas y la repoblación forestal son 
asimismo dos soberbios programas que 
debieran llenar de entusiasmo a las ge-
neraciones jóvenes. 
Pero España no debe tomar como ti-
po de su trayectoria económica para el 
porvenir las economías Industrializadas 
al estilo de Inglaterra, de tan ficticia 
armazón, y que, sin perjuicio de haber 
acometido un programa económicamen-
te glorioso, declinan ya. 
L a economía española debe aspirar a 
colonizar el interior del país equilibrada-
mente, buscando en el exterior funda-
mentalmente la exportación espiritual so-
bre los pueblos jóvenes. Ningún pueblo 
del Viejo Continente, salvo Rusia, debe 
sensatamente aspirar a revivir la gloria 
^ la hegemonía económica mundial de 
Inglaterra. E l hombre de Estado que mi-
ra "secularmente" debe ver con claridad 
los profundos desplazamientos de la geo-
grafía económica mundial en loe tiempos 
presentes, y acertar a comprender, pre-
viamente ampliada, la teoría de la renta 
diferencial, que hoy se vuelve contra 
Europa. 
Ojalá que sobre una colonización o In-
tensificación de la economía española, 
como la esbozada, pueda algün día le-
vantarse el enorme poder expansivo de 
nuestra cultura tradicional profunda-
mente desarrollada. 
J . L . 
N.» Indice 









Telefónica, prefs. (M.) 
Chade (M.) 
Hidro Ibérica (B.*) 
Sevillana Electricidad (M.).l 116,00 
U. E . Madrileña (M.) j 149,50 
Indico del grupo 
1-31 íullo 
Grupo A.—Productos de Importación. 
Algodón Strict Middling 
Cueros Montevldeoa 
Café Moka Extra m 
Indice del grupo 
P r o m r ü . i l n d t o 
Grupo B.—Producto de economía Interior 
Químicos: 
102,28 :100.G Explosivos (M.) « .J 614.43 i 
617,87 : 86,9 Resinera (B.0) 1 30.001 
680,96 ; 101.9 Papelera (B.») 152,781 
71,6 Cros (R») | 154,71 
94,3 Alcoholera (M.) 
91.C Salinera (B.') 
!lndic« del grupo 
Trigo candeal Castilla 
Vacuno mayor 
Carbón cribado asturiano 
.Azúcar miel m 
53.1 i Indice del grupo 
36.3! 


















































L L a. j^r ^ ¿ A. S. 0. N. D 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio N.0 Indice 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Amortizable 4 % 1908.. 




Cédulas Hip., 5 % 
Crédito Local 6 % ... 
Chade 6 % 
Norte 3 % 
M. Z. A., 3 % 
Azucarera 4 % s. c. . . . 




















0 N 0 
FONDOS- PUBLICOS 





grado y Hl 
100 kilogramos 
100 kilogramos 
-'Vino Mancha tinto 124,00 107.5 Aceite corriente, bueno 13o,00 : Arroz Benlloch 
Indice del grupo 
INDICE TOTAL JMlnero Metalúrgicos: Monopolios: 
Altos Hornos (B.0) 
iDuro Felguera (M.) 
Sid. Mediterráneo (E.*) 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.») 
Hullera Española (B.*) 





200,00 I 123.0 
98,00 | 77.5 
85.881 
Auxiliar Construcción ÍE.») 
Asland (B.*) 
Fomento Obras (B.*) 
Constructora Ferrov. (!-'." 
Valderribas (M.) 
Construcción Naval (M.) ...j 112,00 i 91,5 Consts. y Paviments. ( 
Babcock Wilcox (B.*) 100.00 1 80,4 Indico del grupo 
¡Auxiliar F . C. (M.) j 165,00 ¡ 103,1 
Maquinista Terrestre (B.»).l 61,66 | 57,1;| T r.i n;-^ortrs: 
Hispano Suiza (B.*) 181,00 1108.6'¡Norte (M.) 
58,7 Petróleos (M.) 1 109,11 
93,2 Tabacos (M.) | 187.00! 
57,0 fósforos (M.) I 140,00 
99,0 Indice del grupo 
AZUCAR 1000) ALG0O0N 
Construcción: 
76,00i 84,;, 
97,06 i 62.1 













INDICE GRUPO B . Euskalduna (B.0) 
E . C. Eléctricos ( B / ) 
Indice del grupo 
600,00; 72,2 M. Z. A. (M.) 
95,001113,0 Transmediterránea (M.) 
89,1 Madrileña Tranvías (M.) 
ilTranvías Barcelona (B.4).. 
Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Barcelona ( ' 
Indice del grupo 
A l i m e n t a c i ó n : 
88; Azucarera Gral. Ord. (M.) 
Industrias Agrícolas (B.*) 
Azucarera Madrid (M.) | 155,00 




76,2 Banco España (M.) 
131,3|{Hlspano Americano (M.)... 
127.5 Bilbao (E.0) 11.403,. o 
109.0 Central (M.) ¡ 92,00 
107,7 Vizcaya (B.") | 1.181,81 
511,16 
200,00 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 




índice del grupo 
240,00 
27,27 K. A. M. J . J . A. S. 0. N 
Textiles: 
Seguros: 
100.0 Unión Fénix (M.) 
56,2 La Estrella (M.) 
92.9 ¡Indice del grupo 
83,0 ÍNDICE TOTAL 
Fabra Coats (B.*) 
España Industrial (B.*) 
Cuadras Prim (B.4) 





108,00 0. N. D 
E . r. ñ . A. « . J . J . A. 5 Cü£R0S 
D f S C U t N T O S 
ELECTRICOS TEXTILES 
E. F. M. k W. J . J . A. S. 0 
l . F K A. K J . J K A. K J . J . A. S. 0. N. 0 
QUIMICOS m m METALURGICOS 
120 
E. F. tt. A.t t . J . J . A. S. 0. N.' D 
ACEITE 
K. A. K. J . J . A. S. 0. N. D F. K A.IA..J. J . A S. 0. N.O 
IND/CE G/tUPO A 
100 
c u t m s C f í t o i T o 
t. F. R A. M. J . J . A. S. 0. N. D 
ñONOPOLIOS 
: a. s. o. n. n. h A. M. J. J . A. S. 0. N. D 
ARROZ TRANSPORTES \ í w. a. rv j . j 5. 0. N. 0 
m e o 
E. F. M. A. M U.y& A. S. 0. N B 
F. F. K A M. J . J A. S 0. N. D CONSTRUCCION 
CUESTAS CORRIENTES 
m F F. K A. K J . J . A. S. 0. N. D 
E. F. M. A. K. J. J . A. S. 0. N. D 
y A C M O 
m D l C E GRUPO C 














CAMARAS 0E COMPENSACION 
160 
E- F M. A K. J . J . A S 0 N 0 
INDICE GENERAL E. F. K. A. tt. J 
CARBON 
t. F. M. A. M, J . J . A. S. 0. N. G 
O B S E R V A C I O N 
Todos (Os n(Uñeros Indices es-
tán calculados sobre la basic, 
enero 1029 = 100 
mmimniiiiM i un 
E. F. /A A J . J . A. S 0. N. 0 ^ A. n J J A S 0 N E. F. K A. M. J . J . A. S. 0. N. D 
- r m r r r i 
E F A A J. j a S. 0 
M A D R I D — A ñ o XXI—Nflm. 6 877 ( 8 ) E L D E B A T E Domingo P j ^ a g ^ ^ ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—Despedida de la compañía 
de Casimiro Ortas.—A las 7 y a las 11 
(populares): L a tela. 
CALDERON (Atocha. 12).—7: L a rosa 
del azafrán.—10,45: E l huésped del se-
villano. Lunes, 7: E l huésped del sevi-
llano.—10,45: L a rosa del azafrán (16-3-
930). 
F U E N C A R R A L . — Compañía de revid-
tas Lino Rodríguez.—4.45: Campanas a 
vuelo.—6,45 y 10,45: Agua, azucarillos y 
aguardiente, y Campanas a vuelo (pre-
cios populares) (8-7-931). 
LATINA.—6: L a Gran Vía.—7: L a ver-
bena de la Paloma y Los claveles.— 
10,45: Agua, azucarillos y aguardiente, y 
Los claveles (7-4-929). 
ZARZUELA.—4,30: L a caraba.—7: Los 
mosquitos. —11: Mariquilla Terremoto 
(23-2-930). 
T E A T R O CIRCO D E TRICE.—6,45 y 
10,30: el acontecimiento flamenco del 
año. Loa Campanilleros de Utrera. La^ 
clásicas bailarinas hermanas Gazpachos. 
Guerrita. Zambra gitana del Sacro Mon-
te, etc. etc 
ESTANQUE D E L R E T I R O . — Abierto 
por la noche. Barcas, canoas, vaporea, 
iluminaciones. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Telefono Í7571).— 
A las 6,30 y 10,30: Aguilas. Butaca des-
de 1.50 (16-5-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca 
llao).—Tarde y noche, salón.—A las 6,45 
y 10,30: Parejas modernas (Patsy Ruth 
Miller). E l sargento Gripcha (Chester 
Morris).—Noche, terraza, 10,45: Parejas 
modernas. Al dia siguiente (Eülie Dove). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—Sección continua de 6,45 a 1: E l 
espía de la Pompadour. E l diario de Mi-
ñón. Butaca desde 0,40 (8-3-929). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Las carabinas. E n el corazón 
del Broadway, por Paulina Garon. La 
eterna vencedora, por Irene Rich (pre-
cios corrientes. Butacas a 50 céntimos). 
C I N E SAN CARLOS (E l único teatro 
de Madrid dotado del moderno sistema 
de refrigeración; 18 grados de tempera 
tura).—Á las 4,15, 6,45 y 10,45: Revista 
sonora Paramount. Danza de espectros. 
Ernesto Vilches en la grandiosa super-
producción sonora Paramount, totalmen-
te hablada en español. Cascarrabias (7-
11-930). 
C I N E SAN MIGUEL.—Tarde y noche, 
salón.—A las 6,45 y 10,30: Noche de prin-
cipes, por Gina Manes.—Noche, terraza, 
10,45: E l favorito de las damas, por Mar-
lene Dietrich (5-11-930). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,S0 y 10,30: Sin no-
Meoio J a x el freilte. Butaca desde 0,75 
CINEMA GOTA (Goya, 24. Empresa 
8. A. G. E.).—A las 6,30 (salón) y 10,30 
(jardín): Sueno de un vals. L a cajera 
numero 12. Butaca desde 1,75. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
?^iL?3- EmPresa S. A. G. E . Teléfono 
1.6209).—A las 6.30 y 10,30: Esta noche... 
tal vez..., por Jcnny J^go, Siegfried Ar-
no. Perdiendo los estribos, por Douglas 
Fairbanks Jr., Luisa Facenda y Loreta 
Young. Butaca desde dos pesetas. 
TIVOLÍ (Alcalá, 84). — A las 6,45 y 
10,45: ¡Por qué ser buena! y ¡Arriba el 
telón! Grandioso éxito. Más de 50 estre-
llas en la pantalla (21-7-931). 
BANDA MUNICIPAL.—Programa del 
concierto de esta noche en Rosales, a las 
diez y media: "Le Grognard" (marcha 
militar), Parés; " E l puerto" (de la "sui-
te" "Iberia"), Albéniz; andante cantabi-
Kj del cuíirteto en "ré", TAchaikowsky; 
"La bruja" (selección del acto primero), 
Chapí; "Les fogueres de San Chuan" 
(pasodoble humorístico), T o r r e g r o s a ; 
"Los maestros cantores de Nuremberg": 
Preludio del acto tercero, vals de los 
aprendices y marcha de las corporacio-
nes, Wágner; " E l bello Danubio azul", 
J . Strauss. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
FÜENCARRAL. — Compañía de revis-
tas Lino Rodríguez.—6,45: ¡Qué amarga 
es la vida! y Campanas a vuelo.—10,15: 
Agua, azucarillos y aguardiente, y Cam-
panas a vuelo (butacas, las mejores, tar-
de, dos pesetas; noche, tres) (8-7-931). 
ZAKZUELA. — 7: Los mosquitos. —11: 
Los duendes de Sevilla. Butaca, una pe-
seta (20-10-929). 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30. Cambio diario de pro-
grama. Delikatessen. Butaca desde 0,50 
(23-12-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—Tarde y noche, salón; butaca, dos 
pesetas.—A las 6,45 y 10,30: Amar, vi-
vir y reír, por Lila Lee. Siete caras, por 
Paul Muny. — Noche, terraza, 10,45: el 
mismo programa. Butaca, dos pesetas. 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E , Teléfono 
17452). — Sección continua^ da.^45 a 1. 
Cambi> diarlo de programa. Yajweté. Va-
caciones. Butaca desde 0,20 ®b-12-928). 
CINE SAN CARLOS (E l único teatro 
de Madrid dotado del moderno sistema 
de refrigeración; 18 grados de tempera-
tura).—A las 6,45 y 10,45: Revista sono-
ra Paramount. Pepito el acordeonista 
(dibujos sonoros Paramount). Limpieza 
general, por Chester Conklin (Para-
mount). Con Byrd en el Polo Sur (el 
"film" documental mis interesante de 
cuantos se han editado) (4-2-931). 
CINE SAN MIGUEL.—Tarde y noche, 
salón; butaca, 0,75.—A las 6,45 y 10,30: 
Cita trágica, por Geoi-fte O'Brien. L a to-
rre misteriosa, por Marceline Day.—No-
R a d i o t e l e f o n í a 
Progrumas para hoy: 
MADRID, UnJón Radio (B. A. J . T, 424 
metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra".—14,30, 
Campanadas. Señales horarias.—15,55, In-
formación teatral.—16. Fin.—19, Campana-
das. Música de baile.—20.30, Fin,—22, Cam-
panadas. Señales horarias.—22,30, Concier-
to que ejecutará, en el paseo de Rosales 
la Banda Municipal.—0,30, Cierre. 
* * » 
Programa para el día 10: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral.—12, Campanadas, Cotiza-
ciones de Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias. Fin.—14,30, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
jConcierto.—15,55. Información teatral. Indi-
|ce de conferencias.-16, Fin.—19, Campa-
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Música de 
baile.—20,30, Cierre. 
Radio España (B. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Toque de clarines 
para sintonizar. Arlas de diferentes óperas. 
Recital de violln. Música de baile. "El 
Eco de Medina", noticias recibidas por ca-
ble, correo, telégrafo, telefono, a pie y en 
tranvía. De 10 a 12 y media de la noche: 
Toque de clarines para sintonizar. Selec-
ción de la ópera "Rigoletto" (Verdl). Re-
cital poético por don Diego Jiménez. No-
tas taurinas. Interpretación de varias can-
clones, por el barítono Iruña. Intermedio 
por Pepe Medina. Müslca de baile. Noti-
cias de Prensa. Cierre. 
" H O ••' S •""Bii' B'" 1!'""S""'B '':'P3;,i':l'' ' ' B í 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , M . - M A D R Í D 
che, terraza, 10,45: el mismo programa. 
Butaca, 1,25. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579;.—A las 6,30 y 10,30. Cambio 
diario de programa. Tarakanova. Buta-
ca desde 0,50 (12-11-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—>A las 10,30 (jardín). Se-
mana Cinaes. Cambio diario de progra-
ma. Los últimos zares. E l fresco de las 
trincheras. Butaca desde 1,75. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: dos estrenos. 
Cinaes presenta a Al Jonson, Davey Lee 
y Marión Nixon en Cantaré para ti. y 
Raquel Torres y Mona Maris en la pro-
ducción tecnicolor Tantas veo... Butaca 
desde una peseta. 
T I V O L I (Alcalá, 84). — A las 6.45 y 
10,45: ¡Por qué ser buena! y ¡Arriba el 
telón! Grandioso éxito. Más de 50 estre-
llas en la pantalla (21-7-931). 
* * * 
( E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cad:\ 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
C u ¡ d 9 a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porgue es la b n * é 9 
s u s a l u d 
a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
& / tr.VJetflM 
« • N T * « i * r « a M f t e i f t » 
a ra a a i a 3 c ís : a s a a 
V I D A R E L I G I 0 S A 
DIA 9.—Domingo X I después de Pentecostés—Santos Román, Secundlno, Mar. 
celiano, Verlano, Firmo, Rústico. Julián, Marciano, mártires; Domiciano, obispo; 
B, Pedro Fabro S. J . — L a Misa y Oficio divino son de esta Dominica, con rito se-
midoble y color verde. 
Epístola de San Pablo Apóstol a lo» Corintios (I. 15, 1-10).—Hermanoa: Os 
recuerdo el Evangelio que os evangelicé y que abrazasteis, y en el que os mante-
né.s, y por el que os salváis, si lo retenéis del modo en que os evangelicé, a no ser 
que hayáis creído en vano ("que creáis que es vana la fe"). Porque os enseñé, en 
primer lugar, lo que yo mismo ("directamente de Dios") aprendí: que Cristo mu-
rió por nuestros pecados, según las escrituras, y que fué sepultado; y que resucitó 
al tercer día, según las escrituras: y que fué visto por Cefas: después, por los 
Doce. ("Aunque eran once, los Apóstoles eran llamados "los doce".) Después fue 
visto por más de quinientos hermanos de una vez, de los cuales los más viven to-
davía, aunque algunos han muerto. Después fué visto por Sant ago; después por 
Lodos los Apóstoles. Ultimamente, después de todos, como por el aoorto, fué visto 
también por mi. Porque yo soy el menor de los Apóstoles que no soy digno de ser 
Apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Mas por gracia de Dios soy lo que 
soy, y la gracia de él, la que me dió a mí. no ha resultado vana. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Marcos (7. 31-37).—Salló Jesús de 
¡os confines de Tiro, y por Sidón vino al mar de Galilea entre los términos de la 
Decápolis. Y le trajeron un sordomudo, y le rogaban que le impusiese sus manos. 
Y sacándole aparte de la turba, le metió sus dedos en los oídos, y con su saliva le 
Locó la lengua, y mirando al cielo, exhaló un gemido y le dijo: "Effeta. que signi-
fica: "Abrete". Y al punto se abrieron sus oídos, y se soltó el impedimento de su 
lengua, y hablaba bien. Mandóles que no lo d.jesen a nadie; pero cuanto más él 
mandaba, más ellos lo duplicaban y tanto más se maravillaban, diciendo: Todo lo 
ha hecho bien: ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. 
gen d« Atocha, predicando »i v, 
Martín. *' ^ II. j 
Religiosas Servlta» (Saa t^w 
A las 7, misa y « las 5. S a í ^ o ) . 
v ejercicio. C - - -
Oratorio del Olivar.—8 „nTV, 
neral para la Cofradía I T V ^ 
Imelda, y al anochecer eierrui Be>i* 
nificsto y salve. tercíelo*, ^ 
Santuario del Perpetuo Roon-
comumon para la Corte de tt 0—«, 
Nuestra Señora del Pilar- 6 2n -T0' ^ 
manifiesto, plática. ' ' eJerclcio 
Rrligiosas de la Encarnación . 
I, misa solemne. A 10 
Iglesia de San Fermín de lo. ^ 
rros.—8.30, misa de convinión- - • v*-
posición, corona franciscana 'hé b E* 
: reserva, himno y ador.ición ' 1 lcl6*. 
jquia de San Francisco, n ^no-L rel1-
i alma de los Hermanos de la v ^ el 
lllecidos. v' O- T. fa. 
I Iglesia dA Santa María MnirdBi„ 
8 30. comunión general para l í 
.de María. ^ * las Hija, 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
Ave María.—11, misa y comida a 40 
mujeres, costeada por la señora viuda 
de Rey. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Fami 
lia. 
Corte de María.—Del Rosario, iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José, Santo Domingo, iglesia 
de la Pasión y San Fermín de los Na 
vanos. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Lorenzo. \ 
Santa Iglesia Catedral.—A las 9,30, mi 
sa conventual; a las 8,30, comunión men-
sual de la Asociación de Cristo Rey y 
la Virgen del Pilar. 
Parroquia de San Lorenzo (Cuarenta 
Horas).—Continúa el triduo a su titular. 
A las 8, exposición de Su Divina Mrjea-
tad; a las Tt misa solemne; a las 6, so-
lemnes vísperas, con asistencia del V. O. 
de Párrocos de Madrid, y a las 7, pre-
dicará el señor De Lucas. 
Parroquia de la Almudma.—A las 8, 
comunión general para la Hermandad 
<WA Santo Rosarlo. 
Parroquia de Covadonsra.—A las 8, co-
munión y ejercicio para las Hijas de Ma 
ría. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Idem id., a las 8,30. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa 
rroqula; 8,30, comunión para las Hijas 
de María. 
Parro mil í> del Buen Consejo.—7 a 11.30 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial, con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Purísimo Corazón de 
María.—Misas a las 6,30, 8, 9, 10 y 11; 
8, explicación del Evangelio; a las 11, 
explicación doctrinal; 8, comunión gene-
ral para la A. de su titular. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—9, comunión para las Marías del 
Sagrario, ejercicio de desagravios. 
Parroquia de Santiago.—10, misa ma-
yor, con explicación del Evangelio; 7 a 
12, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestia Señora do' Car-
men (C. de Aragón, 40).—9 y 11. misas. 
La misa de las 9 se aplica por lo» co-
frades del Carmen vivos y difunLos. Co-
munión del Carmen. 
Parroquia de San Marcos.—4, misa de 
i comunión para la A. de Hijas de Mana. 
Parroquia de San losé. —Novena en 
honor de la Virgen de ia Paloma; 7 t.. 
Exposición, rosario, novena y sermón a 
cargo de don Antonio ion-'.ález Pareja, 
Sanio Dios, reserva y salve. 
Iglesia de Jesús.—», oomunión general 
para la V. O. T. de San Francisco; 6,30 
tarde, ejercicios. Exposición, platica. 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosa-
rlo.—8,30, comunión general tle la Con 
gregacion de Santo Tomás; 9, misa de 
los catecismos; 10, cantada; 9, 1L 12, 
con explicación del Evangelio. 
Iglesia del Buen Suceso.—10, misa 
cantada; 1 y 2, misas; 8,30 comunién 
general para las Hijas de María. 
Iglesia de la Buena Dicha. -9, misa 
con explicación del Evangelio. 
Beliglosas de la Concepción Jerónlma 
| íLista, 29).—6,30; 9,15; 10 y 12, misas. 
De 9 a 12, Exposición. 
Iglesia de San l'edro el Real (calle 
del Nuncio).—Novena a San Roque; 
6.30 t.. Exposición, rosario, EPtmón a 
cargo de don Rafael Sanz de Diego; 
i novena, reserva y gozos. 
Basílica de Atoelui—7, 8, 9. 10 y 11, 
¡misas, las tres últimas con plática y 
i a las 7,30 continúa la novena a l i Vlt-
Dia 10 de nE:osto.--Lunc, * 
renzo, de; Asteria, Basa, PauS a ^ 
nica, vírgenes, mártires; DiosdVri« gat6-
fesor. Iusaaao, con. 
La misa y oficio divino son d? « 
Lorenzo, con rito doble 1» FP<nrH n 
?e de ortava y color encarnido" a" 
Ave María . - l l . miFa, rosario' r ^ , , 
costeada por doña Pilar del 
sufragio de su padre don MarríeT 
Adoración Nocturna.—Santa Ter^., * 
Jesús. erí8a íí 
Corte de María.—De Loreto lat*. 
riel Buen Suceso. Del Sufragio,'sñn r. 
nes. De la Vida. Santiago. Derplt?'" 
Iclnlo, Santa María y San Fermín i 
Navarros. De los Desamparados 
Cruz (P). 1 banta 
Cnarenta Horas.—Parroqula d« b l 
Lorenzo. an 
Parroquia de San Lorenzo (CHiirMi»* 
Horas).—8 m.. Exposición; 10 fv'Zr 
nrincipal: 6 t.. Exposición. está^iV r(II 
sario, sermón a cargo de don ArArt 
-le Lucas, ejerc'cio. reserva y gozoa/adeí 
--arion de la Rehouia. • 
Parroquia de San Jos*.—Novena do 
la Virgen de la Paloma.--- t., F^n^ 
f;ón. rosario, novena y semrtn a carn 
ie dnn Antnn'o Gon^áW. Pareja; San 
to Dios, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misi. 
cada media hora. 
Parroquia de las Angustias.—7, adn 
neme»ua por los bienhechoras d«» la pa. 
rroquia. 
Parronnfa del Buen Conseio.—7 a 11 
rn'cas cada media hora. 
Cri«to de la S l̂ud.—10 a 12 y de «s j 
7 t.„ Exposición. 
Itrlesia de S-̂ n Pedro el Real (calle 
del Nuncio).-6.30 t, Exposición, rosa, 
rio, sermón a cargo de d.-m R^f^él Sanz 
do Diego, novena, reserva y gozoa. 
* * * 
(Este periódico se publica t-nn cenara 
eclesiástica.) 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a !os a n u n -
c i o s i e í d o - e n E L D E B A T E 
x 
¿I 
Cuando se entraba de la plaza, llenp de so! dos 
veces, por el que venia del cielo como una lluvia can-
dente y el que reflejaban las paredes blancas de cal 
hasta la ceguera, se experimentaban varias sensa-
ciones escaionaflas de frescura, tau suaves, tan gra-
duadas, tan exquisitas, que sólo podían gnstarlaa 
alquitaradamente, por separado, o espíritus muy 
sutiles, o gentes como las andaluzas tan hechas a 
soportar el sol, que saben apreciar todas las volup-
tuosidades de la defensa contra él. 
—¿Qué sabe un ingié de lo que é un patio ni de 
lo que é una sandía?—le oímos decir a uno de U t r e -
ra.—Primero tló que sabé lo que é er ao. 
Ante todo, al gustar la grata sombra del soportal, 
tras un suspiro de alivio, era la sensación de segu-
ridad personal. Una mirada a la plaza sin más som-
bras que la achatada del quiosco de ia música, las 
bolitas de los naranjos enanos y la desflecada y te-
nue de las palmeras, y el sentimiento jubiloso: lo que 
es ahora no be cogido la insolación. Luego la som-
bra más fresca y más profunda de la tienda cuan-
do se entraba en ella apartando como se podía las 
dos persianas duras, rígidas y hostiles, corridas has-
ta el suelo. Después una frescura más Imaginaria 
que read, esa falsa frescura compatible con los cua-
renta grados centígrados que producen siempre el 
olor indefinible, mezcla de muchos olores, de las dro-
guerías. Alcoholes, aceites volátiles y astringentes 
de barnices, el penetrante .̂cldo fénico, alcanfor y 
naftalina, efluvios delgadísimos de esencias y ai es 
una droguería de pueblo con dejos de herboristería, 
como aquella, el amargo aroma de la manzanilla, fra-
gancia de menta y poleo, en manojos puestos a secar, 
recuerdos montaraces de tomillo y romero, el pro-
saísmo mecánico del petróleo y la gasolina, y el 
endiablado amoníaco, que acentúa la sensación de 
frescura con un amago de esiomudo. 
Y dentro, más aVé. ¿el uostrador. no ya frescu-
ra la frialdad penetrante, helada de ellas. 
Morenas las dos, sobre la palidez lívida, tan can-
tada de las morenas andaluzas, la lividez exangüe 
le monjas, de presas, de caras que no ven el sol. 
Parecía imposible con el que 
' ' * ' cafdeaba la plaza. 'Sllranao-" 
(as el sol. el cielo azul, el 
aire y el calor se veían tan 
lejanos como desde la pro-
fundidad de una cueva. Y 
más hielo en sus trajes ne-
gros, en sus ademanes pau-
sados e inexpresivos, en su 
silencio, en los ojos profun-
dos perdidos siempre, miran-
do lejos constantemente. Y 
siempre así. Por lo menos 
así las conocía la generación 
presente que recibió de la 
anterior, junto con un vago 
respeto hacia las dos berma, 
ñas, el mote de las "apa-
gás" con que el pueblo de-
s i g n a b a a las drogueras. 
Profunda verdad, acierto 
psicológico total de los mo-
tes andaluces; no las frías, 
no las heladas, las "apagás", 
las apagada, como lo que 
ba ardido y dió, mientras 
ardía, llamas, calor y luz... 
¡Y cómo ardieron aquellos 
r~piritus en fuegos de pa-
sión, de celos y de odio!... 
Eran dos Juventudes loza-
ñas; tan pujantes que, opti-
mistas y esforzadas, no sólo 
habían resistido la tormen-
ta y el naufragio de la or-
fandad, de ia ruina, del des-
censo que significaba esta-
blecerse como tenderas, sino 
que triunfaban sobre tanto 
desastre con un exceso de 
alegria, de confianza, de fe. 
Entonces aun se las veía compuestas, limpias, re-
peinadas siempre, asomarse de cuando en cuando al 
umbral, echar una mirada a la plaza, enzarzar una 
rápida charla con el conocido que pasaba. E n la 
tienda animados y risuefios desafíos de regateos con 
el comprador porfiado; por las tardes, regado el so-
portal, fuera las sillas bajas, un poco de tertulia; 
pasado el luto, paseo por la plaza las noches de 
música. 
Dos, seis, ocho, diez aüos. Menos reidoras, menos 
alegres, menos frescas... A veces un pensamiento rá-
pido, no comunicado, casi no admitido, que producía 
zozobra y malestar: ¿Siempre la droguería? 
Más años: ya no eran pensamientos fugaces, eran 
largas y tristes meditaciones tampoco compartidas. 
Eran ya los linderos de la Juventud, ia tez perdía su 
tersura, quizás la primera cana... Y así se Iba todo 
y se iría la vida monótona. Igual, sin una variedad, 
sin un acontecimiento, sin un amor... Meditaciones 
en que se abstraía cuaJquíera de ellas hasta que la 
otra la interrumpía con un, ¿qué piensas? ¡Dema-
siado lo sabían Iss dos! 
Más tarde la comprensión desalentadora y dolo-
rosa de la triste verdad: sin un amor. Sus antiguos 
iguales, salvo un caso de pasión, poco verosímil 
¿cómo iban a descender a unas tenderas? Los de 
abajo, zafios, ansiosos de mandar y de ser el amo 
de un "comercio", ¿cómo podrían ser admitido por 
ellas»?... Siempre la tienda, siempre solas, siempre 
lo mismo, siempre sin amor. 
m 
A pesar de los esfuerzos de su propietario por 
hacerla emocionante y teatral, la llegada del coche 
de Jacinto, que hacía el servicio de correo y via-
jeros entre la estación de Las Zarzas y Naranjales 
tenia muy poco de espectacular. 
Sin embargo, siempre contaba con espectadores. 
No eran sólo loa socloa^del caano que esperaban ios 
periódicos, ni los que acudíp.n a recoger encargos, 
ese sempiterno colchón Uádo con esparto, esa cama 
de hierro vieja y esa nr. 'iquina de coser, que han via-
jado sobre todos los teclioa de todoa los coches de 
línea de toda España. No eran tampoco solamente 
los chiquillos, que interrumpían sus juegos. Eran ojos 
curiosos tras todas las puertas, ventanas y balcones 
de la plaza. 
A las cuatro y media, sonaba por la calle Real un 
ensordecedor estrépito de hierros, un espantoso cho-
car de cascos al galope sobre piedras puntiagudas y 
el ruido vertiginoso de ruedas saltando baches. Cuan-
do se adquiría la presunción de que aquéllo que ve-
nía encima era un coche se pensaba con asombro y 
lástima en los ríñones de los posibles viajeros. Lue-
go, aunque parezca imposible, sobre tanto horrísono 
fragor, la voz de Jacinto. ¡Riá Marque.rlto! ¡Riá Ju-
rón a! ¡Riá Coronela!... E l coche, con una vuelta in-
creíble'entraba como-mna centella en ia- plaza y lue-
go—el orgullo de Jacinto—se paraba en seco delan-
te del casino, en cuyos altos estaba la fonda de 
Mariano, la única del pueblo. 
A los tres minutos, todo el vecindario conocía los 
pelos y señales de los forasteros y ei comentario y 
hasta el apodo con que eran acogidos y clasificados. 
Con todo este aparato lo vieron llegar una tarde 
las drogueras, recatadas tras las persianas de la 
tienda. Presenciaron cómo bajaba sonriendo heroica-
mente, con qué gesto amplio y afectado, que a ellas 
les pareció muy elegante, saludó a los socios del 
casino, cómo se arregló la chalina y se pasó la mano 
sobre los cabellos largos, peinados hacia atrás. Tres 
minutos después sabían que el pueblo entero le ha-
bía dado el sobrenombre del "pintó". 
Pintor, quizás lo sería, el tipo por lo menos... 
Pintor, como tío Alfonso, el hermano de mamá. 
Aquel perdido bohemio, de tan mala cabeza, que les 
mandó desde Londres dinero para poner la tienda... 
i todo el prestigio del tipo convencional del artista, 
el recuerdo del tío alocado y andariego, de aquellas 
aventuras cuyo rumor llegaba a mamá y la hacían 
disgustarse y pasmarse al mismo tiempo, encendió 
en las dos hermanas un deseo vago de emoción, de 
aventura que las sorprendía a ellas mismas al sen-
tirse Inquietas, soñadoras, ilusionadas. 
Otro mundo, la vibración del arte, la vanidad in-
finita, horizontes nuevos, la emoción del momento, lo 
imprevisto. ¡Cómo ardían y se quemaban en estos 
lugares comunes estas almas náufragas de lo gris, 
enfermas de desesperanza y monotonía!... 
rv 
Fué la mayor la que exclamó nerviosa: 
r-Oye, tú, ¿es que viene pá acá? 
é S w P P 
i" 
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Y la pequeña la que contestó crispada: 
—Espera, sí, pá acá párese que viene. 
—-¿ (Ahno andamo de colore? 
—Po tú lo sabe. Los tubo de asú cobarto y de 
amarillo cromo que nos encajó aqué viajante va pa 
tres año. 
—¡Cómo estarán ya, Dio mío! 
Y las dos concluyeron transidas y anhelantes: 
—¡C¿ué vergüensa! 
Un desencanto: no venía a comprar colores, ve-
nía como representante de una casa de Barcelona. 
E r a un vulgar viajante de 
comercio; es decir, vulgar, 
no. ¿Acaso no lo diferen-
ciaba de los demás la cha-
lina flotante, el sombrero a 
lo Rusiñol y la melena a lo 
Padereusky ? 
¿Terminó él la desilusión 
de las hermanas? Si así fué 
supo contrarrestarla pronto. 
£1 ante todo, ¿sabe?, era un 
artista, un pintor, un tem-
peramento inquieto, erra-
bundo, peregrino de todos 
los horizontes, impulsado 
por el afán eterno de la 
emoción. Sólo que la lucha, 
¿sabe?, el esfuerzo de los 
consagrados, el odio a su ar-
te nuevo, pujante y origi-
nal. Y un am.go, ya ve que 
cosa más atin a un artis-
ta que un fabricante de co-
lores, le pidió que le ayuda-
ra. Viajar, su ilusión, satu-
rarse de paisajes, de luces, 
le visiones nuevas p a r a 
asombrar al mundo cuando 
llegara el momento del triun-
fo... Ya en París, ¿sabe?, un 
cuadro suyo había producido 
sensación. También llevaóa 
artículos de pertumeria y de 
ferretería. Como en los pue-
blos estas cosas se suelen 
vender juntas... Pero el ar-
te ¡ah!, sólo el arte... 
Las infelices escuchaban 
fascinadas. deslumbradas: 
el virus andariego de tío 
Alfonso despertaba en ellas. 
Un mundo nuevo, más bello 
cuanto más ignorado le mos-
traba ante los ojos sus más 
halagadores panoramas y ei 
hombre que se los evocaba 
parecía un coioso, rodeado 
de todos los prestigios. L a 
historia de slempie. un Ote-
lo para dos Desdémonas. .•'o-
üadoras y desesperanzadas. 
E l "pintó" hizo de Naran-
jales base de operaciones 
para sus correrías por ¡os 
pueblos cercanos, ocho o diez 
días; por la tarde descansa, 
ba en la droguería. Las her. 
manas le habían recomenda. 
do. Las notas de pedido 
aumentaban y volvieron a 
salir las sillas al soportal 
para una tertulia que M 
prolongaba, con refrescos de 
limonadas y cervezas hasta 
la noche. 
No era preciso ser ni ta 
cuarta parte de listo que el 
viajante para darse cuenta 
cabal de lo que pasaba en 
las dos hermanas: algo nue-
vo y esplendoroso, a lo c'ia 
habían renunciado a co:<ta 
de sabe Dios cuantos dolo-
res secretos revivía simul-
táneamente para las dos. Vi-
vían una vida inquieta y fe-
bril, llena de emociones des-
conocidas. Volvieron los 
arreglos ante el espejo, loa 
trajes claros, remojados ca 
vigilias afanosas; el bnlio 
a ios ojos, las risas a ¡"S 
labios. p«ro al mismo tiem-
po, icuát^a torturadora '/o-
zoorai Se espiaban celosas, 
se vigilaban, algo hoslti v 
violeto se interponía en-
tre ellas. Primero el sili-
cio hosco, después la ÍT*S* 
cortada, incisiva y cruel. 
—Po no te compone tú poco. 
—Déjalo ya mujé, que esa cana hasta te base 
grasia. 
—Hija, cuánto cosé a deshora, como sí con ese 
traje fuera a paresé mejó. 
El taimado no se descomponía; un halago a > 
una era seguido de un piropo a la otra, siempre den-
tro de sus inagotables lugares comunes. Si l̂aba * 
a la mayor como a mujer fuerte, ideal compañera 
luchas y aventuras, ensalzaba a la pequeña cotn 
espíritu débil, sensible y exquisito para sentir y co 
prender el arte. , 
Se fué cox la cartera repleta de pedidos. Diez OW* 
nada, pero diez días que vertieron entre las dos ^ 
manas todos los hielos de un glaciar milenario, 
volvió. Acaso su recuerdo se fué atenuando en 
todo, por un proceso Idéntico en ¡as dos. ae fu ' 
solviendo en lo gris; todo se atenuó, se fué tiac'e )a 
pavesas, ilusiones, ansias, sueños y recuerdos, ba-
apagarse del todo. Las "apagás". la montaña de 
lo persistía. ib]e 
Más años. Ambas habían doblado ya el terr ^ 
cabo de la cincuentena. Un día como todos. un ^ 
ellas en la tienda, la otra trajinando por la ^ 
De dentro llegó el sonido de un sollozo apagado ^ 
estaba ella, cualquiera de las dos, ante uD traje5 
cón abierto, sobre la rodilla uno de aquellos ^ 
iros y vaporosos recompuestos con prisas Píir* tgro-
r al "pintó". Unas lágrimas, como P^3'11^^. 
cía 
da 
nes iban dejando manchas sobre ¡a seda marvV „ ia 
Y la que entró comprendió entonces el d0i™,0 ^ 
tragedia de la otra, en la que no había pensa 
más. ligada por la suya propia, y hubo una 
mirada de comprensión mutua y lágrimas y end;.rt 
zo largo y estrecho, y en las "apagás" se de'Die-
algo que fundió instantáneamente la montan 
ve del egoísmo y de los celos. 
Jorge P E L A 
(Dibujos de Agustín.) 
S E V E N D E 
BALNEARIO ?IILIHETÍS DE fiOl'EU 
hotel con hermoso? saio" tre3 neantes. Espléndido norei con nsriiiu="^ 7~fhnlc*> 
habitaciones. Luz eléctrica c instalación tel?' ^ 
grandes aljibes, jardin, arboles aclorn0, ir.di' 
AGUAS CLORURADO SODICAS SULFUR^p*p^jíl* 
cadísimas para E N F E R M E D A P F . S Dh 
Temporarta uflcíal 15 II •>• • „ g 
Para informes y más detalles, dirigir ¿¡¡y 
M . DE AIITUO íiLEftl K0I/EL0J f i l 
que vende además varias fincas rústicr.^ 
y rcjjndio. 
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T A R I F A 
A L A B R A S 
^jj 111 [ i m 11111111 m i i u 111111 m i r m 11 m 1111 m 11 n n i 11 n 
0,60 ptns. 
bra* 
^ cn r o n c p t o de t imbre . 
0,10 " 
por Inser-
A L M O N E D A S 
re 
dora <1a3, sommier 
„ p^etaa: matrlmo-
ll,ír^1 dP'pacho eapanol. 
lac'ob.no. 900: con lu-





f Mat^anz. diez pasos an-
12 pesetas, 
• lana, 50; 
^ ^ t í i ^ ó n l o . 60; si-
Pííelf pegeias: lavabos. 15; 
comedor, 18: de no-
^ 8 Dur6 americano, 120 
tt6- Í t a s - aparadores. 60; 




^ T r m a r i o s , si l lería. , pla-
« «oelos. Se traspasa el 
herc io con ediücio propio 
Leganltos. 17. 101' 
NEUMATICOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 
36237, (58) 
K E L A C I O N O compradores 
con vendedores au to» par t i -
culares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
E N S E ÑA N / A conducclóo 
au tomóvi les , mecán ica , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovillatas. 
Alfonso X I I . 56. (S) 
E S C U E L A choferes "l^a ¡ 
Hispano". Conducción mecá-
nica, Citroen. Ford, Chevro-
let, Renault, otras marcas. 
Santa Knírracia, 4. (3) 
A L T O M O V l l . E S ocasión to-
das marcas, fncilidadea pa-
go. Vlc. Vallehermoso. 11. 
(51) 
A U K N O I A Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala. 9. 
(51) 
; NEUMATICOS .le ocasi-JÜT: 
Cubiertas desile oO peseris, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Can-.Lio. (rón-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
4J194. (.-?) 
C I T R O E N B-U. Conducción. 
Manuel Silvela, 1. (l> 
I D I O M A S Examine en cual-
quier l ibrer ía , eficacísimos. 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B K I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices. 15 
cén t imos . i (3) 
111.v T I C I N A , primera, m á s 
antierua. 60 años , original 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo. 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio. San Justo, 5. 
Farmacias, d rogue r í a s . (60) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS c repé . Lo» me-
jore». Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 10615 
GRAMOLA ortofónica I n -
n.iorable trescientas pese-
tis Verdadera ganga, Lope 
Rueda. 12, entresuelo. (Tar-
¿e golamente). <¿> 
^jjKIÍÓB__completo gran 
hilo, 450 peseta». Armarlo 
luy» barnizado, bronce», lu-
m grande biselada, 90. San-
ta Enfracla, 65̂  (6) 
njAMMTAnñarlo haya do» 
luna» grandes biseladas, con 
bronces. 140 pesetas, l ó m e n -
lo iurtldo en camas doradas 
» niquelada» desde 110. San-
U Engracia, 65. (6) 
A L Q U I L E R E S 
K0 molestarse buscando p l -
io. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento. Ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
ÍXTERIORES, 60, exterio^ 
tea, 70. garage, 125. Ercil la, 
19. Embajadores, 98. (3) 
NAVES desde 75, tiendas. 
10; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
TIENDA 70 pesetas, coiTvi-
rtenda. 150; almacene», ga-, 
rage." Émbajadoresr 98." (3) 
SIERRA Guadarrama, fin-
ca r e c r e o Independiente, 
condiciones excelentes en-
fermo» vía» respi ra tor ia» . 
San Bernardo, 18. duplicado 
10-12. (5) 
PISO primero, gas, 31 d u r o í 
Claudio Coello, 65, (1) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercede* Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A I t I A Mateo», Consulta, 
h o » p e d a j e embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 9(5871. (3) 
ASUNCION Garc ía! Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
PARTOS, consulta diaria. 
Hospedaje e m b a r a z a d a » . Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
NUESTRA Señora Los Dolo-
res. Pensionado embaraza-
das, m é d i c o especialista. 
Castelar, 14. Hotel . (Madrid 
Moderno). C14) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
a lhaja» , mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entreauelo. (51) 
COMPRO obligaciones Ciu-
dad Lineal . Alcalá , 113. Ca-
rrasco. (T) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor. 42. De 
1 a 3. Curac ión enfermo» pe-
cho, poca» Inyecciones. (T) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
kn^enes. Orfebrería y Tejidos de toda» clases 
ARTEAGA. P A Z , 9. T E L E F O N O 10B61 
JNTRESIJELO. quince ha-
W aclrmes, calefacción cen-
^ baJío. Juan de Mena, 19. 
- (5S) 
« T ^ O K Í s T ^ ó í ^ s , 
«Wlos, comodidades, t r an -
im, Metro. Pedro Heredia, 
>«inse. ^ 
S 0 alqunar loc^ V^k jeinte automóviles y taller. 
Teso eficritas. Plaza Pro-Wm 5. Portería, (T) 
« alquilan á o ^ h ^ o s i 
i ' x J * 61 inmediato pueblo 
¿ á ^ T - en la ca-
«ei carmen, número 3, 
?lmismopueblo ( T ' 
«o ¡ S ? ' e8Calera 
• Benit0 Gu-
Pueŝ o ?1C03' Pidan P r " u -
SJ^0- Fernández. Olivar. 
«or 4? ,nIbarat!,lmo; mte-
^ ' J ^ l ^ l e g o L e ó n . 55. (T) 
" ^ r n a . n ado3 en 
f a c c i ó n ascen9or. gas. 
80 ¿ S í y teléíono desde 





^ t e a tí" riore3- ^ y 60. 
W j é s í donnitorios. 70. ^ i r v f Mondéjar. iq. 
^ fiocin f t a 3- Entrada 
^ í H a T e ~ L - - - - — — - ( -
Wo' bien R,< 18 duro». anT-
^ ^ é s Me?UHntad0' azou-a-
V I A S ur inar ia» , piel, vené-
reo, sífilis, purgaclone». de-
bilidad nerviosa, sexual, i m -
p o t e ncia. espermatorreas. 
al ivio ráp ido , curaciones 
per fec ta» . Clínica Duque de 
Alba, 16, once, una; cuatro, 
nueve. Prov inc ia» corres-
pondencia, (14) 
A L V A R E Z Gut i é r rez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, slñlls , blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una, alete-
nueve. (11) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. (T) 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha. 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (5?) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secre tar lo» Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernac ión . Ra-
diote legraf ía , T e 1 é g rafo». 
Es t ad í s t i ca , Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
quigraf ía , M e c a n ograf ía , 
seis peseta» mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a m a » o 
p r e p a r a c i ó n : " 1 n » 11 t uto 
Reus". Preciados. 23. Tene-
mo» Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
CON T A R I KI D A D . T a q u i -
g ra f í a . Mecanogra f í a . Cá lcu-
los. D i b u j o . Or togra f ía . 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha. 41. 
(11) 
GLUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Gluceniíal . Ga-
joso. Monreal. Fucncarral . 
40. (T) 
E N la í poca del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Eellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vea. Cruz. I . Madrid. (5X) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rúsMcas y urbanas, 
solare», compra o venta 
"Híspan la" . Oficina la mas 
i m p ó r t a m e y acreditada. A l -
calá, 16. (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
V I T O R I A . Vendo hermoso 
chalet, confort, s i tuación in -
mejorable, garage. Jardín, 
huerta. Escribid D E B A T K 
31.541. (T) 
VENDO hermosa finca, gran 
ja rd ín , fachada pinar, 21.000 
pies, cinco pesetas pie. A d -
mito Valore» Estado. P i r i -
neos, 5. (3) 
COMPRO casa cén t r ica em-
pleando 150.000 pesetas, de-
t r á s hipoteca Btjico. Larena. 
Alcalá . 159. Teléfono 57632, 
6 tarde. (60) 
C A S A - C h a m b e r í 130.000 pe^ 
setas, renta 14.600, adqui r í -
r í a se 40.000, mitad contribu-
ción, hipoteca Banco, propie-
tario González. Don Felipe, 
8, duplicado. 6-S. (8) 
FINCAS rús t ica» y u rbana» , 
compro, vendo y permuto, 
J. M. Brl to . Alcalá. 94. Ma-
dr id . Teléfono 56;i2l. (3) 
PENSION Iberia. Coníor t . 
aguas corrientes, comida ex-
celente, desde ocho pesetas. 
Avenida Dato, 6, principal. 
(S) 
D I S T I N G U I D A famil ia e»-
pañola ofrece pensión, casa 
confort, baño , calefaorión. 
teléfono, señori ta , Caballero 
estable. Luchana. 34. (T) 
A 1) M 1 T E N s E uno. do» 
huéspedes . todo confort, 
precio 5,50. Alberto Aguile-
ra, 11, segundo Izquierda. 
(3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser Sln-
ger de ocasión, Inflnid.-itl de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAt | .U lNAs Siuger. El me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Hpja, 26. (65) 
VALt .KKIai i r eparac ión to-
da clase mAquinas escribir, 
teniendo existencia da pie-
zas para todos modelos. 
Casa Americana. Pérez Ja l -
de». 9. (T ) 
PROCEDENTES de cambio 
con la sin par m á q u i n a de 
escribir Mercedes vendo m á -
quinas de escribir de ocasión 
en inmejorables condiciones. 
Reparac ión de todas marcas 
de m á q u i n a s de escribir y 
calcular. Clases de mecano-
graf ía . Accesorios. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. 
Teléfono S5643. (T) 
M O D I S T A S 
MODISTA domicilio hechu-
ra sastre y f an tas í a . Reina, 
número 5, f an tas ía . (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de "E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6. 
Mueble» bara t í s imos inmen-
se surtido «n c ama» dora-
da», madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", ópt ico. Provee-
dor Clero. A»ociaclones reli-
i glosa». Precisión. Economía . 
Fuencarral, 2ü. (T) 
o K A i l ^ , g raduac ión vista, 
procedimientos m o d ernoa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
VINOS PARA MISA Y MESA 
Agust ín Serrano, cosechero. Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado. 48. Madrid. Teléfono 71007. 
C E R C E D I L L A , vendo par-
celas terreno, sitió saluda-
ble, veraneo, agua, arbola-
Tfór ré f^ca iT-n : - "isr-efia a r* 
calá, 159. Teléfono 57*52. 
(60L 
COMPRARIA SE casa pro-
duciondo 9.000 pesetas. Es-
c r ib id : Bui lding. Carretas. 3 
Continental. (1) 
CAZA arriendo abundan t í s i -
ma, conejo, perdiz. Monte, 
2.000 fanegas, piso cómodo. 
Arbolado alto. Buenas aguas 
casa, comunicaciones. Escri-
bid Apartado 9.099. (3) 
SE da en arriendo monte 
caza. Escr ib id: R a m o s . 
Apartado 40. (1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Can tábr i co , reco-
mendable a sacerdote», fa 
miliaa y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz. S. (Cl) 
I'UMMIOM Domingo. Aguan 
corr iente» , teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 peseta». 
Mayor. 19. (51) 
TRES platos, pan. vino, pos-
tre, 2,50. el mejor restauran-
te Valenciano. Cruz, 5. (58) 
PARA encontrar nospedaje 
toda confianza, infórmese 
Preciados. 1. Seip. (V) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO bonito catable-
^CTWteOTr,"iiWH*iwiia^.iw','e»n-
diciones. próximo Gran Via . 
Desengaño. 10. > (5) 
T R A B A J O 
Ofer tas 
RAPIDISIMAS c o I o c «clo-
ne» generales pagando des-
p u é a . Consulta m a ñ a n a s , 
tardes. Montera, 10. (14) 
ENSEÑANZA c o n d u ccíón 
automóvllea. mecánica , re-
glamento, cincuenta pese-
ta». Escuela de Automovil t». 
ta». Alfonso X I I , 56. (3) 
DONCELLAS, c o c i n e r a s . 
muchachas para todo, bue-
nos Informe», colocación »•-
gura. Preciado». I . Seip. (V) 
COLOCACIONES genérale». 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porter ía». 
Preciado». 1. Seip. ( V ) 
LICENCIADOS E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese 
Preciados, 1. Seip. ( V ) 
N F( ESITO cocinera bien 
informada. Orilla, 8, prime-
ro derecha. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se ndmften en todns las Agencias de Publicidad 
8 E n K X O S A N U N C I O S 
E san iVl „Ev^ e l k i o s c o d e l a g l o r i e t a 
« ^ K N A R I X ) . E S Q U I F A A C A R R A N Z A 
I I . Sudamericano, rebaja» 
estab'es, sacerdote», abonos 
comida». Habitaciones lujo-
sas con baño . Eduardo Da-
to. 23. (Gran Via) . (60) 
PENSION Mí ren txu . Viaje-
ro», estables, babitaclonea 
soleadas. Agua» corriente». 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay aacensor. 
(T) 
PARTICULAR, ' alquila ha-
bi taclón confort, terraza. A l -
berto Aguilera, 5, á t ico dere-
cha. (6) 
P A E L L A au tén t i ca . Cubler-
to estupendo 2,50. Pensión 
Valenciana. Cruz, 5, prime-
ro . (58) 
Í Í A U I T A C I O N E S s o 1 cadas 
en familia. San Bernardlno, 
7. duplicado, primero Izquier-
da. ( H ) 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 




doso, ^ ( l ) 
15 d^ros. Vai íe-
(1) 
23 iuros . Hucr^ 
G) 
cinco pk-zn-s 





^ A U T o M o v i L E S 
¿aíLJaula*- es^o-
•"^Qo^" Automóviles. 
y boda». (tó) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fe rnan í lo r . 
I . Libros para pericial y au-
x i l i a r , (g) 
B A C H I L L E R A T O S , Comer-
clo, Idiomas, Taqu ig ra f í a , 
Mecanogra f ía . Manuel Fer-
nández , 7 (Antes Vis i tac ión) . 
- (T ) 
DESCONOCI EN DO T a q u ü 
g r a f í a Garc ía Dote (Con-
greso), ignorareis las bolu-
zas del arte. {(&) 
A C A D E M I A D o m I n guez^ 
Policía, Fomento. Econonda. 
Bachillerato. Magisterio, Co-
mercio, Taquimecanografia. 
Alvarez Castro, 16. (61) 
PENSION y e n s e ñ a n z a pa-
ra niños estudiantes, bachi-
lleratos. Estrella. 3. Colegio. 
(51) 
PENSION Lar is so ha tras-
ladado plaza Santa Bárba -
ra. 1; edificio nuevo. A m -
pliar h a b I t a c l o ne». con 
aguas corrientes, cocina es-
merada, garage. (60) 
C L B I E R T O mejor da Ma-
dr id . 2.50. Paella Valencia-
na. Cruz. 5. Restaurante. 
(5S) 
V I V O pisito confort. Cedo 
mitad a señora sola, ambu» 
referencia». Escribir DEBA-
T E 10.337. (T) 
D e m a n d a s 
PARA toda servidumbre con 
buenos Informes, dir í jase 
Seip. Preciado», 1. Teléfono 
mm. (V) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio domést ico. Precia-
dos. 1. Seip. (V) 
S i Ü V l E N T A formal se ofre-
co para Barcelona o Pa r í s . 
R a z ó n : Znrbano. 10. (T) 
SACERDOTE: Referencias 
excelente», de»ea adminis-
t rac ión u ocupación tardes. 
Escribid D E B A T E 19.109.-
(T) 
O F R E C E 8 ^ cocinera y 
doncella, chica para todo y 
ama seca. Centro Católico. 
Hortaloza, 94. (T) 
O N D U L A C I O N permanente 
nuevé pesetas, garantizada. 
Larra , 13. Teléfono 13266. 
(6) 
J U A N José Mayo, agente 
matriculado, admite repre-
sentaciones para Madrid. 
Callé Bak-co. 9 duplicado. 
(80) 
( HO( OLATES de la Tra-
pa. Fabricados por loa RR. 
PP. Olstercienses en Ven-
ta de Bflños. Depositario pa-
ra Madrid y »u provincia. 
Segundo íñ iguez . Almacén 
de Coloniales. Zorr i l la , 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curac ión radical por m é t o -
do original y exclusivo de 
este Centro. Clínica "Las 
Colonias". Chamart ln do La 
Rosa (Madrid) . ¡ ¡Qu ien no 
se cure no paga honora-
rios I ! (7) 
ISARATISIMOS bolsos, me-
diaa. abanico», paraguas, 
guantes, pe r fumer í a Arroyo 
Barquillo. 9. (T ) 
CALDO de gal l ina (Kub) . 
40 cén t imos tres tazas. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. 
(SI) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va-
rias marcas. Nuevo» . Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bio». Rodr íguez . Ventura 
V>ga. 8. (63) 
I K U N A N D K Z . S e ñ o r a s ; an-
tea de salir de viaje les con-
viene comprar una «Abana 
an t i sép t i ca impermeable que 
vende desde 6 peeetae esta 
acreditada casa. Caballero 
üe Gracia, 2 y 4, «•«.«ulna a 
Montera. Teléfono 16S48. (5S) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuest ro» lectores. Casa se-
n a y económica . Lutos en 
doce hora» . Limpieza al se-
co. Despacho cent ra l : Glo-
rieta Que vedo. 7. Teléfono 
•wooo. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15S69. A l -
mansa. 3. Talleres: Marga-
r i ta», 17. Teléfono 36492. 
. (55) 
PIANOS, a u t o p í a n o s , r a d i o 
'omvs. fonógrafos, ba ra t í s i -
mo». Corredera. Val verde, 
¿¿- (1) 
C A m . i s del fabricante ai 
consumidor. Inmenso sur t i -
do. F á b r i c a L a Hig ién ica . 
Bravo Mur i l lo , 48. (14) 
V E N D O Chrysler-Plymouth-
Sedan, dos puertas. Inmejo-
rable. Garantizado. Carlos 
González. Paseo Recoletos, 
( V ) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios b a r a t í s i -
mos. Casa Más . Hortaleza, 
98. ¡ O j o ! Esquina G r a v í n a . 
Teléfono 14224. ( l l ) 
PERSIANAS. Linoleum. t i -
ra» de limpiabarros para 
"autos" o portales. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
L IBROS. Los que necesite 
pídalos a L i b r e r í a B e l t r á n . 
Pr ínc ipe , 16. (1) 
A C A D E M I A P E Ñ A L V E B 
Eclusiva I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S p a r a 
E n s e ñ a n z a 
g a r a n t i z a d a 
« V a ^ J ' S b o - l ^ ^ S Arenal, 26. Teléf. 17047. Madrid ^ S r Í ^ n d ™ 
¡ N E R V I O S O S ! 
•»f ,ñ de sufrir inútíltnents, gracisi al mar&villo!to descubrimiento d« la» 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
%n* cursa pronto j radicalmente por crónica j rebelde que í e s la 
«k* . • as todo» tu» manifestaciones: Impotencia (falta de 
W C U r f t S t d l l í l rigor mius!), poIueionM nocrurnas, espermatorrea 
(debilidad ••xnal) , cansancio inental. pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
•írt i i joa, debilidad mutoular, fatiga corporal, temblor*1», di í j 'epsia. palpita-
• ionM, hitttmmo, tra»torno» nervioso» de loa iuiij«rea y toda» la» enfer-
• • del cerebro, medula, órgano» lexualea, estómago, intestinos, 
eoraxia. e tcétera , que tengan por causa a origen asotniniento nervioao. 
t /O _ . • i j i r"v e? • P njiia que un medicamento »on 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e nB » i W B t . « e n c i a i del eere-
hro, medula j todo «1 •mema nerTÍo»o, aumentando al viicor («xual. eoDierrarido la aalud y prolo»-
tfando la vida, indicada» tspacialmeota a loa agotado» an »ii juventud por toda clase de exceso» (viejo» 
»n afio»), a lo» que verifit an trabajo» «xcesivea, tanto físico* como morales o intelectnale», esportia-
fa», hombres de ciencia, financiero», arti^taa, comerciantes, induatr ia le», pensadores, etc., coM»i^iiiendo 
con laa Grageas potencíale» del Dr. Soivré, to los ¡o» esfuerzo» o eierclrioa fácilmente jr disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlo» con frecuencia. Hasta tomar un frasco p.ira con\encerse da ello, 
is 'fnte exclusivo: HIJO I»E JOSE V I D A L Y R I E AS (8. an C ) , MOKCADA, 21. BARCELONA. 
Venta a 5,50 pt». fraaco en tada» laa principales fartnnoia» de Kspafla, Portugal y Américs 
C A T í T O S Angora, vendo, 
pura rasa. Serrano, 78. (T) 
S K K N A (Angel J.) . Relojes 
bonitos. Preciosos objetos 
regalo. Fuencarral , 10. (7) 
V E N D O dos solares Bellas 
Vistas y T e t u á n . magnifica 
s i tuac ión . Seip. Preciados. L 
(V) 
GRAMOFONOS, variedad en 
portables, muebles. Plazos, 
contado. Ollver, Victor ia , 4. 
(1) 
Tesoro d e l v e s t u a r i o . L i m -
p ia y deja c o m o n u e v o en 
p o c o s m i n u t o s . fESTIDOl 
SOMBREROS, GUANTES. CORBA-
TAS, CHARRETERAS. TAPLTES 
OB MESA Y D£ SILLAR, KTi l . I T d 
Hace d e s a p a r e c e r mnn* 
c ^ s de GRASA, V E L I , WAÜ-
füQriLLA, PINTURA BARüi l 
8RF.A. RESIKA. ETC.. ETC 
B» producto maravilla*» f 
comprarlo aaa vea «• adoptarla 
v .p.vM,tctd« ta.'Vd«» . . _ 
Erateos a S i S'SO pesotai 
S: m u i i tu» l i l u I r i f i u t i t , 
iKai t in l l t i i , l i i i n i j jirlBairiB 
. i i i i i t n m i i n i n . 
de: v e n t a 
e n m a d r i d : 
F a r m a c i a d e 
C a y o s o , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
i o , d r o g u e r í a . 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s de 
T r a s v i n a , d r o 
g u e r í a , P o s -
. 4 a « , 2 8 , • -
I N S T I T U T O - E S C U E L A T E C N I C O 
D i r i g i d o ñ o r I n c i e m e r o s cío C a m i n o s . I n d u s t r i a l e s y A g r ó n o m o s 
P r e p a r a c i ó n i n d e p e n d i e n t e p a r a el i n g r e s o en l a 
E S C U E L A E S P E C I A L D E I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
E S C U E L A C E N T R A L D E I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
E S C U E L A E S P E C I A L D E I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
y 
P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
P R O F E S O R A D O E S P E C I A L P A R A C A D A U N A D E L A S E N S E Ñ A N Z A S 
A p e r t u r a de c u r s o s e n 1 / de o c t u b r e 
O f i c i n a s de i n s c r i p c i ó n : 
Olózaga, 2; MADRID. Teléfonos 53568 y 54339 
L a m a t r í c u l a se c i e r r a e l d í a 2 0 de s e p t i e m b r e , d e e s tar cub ier to e l n ú m e r o 
de p l a z a s d i s p o n i b l e s 
A s o l i c i t u d de los i n t e r e s a d o s s e r e m i t e g r a t u i t a m e n t e e l fo l leto d e s -
c r i p t i v o de n u e s t r o C e n t r o de e n s e ñ a n z a 
H I P O T E C A S 
P a r a primeras y segundas 
se desean capitalistas desde 
15.000 a 600.000 pesetas. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral , 
22; de 7 a 9 
K E C l B O S 
h O T E R I f l 
Diferentes modelos 
1P, 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pts. millar 
' i i i i i i n u n -
A R T E S G R A F I C A S 
I M l ' K E S O S P A K A T O I I A C L A S E ÜK I N -
UlJt f '^KlA*! UMCLNAa» Y ( J U M K K C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , U U K A S U B 
L U J O , C A T A l A K i U S , E T I J E T E K A , E T Ü . 
A L B U R Q Ü E R P , 1 M E L E F 0 N 0 30438 
-•-•sV.-*-»- * 
| M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
lg nes a r i t m é t i c a s , nuevps modelos. P idan demos-
traciones al Representante General : 
g: O T T O H K U Z O G . Andrés McllHdo. »2. TeK 8564,1 
; Se desean representantes activos. 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S . E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cristalería en general. Vidrieras 
a rt í s t ícas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras , I^avabos, Bidets. Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z . 98. T E L E F O N O 30803 
r i a z a del AnRel. 11 T E L . 13549 
D E S F A C H O S | Atocha, tó y « ¡ " 84672 
Entrada Ubre -:- ExpoalclAn permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
SASTRERIA ZARDAIN 
Grandes rebaias 
por fin de tem-
porada. Sober-
bios trajes a medida de r iquís imos géneros : los de 40 
duros a 28 y los de 30 a 21. L a Casa m á s surtida r n 
pañería fina, ^usto exquisito. Verdaderas gangas. Sólo 
por pocos días . H O R T A L E Z A . 138. 
B A N C O C E N T R A L 
Capital autorizado Ptas. 2nn.0no.000 A 
Id . desembolsado «. M 60.000.000 O 
Fondo de reserva M 20.694.582 \ 
115 S U C U R S A L E S Y A G E N C I A S K N L A S ^ 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S . D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda clase de A 
oj)eraclone3 bancarias. abonando Intereses con w 
arreglo a los mayores tipos autorizados por el 9 
Consejo Superior Bancarlo. a 
Cuentas corrientes ^ 
A la v i s ta I n t e r é s 2 H % S 
A ocho d ías » I n t e r é s 8 % O 
• Caja de Ahorros ^ 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. In teré s 4 % V 
Imposiciones a plazo 
A seis meses In terés 4 % ^ 
A un a ñ o In terés 4 H % ^. 
Agencia urbana: Goya. 89 (esquina a Torr l jos ) . 
Agencia de T e t u á n de las Victorias: Pedro VI- £ 
llar» 1 (esquina a ü ' D o n n e l l ) . X 
BICOLOR 
Tmcouoo DIRECTO 
C O L E G I A T A .7 - M A D R I D w w m 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
L O I M P O R T A N T E H O Y E S C O M P R A R B A R A T O 
POR ESO C A D A DIA V E N D E N MAS LOS 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
Kopa de casa y artículos para campo y playa. Véanse algunos precios 
Por 2,40 Cortes batas batistas estampadas, para señora. 
Por 1,25 Medias de seda, color. 
Por 1.75 Un par de calcetines seda, color, para caballero. 
Por 1.70 Camisetas do soda "sport", para caballero. 
l'or 10 P i jamas para caballero. 
Por 6.50 Camisas con dos cuellos, para caballero. 
Por S.tíO Trajes baño, caballero, y por 1,60, para niña. 
l'ur 0.60 H docena pañue los cenefa color. 
Por 6 % docena toallas jare tón , y s á b a n a s baño, 3,40. 
Por 3,70 Colchas piqué, y mantas, 3,10. 
Por 10 Colchas de seda. 
P R E C I O S 
F I J O S 
1.80 Alfombras terciopelo para pie de cama. 
1,40 Almohadones cretona rellenos, y 2.50 damascos color. 
4.75 Cort inas de verano, hi lo crudo, con fleco. 
3,H5 Tapetes de teln^ lavables, bordados finos, 
L,tf Juegos de visi l los beldados. 






Por 26,75 P a ú l e s de lona m u y fuertes. 
Por 5.60 Maletas de fibrina muy fuertes. 
Por 4,ÍM» Bolsas pegamoid para viaje. 
Bayadcras para c n m i s turcas, 3.90; damasco seda. 4,50. y cretonas 
Inglesas, dos caras, ancho 125 cm., 2,95, etc., etc. Todo con la 
misma bara tura . 
E n v í o s a 
p r o v i n c i a s 
A V I C U L T O R E S 
tllmontad vueitr«í « ' e s con 
huaaot molido* y o b t o n d r é n 
•orpr«nd«ntei reeuludof . 
Tenomoi un eran iurtldo de 
molltiCi» para huesos, calda-
ras para cocer piensos, corta-
verouras y corta-rjlces espe-
cíales para avicultores. 
Pedid ca t á logo i 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apar tado 185, B I L B A O | 
PERITOS AGRÍCOLAS. A C A D E M I A M A L S O E n la convocatoria pasada aprobaron todos sus alum-nos. Profesores Ingenieros. Fernando V I , 17. Madrid. 
t 
M A J E S T I O Hotel. Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis pesetas. (T) 
IMiNMOX Areneros, casa 
fresquís ima. Alberto Agu i -
lera, 5. (6) 
V A R I O S 
SABANAS de goma, anti-
sépt icas . Indispensables pa-
ra viaje. Laa vende la acre-
ditadr casa Fe rnández , des-
de 6 pesetas. Caballero de 
( i rada , 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono ir>;il8. (SS) 
A L T A l t K S esculturas reu-
glosas. Vicente Tena Fres-
quel, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12:tl2. (T) 
KsTos anuncios admltenae 
en Preciados. 1. Seip. (V) 
JOKUANA. Cundecuracionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, tf. Maand 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Y 
C K K T I F I C A U O ^ penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
F l t A N C I a c U boiu. Uchega-
ray. 34. Teléfono 938^0. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horaa, ( I j 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
F A L L E C I O E L 11 D E A G O S T O D E 1 9 2 7 
Hablfndo recibido todos los Santos Sacramentos y la hendlr ión de S. S. 
R . I . P . 
Su viuda, hermanos pol í t icos , sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadoras i»noo-
mienden a Dios el a lma del finado. 
Todas la^ misas qua se celebren el dia 11 del corriente en las parro-
quias de San Martín y San Sebast ián , en la Buena Dicha. Iglesia del 
Corar,ón de María. Salesas Reales (paseo de Santa Engrac ia ) ; J e s ú s Na-
zareno, E l Salvador y San Lui s Gonzaga, San Antonio (Duque de Sex-
to), Boato Orozco, Buen Suceso. Monjas Servitas (San Leonardo) y en 
las Carbonoias. y el 12, en la parroquia de San Marcos, s erán apl icadaá 
por el eterno descanso de su alma. 
E l e m i n e n t í s i m o señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los exce lent í s i -
mos señores Nuncio de S u Santidad, Patr iarca de las Indias, Arzobispos 
de Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y Obispos de Madrid-Alcalá , Avi la , 
Barcelona, Huesca. Málaga, Salamanca y Vitoria han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Pub l i c idad R, C O R T E S . V a l r e r d c 8, L * T e l é f o n o 10905 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
C H I N C H E S 
ac queda tina con Insect i-
cida l iqu ido " E l Rayo" 
1,2.V2.50 y 6 pesetas 
Q U E F A L L E C I O 
E L 11 D E A G O S T O D E 1928 
R. I. P. 
Su viudo, llustrislmo señor don Carmelo Be-
uaiges de Ariz ; padres pol í t icos , hermanos, t íos 
y sobrinos 
R F E G A N a sus amigos la ten-
gan presento en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía 11 
de loa corrientes en la iglesia parroquial de 
los Dolores (calle de San Bernardo), las que 
so dirán los d ías 10, 11 y 12, a las diez de 
la m a ñ a n a , en la capilla de la Moncloa, y las 
misas gregorianas que c o m e n z a r á n el d ía 10 
en la iglesia del Corazón de María (calle del 
Buen Suceso), s e r á n aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
Sft« SEBASTIAN 
Hotel Miramar 
frente a la playa. Todo 
3onfort. B u e n a comida. 
Pens ión completa desde 15 
pesetas 
F A B R I C A 
Sel los Caucho 
L . * 4 
O R T E G A 
• OOOO 0 0 * 
irtado *' 
Encomienda, 20, d.' 
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R e n t a b i l i d a d d e l a s o b r a s d e riego 
Como presidente de la Comisión de 
Fomento de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro, hace tiempo que 
tenía el propósito de decir algo sobre el 
funcionamiento de ese organismo; pero 
he esperado a enterarme de lo que se 
ha dicho recientemente en asambleas y 
artículos para no Incurrir en el desacier-
to de repetir mal lo que otros han sa-
bido tratar admirablemente. Para huir 
de este escollo, me limitaré a presen'.ar 
un punto de vista que considero inte-
resante. 
La característica de la campaña que 
se realiza contra las Confederaciones es 
el olvido de nuestra legislación de aguas. 
Se supone que es un libro en blanco, y 
no es así; precisamente tenemos una 
legislación admirable, que debe enorgu-
llecemos por los elogios que ha mere-
cido de los extranjeros. 
Una de las manifestaciones de este ol-
vido es la presunción de que las obras 
que se ejecutan con sujeción a las dispo-
siciones vigentes pueden carecer de ren-
tabilidad, por no haberse preocupado na-
die de este aspecto importante del pro-
blema de los riegos. 
Ya hacia el año 80 del siglo pasado se 
decía que la propaganda de los tres Ilus-
tres aragoneses apóstoles de la idea de 
fomentar los riegos adolecía del defecto 
de fundarse exclusivamente en la técni-
ca de los riegos. Nada más contrario a 
la realidad. Aquellos eminentes propa-
gandistas tuvieron que convencer a los 
de arriba y a los de abajo, a los gober-
nantes 3' a los gobernados (que eran de 
difícil convencimiento), y esto no se 
consiguió por consideraciones de técnica 
hidráulica, sino demostrando las venta-
jas económicas y sociales de las obras 
de riego. Así lo hicieron los ingenieros 
don Ramón García y don Mariano Royo, 
y hasta el título, "Cartas de un aficio-
nado", de los artículos de este último, 
revela la preocupación de huir de todo 
tecnicismo. 
¿Y qué diremos de Costa? ¿Es ad-
misible que no enfocase el problema des-
de el punto de vista económico y so-
cial? 
La Ley de Auxilio a Canales y Pan-
tanos de riego de 27 de julio de 1883, 
llamada Ley Gamazo, que fué el resul-
tado de aquella campaña, establece que 
a la solicitud de concesión acompañe "un 
estudio de las utilidades de la empresa, 
y, finalmente, compromiso escrito de los 
propietarios de más de la mitad de la 
zona regable en el cual se obliguen a re-
gar sus tierras a precios que no exce-
dan de los que expresa la tarifa propues-
ta". (Apartado primero del artículo 3.°) 
La ley vigente de 7 de julio de 1911 es 
una modificación de la de 1883. 
El legislador, además de obligar al pe-
ticionario a justificar la utilidad de la 
obra, desea resolver esta cuestión por 
sufragio universal entre los usuarios. Es-
te sufragio está avalado por el compro-
miso del futuro regante de aportar fon-
dos para el pago de una parte de las 
obras (el 50 por 100 según la ley visren-
te y el 60 por 100 en el régimen con-
federal). 
El lema de la política hidráulica de 
Ganet era: "Ayúdate y te ayudaré", y 
es claro que para que el propietario se 
decidiese a "ayudarse" era preciso que 
estuviera convencido de la rentabilidad 
de la obra que se trataba de construir. 
Una de las veces que he tenido que 
discutir esta cuestión (porque se ha abu-
sado mucho de este disco del siglo pa-
sado), he dicho que nuestros labrado-
res podrán pecar de maliciosos y des-
confiados, pero no son tontos, y tonte-
ría insigne seria aportar los recursos, 
que no les sobran, para ejecutar una 
obra que carece de rentabilidad. 
En el apartado segundo del articu-
lo 3.°, antes citado, se consigna que "la 
Administración mandará instruir un ex-
pediente para acreditar la utilidad ge-
neral de la obra, su importancia y sus 
rendimientos probables, en el cual se 
oirá, dentro de un plazo, que no podrá 
exceder de sesenta días, a las Corpora-
ciones interesadas y a los particulares 
que quieran exponer su opinión sobre es 
tos extremos". 
Se ve claramente que, sin más que ob 
servar los preceptos legales, tendrá el 
ministro cuantos elementos de juicio ne-
cesite para apreciar la rentabilidad de 
las obras que se soliciten. 
La adaptación de estos preceptos al 
régimen de las Confederaciones (que es 
sabido que encajan perfectamente en la 
legislación vigente) es muy lógica. 
Si al tratarse de una obra se requie 
re el sufragio de los usuarios de ella, al 
proponerse el aprovechamiento integral 
de los nos, habrá que ampliar el ple-
biscito, interviniendo todos los Sindica-
tos de la cuenca, representantes de los 
industriales y corporaciones interesa-
dos. Y, en efecto, estas entidades inte-
gran las Asambleas de las Confedera-
ciones, que discuten y aprueban los pla-
nes que han de elevarse al ministerio. 
Estos planes se estudian en la Comisión 
de Fomento, que actúa de ponente del 
pleno, que no se ha dado el caso de que 
haya desaprobado los dictámenes de di-
cha Comisión. 
Las discusiones de la Comisión son 
vivas y acaloradas, poniéndose de ma-
nifiesto la excelente preparación de los 
síndicos, que aspiran a que la obra de 
su pueblo o de su Sindicato ocupe un 
lugar preferente en los planes de la 
Confederación pero, al fin, la razón y 
el espíritu de comprensión se imponen y 
se llega a un acuerdo. 
Siempre que se habla (y se habla mu-
chas veces) de ciudadanía y democracia, 
recuerdo, como modelo, la Comisión de 
Fomento de la Asamblea de la Confede-
ración del Ebro. 
El referéndum de loa interesados de-
muestra la rentabilidad de las obras 
del plan y ofrece más garantías que el 
dictamen de una Comisión, que no co-
nocerá a fondo las circunstancias locales 
y muchas otras cosas que constituyen 
los secretos industriales de la industria 
agrícola. , 
Como las circunstancias expuestas no 
•oncurren en las otras obras públicas, 
hay que reconocer que las de riego son 
las que tienen más garantida y asegura-
da su "rentabilidad". 
Que es lo que se quería demostrar. 
El Marqués de LEGARÜA 
Agosto de 1931. 
A L G O S E P E S C A , p o r K - H r r o 
r 
Termina e l Congreso 
I . de Odontología 
En la función de gala se representó 
"La Ilustre Fregona" 
España participará en el donativo 
de veinticinco millones de Eastman 
s 
PARIS, 8.—Ha terminado sus tareas 
el Congreso internacional de Odontolo-
gía. En la sesión de est1 tarde se acor-
d i que las decisiones adoptadas pasa-
ran a discuoión e informe del Consejo 
ejecutivo. 
Se acordó que el próximo Congreso! 
se celebre en Viena el año 1936. Fué 
C H I N I T A 
"El Congreso del cáncer, en 
No hay nada que oponer 
Lo tremendo es la inverna 
términos. "versi6a ^ . 
» • • 
"las fuerzas contrarias nu« . 
frente a Maciá, no p o r ^ e ^ 
espintual con España, sino tvT ^ 
ambiciones no se limitan al n^6 ^ 
de pan y sardana, que es la ti r0?r,1H 
separatismo." uusión ^ 
De modo que el separatismo 
a eso de pan y sardana ^ 
Pues, ¡mucho ojo!, porque ^ , 
se va viendo, esa ilusión, ^ 
en pan y sardina... ^ 
» • « 
'Una proposición del sefior se ceieore en viemi e, íuiu aaoo. *uCjpara que se haga ex tens ivo^ ,^ 
nomorado presidente de la Federación j naje de la Cámara a otro, v° el boc*. 
internacional, en sustitución del doctor régimen republicano " m*rtire8 oy 
Aguilar, a quien corresponde cesar. pero> vam03 a ' 
M. Georges Vilain, de París, actual se- entender eso7 ' 6 mo bay 
cretario de la Federación y que ha sido porque, según se entlend 
podría encontrarse con amHpJÍL̂ 10111*» con aqulescanH 
no sospecha, ni, de seguro, dele^ 9* 
» * » 
presidente del Congreso que acaba de 
terminar. 
Al inaugurar sus tareas el Congreso 
sólo había 2.000 inscripciones, pero se 
han ido recibiendo más, hasta comple-
tar la cifra de 4.000. 
Antes de inaugurarse el Congreso se 
tuvo uoticia de que ro podrían asistir j dicho de él los señoritos d̂ie i» 
los médicos alemanes a consecuencia ría ?" 
de las dificultades resultantes de la pro-1 Perdón: el discurso de Orte 
hibición de sacar de Alemania más de ba, como decían las canción/* ^ 
"¿Cómo se hubiera recibido m , 
curso de Ortega en el último p j ** 
lo de la Monarquía? ¿QUé ^ 
;1 l s señnritna A~ 
ttayo. 
— E s una cuerda. 
—Suéltala, Pepe, suéltala. A lo mejor es la raya de un meridiano de esos que hay en el mapa. 
E L T E A T R O D E L A V I D A 
En un departamento de primera del ex-
preso de Hendaya. 
Personajes: Matilde: Esbelta, de formas 
apenas insinuadas, el talle flexible, los 
ojos azules, de un azul sombrío; la na-
riz recta, finos y burlones los labios y 
rubia la melena, donde la luz brinca 
en oralinos reflejos. Piedad: Morena, 
hermosura fuerte, ojos rasgados, de 
pupilas negras y aterciopeladas, en 
las que arde la pasión, en contraste 
interesante con la dulzura calmosa de 
su acento y con la languidez casi des-
mayada de sus movimientos y acti-
tudes; de toda ella, en fin. 
Matilde (Señalando discretamente al 
bla que sí me la cuenta, me la hubiese 
creído por centésima vez! 
Piedad (Maliciosa).—¿Y sí te la con-
tase ahora?... 
Matilde.—¿Ahora? Ahora me queda-
rla tan fresca, tan tranquila, te lo ga-
rantizo. Es más. Ahora es cuando no 
me explico, cuando no comprendo, por 
qué me enamoré de aquella manera. ¡Un 
caso de imbecilidad cumbre! 
Piedad.—Te advierto que es el "caso" 
de todos los que se enamoran, y, espe-
cialmente, el de nosotras, las mujeres 
enamoradas. No hablo por experiencia, 
ya que yo no me he enamorado así nun-
cp. pero conozco a muchas que se han 
£1 c a r á c t e r de Stalin 
pasillo del vagón donde se pasea y fuma ;enamorado las pobrecitas. ¡Y tan pobre 
hace rato un viajero que no duerme).— citas 
C h o c a u n b a r c o a m e r i c a n o 
c o n t r a u n o s a r r e c i f e s 
Tres excursionistas ahogados en 
Inglaterra 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 4 2 
c a s a s e n E s l o v a q u i a 
NO HUBO VICTIMAS 
Me "suena" ese tipo..., pero no sé de 
cuándo ni de qué. 
Piedad.—Tal vez un simple parecido 
a alguien que conoces. 
Matilde.—Tal vez. 
Piedad.—Es guapo. 
Matilde.—De cara, así. así. De lo que 
está*estupendo es de figura. ¡Estupendí-
simo! ¿Qué te interesa a t i más en 
Matilde.—Bueno, pero por si acaso, 
no nos "compadezcas", sin hacer una 
salvedad... 
Piedad.—¿ Cuál? 
Matilde.—La de que cualquier día te... 
tengamos que compadecer a t i . . . 
Piedad.—Posible, pero... difícil. 
Matilde.—No presumas... 
NO ES NUNCA NI CORTES NI 
AMABLE 
Regresa a su patria un húngaro 
que fué su ordenanza 
BUDAPEST, 8.—Un antiguo soldado 
llamado Esteban Banyai ha regresado 
a Hungría después de una ausencia de 
diez y siete años, durante los cuales ha 
permanecido en Rusia. 
Banyai ha * hecho a un redactor del 
"Pester Lloyd" importantes declaracio 
nes. Ha dicho que su regieso a Hun 
600 francos. Para no tener que prescin-
dir de la valiosa colaboratlón de los 
hombres de ciencia lemanes, el Con-
greso les adelantó por giro telegráfico 
oO.OOO francos para que pudieran asis-
tir el mayor número posible. 
El jueves, en la Opera, se celebró 
una función de gala, representándose 
"La ilustre fregona", con la participa-1 Italia. Enmudeció." 
ción de la artista española Laura de 
Santelmo. El viernes, en la Sala Wa-
gram, se celebró un banquete, presidi-
do por el ministro de Sanidad, al que 
asistieron 1.400 comensales. Después 
hubo un baile muy animado. 
En las tareas del Congreso han inter-
venido eficazmente los congresistas es-
pañoles. 
El Congreso ha hecho presente su 
agradecimiento al señor G. Eastmann, 
de Rochester, por un donativo que ha 
hecho de 25 millones de dólares desti-
nado a la creación de clínicas dentales 
para niños en diversos países de Euro-
pa. Según ha manifestado el sefior 
Eastmann a un odontólogo español, 
figura España entre los países que dis-
frutarán de este beneficio. 
e coa. ñas del dieciocho, "espressament posto é dedicato". 
Hubiera tenido que hacer otro. 
* * # 
"Cierto que a Alomar nos lo ha ar*. 
batado un poco el Gobierno de la 2 
pública con nombrarle embaiadnr 
Tt li . n udeció." J r 01 
Una utilidad del ministerio de Rv 
tado, que se ha descubierto ahora, t 
insinuación diplomática del silencio tt 
polvoreando ensayistas y ..ióv'en~¡ 
maestros", por la geografía canciu* 
resca. 
Una "trouvallle". 
« * « 
Oteando las Cortes, dice un reputo 
cano calabaceado: 
"Y quizá ese obrerismo manual y ios 
otros obreros intelectuales sugestiona, 
rán con su fervor a los genuinos 
presentantes, que los hay, de la auda. 
cía, de la suerte, del favor y del pseu. 
dorrepublicanismo, que han usurpado 
sus puestos a gentes que han sen-ido 
con la pluma y la palabra, sufriendo 
El delegado de Chile hizo entrega al|persecución y cárcel, la causarían, 
gna no es voluntario, sino debuio a|doctor Aguilar del diploma de miembro bertad, y les haya hecho reconcilhrl 
su expulsión de Faisia. Durante la re-¡honorario de la Sociedad odontológic" 
volución, Banyai, que había llegado a 
Rusia en calidad de prisionero de gue-
rra, consiguió comprar una pequeña pro-
piedad en Omsk, pero fué desposeído 
cuando la colectivización forzosa reali-
zada por las tropas rojas. Dice que si 
los soviets hubieran mostrado en 1917 
sus verdaderas intenciones, los campe-
sinos no les hubieran ayudado. 
Banvai sirvió en 1920 como soldado 
chilena. 
El delegado oficial del Gobierno espa-
ñol, señor Massa. marchará el martes 
próximo a Praga para asistir, también 
como delegado oficial español, al Con-
greso de estomatología. 
Piedad.—-Me siento inmune, porque... ide caballería en el ejército de Budien-
., „ „ , no creo en "ellos" y he llegado a la con-lny y combatió en el frente polaco. A 
fi-url? CorreCC1Ón ÜQ Iacciones 0 la clusióa de que todos son iguales. De esa ¡la llegada de Stalin a este frente, Ban-
Piedad (Riendo).—A ser posible las 
dos cosas unidas. 
Matilde.—¡Ah, claro! Pero esos Ado-
nis escasean y suelen tener, además, un 
inconveniente muy serio, que resultan 
afeminados a fuerza de mirarse en los 
espejos y comprobar que son "bonitos". 
No, no: prefiero, incluso los "feúchos" 
manera no puede existir para mi el pe-
ligro de enamorarme de verdad y, en 
cambio, ríe divierte enamorarlos y po-
nerme en plan de "castigadora". Es di-
vertidísimo, créelo, mucho más diverti-
do que lo otro. 
Matilde.—¡Déjame de historias! Ese 
plan está bien, pero como dé la casua-
lidad de que en un momento dado te 
Buenos Aires, chocó con unos arrecifes 
cerca de Santos y se le abrió una vía 
de agua. 
No ha habido victimas. Los pasaje-
con gracia y muy hombres, y varoniles, |interege uno de ^noa"t harás todas las 
PRAGA, 8.—En la aldea de Bardiovs- a condición de que la figura sea esplén-i tonler.ag imag.inableS( no vivirás sino 
ka Neva, Eslovaquia. se ha declarado un i dida. ^ ; «• i x censando en él, se lo perdonarás todo, 
incendio que ha destruido 42 casas. No Piedad (Sonriendo).—SI, ya lo sé: un|{_e creerás 0_ querrág creer todo lo que 
se tiene noticias de que haya habido | "^Pazo" como tu gran amor' Pepe Zu"ite diga, a ratos te sentirás la más fe-
liz dt las criaturas en medio de unas 
RIO DE JANEIRO,, 8.—A las 3,30 el 
vapor correo norteamericano "Western 
World" que se dirgía a Montevideo^ y E 1 fueg0 pu¿0 ser-dominado i láica 
yai entró a su servicio como ordenan-
za en el cuartel general de Kameaetz 
Podolsk. 
Dice Banyai que Stalin es un hombre 
malvado y brutal y que en un año que 
estuvo a su servicio ro 1" ha visto son-
reír ni pronunciar una sola palabra cor-
tés o amable, hasta el punto de que su 
carácter le hacía tener frecuentes dis-
cusiones con los jefes del ejército rojo. 
Termina, diciendo Banyai que Stalin, 
anquete en P a r í s a) 
Sultán marroquí 
Ora y deposita una cesta de flores 
en la tumba de soldados 
musulmanes 
PARIS, 8.—El señor Reynaud. minis-
tro de Colonias, y el mariscal Lyautey, 
dieron anoche en la Exposición Colonial ro y un "schotis" chulo. 
Vive la ponche eollé ta mére danj 
le monde! Qui t'aime-tol, resalé? 
viesno 
tras grandes esfuerzos. Matilde.—¡No me lo nombres, no me¡rabietas y unas lloreras horribles y, en 
Incendios de bosques en lta!ia!hables de esa- "calamidad". ¡Me h a ^ ei "castifrador", el verdugo, el mar-
1 costado lo que yo me sé olvidarlo, no tillo, el "amo" será él. 
¡No me co-ROMA. 8.—Los diarios dan cuenta de i de "boquilla", y recobrar la serenidad y piedad (Con una sonrisa.-u ^ Z ^ T ^ } J ^ Z ^ " n L Ü üaber estallado ayer dos incendios, unojla libertad, de que disfruto, gracias a|noces! 
Matilde.—La que no conoce por lo vis-
a última hora a Río de Janeiro. 
TRES PERSONAS AHOGADAS 
^ . ^ " ^ - L ^ ^ J . ^ ^ í f llegaClC ;de ellos en Orgosolo (Cerdefia), que ¡Dios, ahora! ¡Créeme que me parece 
aunque no produjo víctimas, causó da-1 mentira! ¡Qué dos años de relaciones y... 
ños por valor de un millón de liras, i de martirio! ¡Un horror! 
El otro, aún no dominado, se decía- Piedad.—Un horror..., pero tú le que 
ró en la montaña de Aspromonte y las 
llamas cubren una extensión de cuatro 
kilómetros, siendo los daños materiales 
LONDRES, 8.—Ayer, en Yarmouth. 
ha zozobrado una pequeña embarcación 
ocupada por ocho excursionistas, que 
chocó con los restos de un barco. A con-
secuencia del accidente perecieron aho-
gadas tres personas. 
I n u n d a c i o n e s e n I t a l i a 
TRENTO, 8.—Ayer han descargado 
varias trombas sobre el valle de Au-
rina, originando el desbordamiento de 
varios riachuelos y la inundación del 
campo, con enorme daño para las cose-
chas. 
La vía férrea ha quedado cortada en 
una extensión de varios kilómetros. 
rías cada vez más. 
Matilde.—¡Por eso precisamente fué 
aquéllo un horror para mi! El, "flirtean-
tan considerables como los del anterior.'do" con todas, haciéndome las jugarre-
jtas en serie, jugando con mi corazón, 
U n ^rnnrP<ífrifl-o u n c f r a l í a r > o ! c o m o jue-an los ^atos con los ratones; KJU. e m p r é s t i t o a u s t r a l i a n o ! y yo sabiéndoi0i dándome cuenta per-
fecta de todo, llorando a lágrima viva 
SYDNEY, 8.—Las negociaciones enta-
bladas entre el Consejo financiero fede-
ral y el Gobierno de Nueva Gales del 
Sur han dado como resultado que se 
ponga a disposición de este Gobierno la 
suma de 500.000 libras esterlinas, em-
préstito que Nueva Gales del Sur emiti-
rá en Bonos del Tesoro, aceptando por 
su parte las condiciones impuestas para 
remediar la situación económica. 
una? veces y medio loca a fuerza de ra-
bietas otras, y... sin poder dejar de que-
rerle como una infeliz. ¡No digas, aqué-
llo fué enorme! ;Lo raro que no me 
costó una enfermedad grave, y basta 
la vida! ¡Por eso cuando "terminamos'" 
me puse en relaciones a escape! ¡Tenía 
un miedo horroroso a claudicar, a... en-
contrármelo, a escucharle, y a que me 
contase la centésima historia, porque sa-
tán y el mariscal Lyautey. El Sultán di- v o l a K o ^ o-rl-Wpr 
pobre infeliz, porque comprendo que ¡no rigió un saludo a! gran soldado franeé? 
hay derecho! que supo conservar en Marruecos sus 
Piedad.—Una pregunta. ¿Y si la "ca-1 tradiciones, usos y costumbres, introdu-
ciendo al mismo tiempo el espíritu de or tb hasta ahora lo que es el amor ver-j lamidad" como tú le llamas volviese... 
dad eres tú... ¡Si yo te dijera, aquí en-iqué? 
tre nosotras, y en secreto que he men-j Matilde.—¿Quieres que te responda 
tido hace un rato al decirte que le ha- con el corazón? 
bía olvidado ?n absoluto!... Piedad.—Si. 
Piedad.—¡Toma, ya lo sé! 
Matilde.—Y es más. También en se- volveríamos a las andadas, volvería alen Marruecos, 
creto te confieso que para olvidarle no ser... una imbécil. Pero, ¿a qué la pre-
me han servido de nada, absolutamente .gTinta? 
de nada, los tres novios que he tenido j Piedad.—Te la he hecho porque, repa-
Resultaron siete heridos graves 
luego e incluso el que ahora tengo... 
¡Calcula que cosa más enorme! Resulta 
que sigo con las lloreras y considerán-
dome desgraciadísima, ahora todavía 
peor, porque he de disimularlo cuidado-
samente y porque no puedo... "desaho-
gar e" a mi gusto con él, como enton-
ces! ¡Y tú sabes lo horrible de tener 
ra despacio y fíjate cuando vuelva la 
cara en el "sefior" que se está pasando 
FONTAINEBLEAU, 8.—El Sultán de! tcnxxxjEU-u 
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de la cámara donde dormían las mujeres. Lucía, com-
padecida de ella, había salido a buscarla, para condu-
cirla a lugar más amparado; y halló vacío el rincón 
de Majuluta. 
Carlos el tupi no habría dejado de pensar mal de 
aquella desaparición; pero en el ánimo generoso de 
Lucia Miranda no se levantó ninguna sospecha. 
Pensó que la vieja había buscado mejor refugio, y 
sin otra preocupación volvió a su cámara. 
En un abrir y cerrar de ojos Majuluta se halló en 
tierra firme, adentro de la empalizada-
La lluvia cala con estruendo. El bosque resonaba 
como un tambor golpeado por cien mil palillos. Las 
calles de la aldehuela estaban lébregas y absolutamen-
te desiertas. 
Hurtado habla traído de Eclja dos perros de fino ol-
fato para rastrear la caza y de buenos dientes. Y 
aunque Majuluta poseía la agilidad de una mona, en 
un instante la habrían cogido y destrozado. 
Pero el capitán ae había llevado consigo a sus dos 
heles y bravos compañeros, y Majuluta pudo llegar sin 
temor hasta el rancho donde los soldados de la ronda 
jugaban a las cartas y bebían. 
Un filete de luz diseñaba la puerta cerrada, y el 
ruido de las cnpvcrsaciones indicaba que había más 
de una veintena de soldados, con los arcabuces pronto. 
Maldijo la india aquella lengua incomprensible y 
corrió hasta la empalizada. 
Una zorra que cruza por el campo, cuando duer-
men todas las criaturas, no es más invisible que la 
india cuando se aproximó a la guarida del centinela 
apostado junto a la puerta. 
Advirtió que aquel soldado velaba, pues le oyó mon-
dar el pecho, y se alejó siguiendo la posteria hasta un 
lugar en que era fácil escalarla, poniendo los pies en 
las troneras de las culebrinas. 
Su Instinto le guiaba como a un animal de los 
bosques. Dió pronto con el sitio, salvó la empalizada 
y se arrojó al campo. 
Cayó en un lodazal y sus viejos huesos alegráronse 
de la blandura del barro. 
Las tinieblas eran más espesas en el bosque: ni los 
refuciles atravesaban aquella sombría techumbre de 
mil años Y el suelo era una inextricable red de lia-
nas y raices y de matorrales espinosos, por entre los 
cuales discurría la india con la agilidad de una iguana. 
Así llegó a la orilla del Carcarañá, más arriba del 
lugar que los españoles habían limpiado de malezas 
y convertido en desembarcadero. 
Allí, entre las espadañas, como el nido de un fla-
menco, existía una choza. Antes de llegar gritó como 
una lechuza, y al oír un grito igual, se aproximó sin 
miedo y entró en ella. Reinaba una completa lobre-
guez. Dos Indios, espías de Siripo, la aguardaban. 
Les dió un mensaje para su amo: díjoles que aun 
no era tiempo de atacar a los blancos, fuertes por 
las armas y por la vigilancia; pero que no tardarían 
en dividirse. Unos irían rio arriba, hacia las tierras 
del oro y de la plata, y otros quedarían en Espíritu 
Santo y entre ellos la hermosa castellana que serla 
el premio del vencedor, cualquiera que fuese. 
Bien había advertido la sagacísima vieja que Slrlpo 
no estaba menos prendado de Lucía que Mangoré; 
por más que el temor le obligase a disimular. 
—¡Que el alba te halle en el umbral de tu señor! 
—dijo la ludía en son de despedida al que Iba a par-
tir—. ¡Y que tu pie desnudo no pise en la sombra 
el trio quiririo de mortal veneno, ni la ñandurié pe-
queña y terrible!... 
—Así será, pues tú manejas la vida y la muerte 
con tus palabras—respondió el Indio y partió, mientras 
Majuluta volvía a la aldea. 
Pero esta vez no cruzó la empalizada. Se detuvo a 
la orilla del río. La lluvia seguía cayendo en rayas 
perpendiculares y tupidas. Zumbaba en las aguas cres-
pas, que los relámpagos hacían relucir, zumbaba en 
los carrizos, donde dormían las aves acuáticas, y en-
volvía el bosque entero en una malla, que las fieras 
mismas no se atrevían a romper. Y el cíelo permane-
cía impenetrable, como una lápida. 
La india aguardó que un relámpago le alumbrara 
el lugar, y descubrió una canoa, de las que solían de-
jar los marineros en la arena, la empujó hasta el 
agua, y en unos cuantos golpes de pala atracó en la 
isleta donde se alzaban los blancos muros de la torre 
de Gaboto. 
Habría sido más difícil penetrar en aquella forta-
leza, cuyas murallas estaban erizadas de falconetes y 
de cañones, y en cada una de cuyas esquinas se le-
vantaba la garita de un centinela. 
Pero Majuluta durante el día advirtió que hablan 
retirado uno de los cañones, para limpiarlo y apron-
tarlo; y por donde pasaba el grueso morro de bronce, 
pasó esa noche su cuerpo delgado y flexible de co-
madreja. 
Una vez adentro, se dirigió a lo que era propiamen-
te la torre de Gaboto, una construcción cuadrada, es-
pecie de cuartel, de paredes de ladrillo y de techo de 
paja, que en un ángulo tenía un mirador. 
Abajo, a ras del suelo, habla una especie de cantina 
para el piquete de guardia que relevaba los centinelas 
cada cuatro horas. 
Majuluta cruzó el terreno Inundado, se acercó a la 
puerta y escuchó el bullicio de los soldados. 
Crispó los puños y apretó las viejas mandíbulas des-
gastadas. 
¡Cuando cinco mil guerreros timbúes pusieran cerco 
al fuerte y a la aldea por el lado de la tierra, y dos 
mil piraguas rodearan las naves por el lado del rio. 
ya podrían atronar los aires con sus cañones! Los in-
dios con sus flechas incendiarias quemarían las cho-
zas y el cuartel y con sus lanzas y sus hachas anl-
quilarían en una noche toda la guarnición. Y las aguas 
de ambos ríos se enrojecerían, como en las tardes 
que anuncian tormentas para el alba siguiente. 
En el Instante en que se alejaba de la puerta, se 
abrió una fcoja y apareció el capitán Ñuño de Lara, 
que permaneció un rato en el umbral, metido hasta 
el embozo en un capote. 
Amparó la oreja con la mano ahuecada y escudri-
fió las sombras, y estuvo así al acecho hasta que de 
adentro le dijo Juan Ordóñez, su viejo asistente: 
—Señor capitán, se le enfría el vino a vuestra mer-
ced, y va a coger un constipado. 
—Parecióme que alguien chapaleaba estos barros. No 
pudo ser ni un soldado, pues la ronda no ha salido 
aún, ni una bestia, pues tú, Juan Ordóñez, no te ue-
neaste del cuartel y otras no hay en esta isla. 
Frunció los labios el asistente, para no contestar 
la pulla de su superior, y le alargó un jarro de estaño 
donde habla entibiado a la lumbre del fogón media 
pinta de vino azucarado. 
Entró Ñuño de Lara y ocupó un taburete vacio Jun-
to a una mesa, a cuyo alrededor estaban otros milita-
res esperándole con las cartas en la mano. 
Era uno de los capitanes más bienquistos de Ga-
boto, que iba a nombrarlo gobernador del fuerte. Pa-
saba de los cuarenta años y bien se le conocía, por la 
buena grasa que iba echando, aunque acostumbraba 
ceñirse el jubón y el tahalí, para disimular el vientre 
El espeso mostacho y la barba en punta, delatábanle 
tambión con sus muchas canas, aunque esto no se 
advertía fácilmente, pues acostumbraba teñirse con 
zumos de hierbas qve los indios le habían enseñado 
mi5 a preparar. Jugaba con pasión a los naipes, y 
una vez llegó a desatinarse de tal manera que 1^ , 
rodela y el morrión y hasta la espada, una & ^ ^ 
ca hoja de Toledo, de que él estaba orgulloso y 1 
demás capitanes envidiaban. jj-jí-
A fuer de quien era. Ñuño de Lara bebía vi 
so. que desde tiempos atrás no probaban lo3 ^ 
Sus compañeros de naipe bebían aloja, aquelloS p 
sión de algarroba fermentada que fabricaban 
dios y de que les había proveído Mangoré. ^ 
Era dulce y. ligera como el hidromiel. cus 
ba a los labios; pero al rato de beberse era^ 
embriagadora. A los unos enardecíalos y 416 
a los otros, que tenían, como suele áecirse'c0l} 
triste, los llenaba de nostalgias y de xne[anCeCÜr. 
Pero quienes se acostumbraban a ella a0 
de menos los licores de la tierra cristiana. ^ 
Era e! cuartel pieza larga y angosta, «l116 t;l3 
ban malamente unos candiles colocados s •• c 
iguales y alimentados con grasi de pes.ado ^ ^ 
vo o de otros animales cogidos por !ac trsin^ 
cazadores, ya que Gaboto por escatimar I». ? 
había prohibido emplear arcabuces en aq» 
ücas empresas. ¿s 
iliJ» 1 
s&a3 
AJ fondo había otra mesa rodeada pn' p 
pa, que jugaba también y bebía de io ^ ^ tai»?0* 
condición de soldados rasos no Ies pernu 
a ellos los lujos del capitán. a dis!p5r 
Como la luz de los candiles no alcanza^acristáu * 
las sombras en aquel rincón. Espigado, el ? pj: 
fray Ramón, plantó sobre la tabla d630^, tf*¿¡¿ 
de velas de cera, que ardían con un dulce o- ' ^eü* 
No eran abejas castellanas las que labrade i0s b0** 
cera, sino las pequeñas y bravas avispitas 
ques ameriranos v no» aen 
pilíarro. {e!, «I 
Era el tal Espigado un hombrecillo a/^"de 
llido no podía caerle peor, pues nada tem 
por un momento con el saber y la a-
teligencia." 
Ellos habrán logrado el acta; pero, 
anda, que van servidos. Audaces, suer-
tudos, favorecidos, pseudorrepublicanoj 
y enemigos habituales del saber y de la 
inteligencia. Una pochez. 
Y si es verdad, como si no lo ei, en-
cargado de hacernos una Conítltuním 
y seis o siete estatutos gravísimos, ütr» 
pochez. 
# * » 
"El distinguido chef d'orchestrc" del 
"Etoile Palace", acaba de publicar na 
"schotis" denominado "Don Paco", y »fl 
pasodoble titulado "Trianerito"; dos nú-
meros que demuestran el "savolr íal* 
re", del maestro para estos menosie-
res." 
Ahí tienen ustedes otra fórmula para 
el gazpacho fresco. 
Un "chef d'orchestre" qce demuestra 
el "savoír faire" en un pasodoble tore-
después de su victoria sobre el ejercito un gran banquete en honor del Sultán 
de Wrangel, que le inspiró su célebre de Marruecos. Entre los comensales se 
frase: "Todo su ejército está ahora sen- hallaban el señor Millerand, el gran vi-
tado en el fondo del mar", Stalin con- sir. El Mohkri y numerosos miembros 
centró todo su interés en la política. del Cuerpo diplomático. 
Al final del banquete brindaron el Sul-i^C h u n d e C i t eCí lO CUanaO 
que estoy decidida a terminar con este 
ganización indispensable en un país mo- ÑAPOLES, 8. -Comunican de Acri 
derno. El mariscal contestó dando gra-¡Coscenz que cuando velaban a un cadij 
cías y felicitándose por la ptlítíca de es-1 ver los parientes y amigos, se hundió'J 
trecha y fraternal asociación que el Sul-¡techo de la habitación, quedando sepoi* 
Matilde.—Pues si se diera ese caso... tán y el residente general francés sisuen'tsdos baio los escombros todos los 
sentes. Resultaron siete heríaos S"^ 
ly otros con contusiones más o me 
El Sul tán en Fontainebleatrimportantes. 
Marruecos llegó esta mañana, acompa-imentoa ante ,a? tumbas de los so. 
la noche en el pasillo del coche y fuman- ñado de su séquito, siendo recibido por irausulmanes muertos en la guei • 
do sin cesar. Fíjate bien, bien. ¿No le .el ministro del Aire, señor ^umesnil, y' La situación indocnH* 
reconoces?... jotras personalidades. 
Matilde (Conteniendo una exclama-! Después de los acostumbrados saludos 
sión).—¡Oh, es... la "calamidad", es "él": ;sc dirigió al monumento erigido a los 
Piedad (Con un guiño).—Y te advier-imuertos de la guerra, en donde depositó 
nevío y mostrarse en plan de ilusiona- to que va como nosotras a San Sebas-luna cesta de flores, 
da con ese novio., queriendo solamente ^ián... Después marchó al cementerio, próxi-
al otro, a la "calamidad"! Tan horrible Curro VARGAS 'mo a la población, y allí oró unos mo-
MARSELLA. 8.—101 sefor 
bernador general interino de Id-0" 
ha llegado de paso para París. 
Ha declarado que la situación ^ 
mejor ado mucho en Indochina, y h 
breve la tranquilidad será absoiui . 
